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« O S D I D I A 
Los señores que forman el 
Consejo de Defensa Nacional pre-
sentaron ayer la dimisión, en ple-
no, al Jefe del Estado. Para ser 
jnas exactos: pusieron sus cargos 
,a la disposición del Jefe del Es-
tado. 
Y el general Menocal, según 
Ja versión dada por el Secretario 
yel Consejo de Defensa, ratificó 
a éste "su confianza plena y ab-
soluta. 
Ha sido correcta y plausible la 
conducta de los señores del Con-
cejo, y discreta y acertada la de-
•ciflón del señor Presidente de la 
HJcpublica. / 
L05 primeros se han encontra-
flor ante dificultades que. a pesar 
y© sus excelentes propósitos, no 
'lianjpodido allanar, y que comple-
jamente nadie hubiera allanado, 
jjorque hay factores en el proble-
jna de las subsistencias cuya eli-
junnacion o modificación está fue-
yat de nuestro alcance. 
y es natural que el señor Pre-
¿idente no emprenda nuevos rum-
5)os ni .altere l o estatuido « i tan-
*to quetícl Congreso no responda 
adecuadamente a su iniciativa 
ñprobanda las.medidas que lepro-
puso redento^mensaje. 
Cuando-el Congreso atienda las 
Recomendaciones -urgentes del Po-
JJer Ejecutivo S e r á llegada para 
el Jefe del Estado la oportunidad 
He decidir cómo y p o r quién, o 
por quiénes, se aplicarán las me-
didas que las Cámaras adopten; o 
taejor, las autorizaciones que al 
Presidente de la República se con-
fieran para dominar las circuns-
tancias, o siquiera para sortear-
las. 
Y nos parece que, descartada ya 
la amnistía del orden del día de 
la Cámara de Representantes, és-
ta puede y debe consagrarse de 
lleno, y desde ahora, a la tarea. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
V í v e r e s l l e g a d o s 
EX EL «MEjacír 
Por-el vapor americano "México" en 
¡Irado en. puerto procedente ce New 
iTortc trajo para e l comercio de esta 
5>Iaza los víveres siguientes. 
Bacalao 20 tabales y 42 cajas Id 
fie Cristianía. 
865 bultos de frutas en conservas. 
128 Id . de Pescado. 
Jt537 sacos de fríjoles. 
377 »acoa y 1,055 barriles de papas. 
Consignatario: 3 sacos de harina y 
d caja de manteca. 
LECHE, MANTECA T GALLETAS 
De New Yoris, por e l vapor ameri-
cano "México" para este puerto trajo. 
1,005 cajas y 74 barriles de galle-
•las. 
45 cajas, 2 cuñetes y 10 tercerolas de 
Juan teca. 
Las 1013 son para Florida Sugar. 
4.000 cajas de lecbe condensarla, 
EL «MIAMI" TRAJO SOLO GA-
LLETAS 
En el vapor americano "Miaml" lle-
nado hoy a este Puerto, trajo las si-
guiente» partidas de galletas de soda 
7 dulces: 14 cajas 
CARBON MINERAL 
Procedente de Norfolk llegó esta 
mañana el vapor noruego "Gansfgord" 
con 1,127 toneladas de carbón mlne-
íal con destino a los buques que se 
encuentran en bahía y surte la Hava-
l a Coal. 
HUETOS 
Las 400 cajas que se de'aron de 
embarcar por el "Henry Flagler" He 
jaron hoy en el mismo vapor, 8>r    l i  r. 
Ib fiesta hípica de 
la Cruz Roja Cuba-
na y Americana 
Tratándose de una fiesta benéfica 
* destinada a tan noble y alto propó-
•Jto. se ha acordado no aceptar en 
"Oriental Park" ninguna entrada 
Jfc favor para las carreras de caba-
"09 a beneficio de la Cruz Roja Cu-
°aila y Americana del próximo jue-
i ^ L Í 1 * 31 del actual. 
El edificio que ocupa el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la 
Habana está en ruina y se impo-
ne la necesidad de abandonarlo 
en seguida si se quiere evitar una 
catástrofe. 
Hay desde hace tiempo un cré-
dito aprobado para dotar al Ins-
tituto de un edificio nuevo y ca-
paz, y por las pésimas condicio-
nes del actual ya no se celebra en 
él desde hace varios años la so-
lemnidad de la apertura del curso 
académico; pero, lo de siem-
pre. 
Veremos si el accidente de ayer 
sirve de escarmiento y de estí-
mulo. 
RESUMEN DE L A SITUACION I 
(Transmitido desde Nuera York porj 
el hilo directo.) 
Disgustados por el curso de las ne-
grociaciones de paz y de la reforma: 
electoral prusiana, los obreros alema- j 
Ues han proTOcado varias importantes 
hnelgus en Berlín y otras ciudades de 
Alemania. E l gobierno alemán ha em-
pezado a adoptar medidas represivas 
contra la agitación obrera y ha orde-
nado el arresto de 6 Hderfs del Part i-
do sceiatista independiente, a la vez 
que los jefes de los huelguistas obsti-
nados de Kiol han sido ingresados en 
las filas del Ejército. 
En Berlín y los suburbios había no-
venta mi l trabajadores en huelga el 
lunes, siendo causa de que las indus-
trias eléctricas y las fábricas de ae-
roplanos próximas a l a capital estu-
viesen seriamente dificultadas en su 
producción. También se sabe de huel-
gas en el gran distrito fabril a lo lar-
go del Rhin y en Westfalla. El distrito 
productor de acero en Essen ha sido 
ofertado por Ja huelga y en los talleres 
de K i c l los obreros de las fábricas 
de torpedos y de los arsenales han 
abandonado el trabajo desde f l vier-
nes. 
Se ha prohibido la celebración de 
mítines en los grandes centros indus-
triales. La agitación huelguista es 
mantenida y estimulada por los socia-
listas independientes y no por los gre-
mios obreros. Además de los arrestos 
realizados de seis liders socialistas 
independientes dlcese que las autori-
dades han puesto en prisión al notable 
periodista Adolph Hoffman, editor del 
t<Vo^»Taerts,• el órgano más autorizado 
de los socialistas, siendo, además Hof-
fman, líder de la minoría socialista 
Independiente en la Dieta Prusiana. 
Dícese que el movimiento huelguis-
ta se ha organizado en señal de pro* 
testa contra la demora en la {.proba-
ción del proyecto de ley estableciendo 
la reforma de la Ley electoral prusia-
na y contra la propaganda anexionis-
ta, de expansión terri torial , realizada 
por el Partido de la Patria, al que se 
censura, con la mayor acritud, por ha-
ber Influido en la conducta de los 
emisarios alemanes en las Conferen-
General alemán Hoffmann que 
amenazó a los rusos con seguir la 
guerra si no aceptaban la pérdi-
da de la Lituanla y las proyin-
cias Bált icas. 
cías de Brest Litovsk. Casi todas las 
huelgas se iniciaron el lunes, o sea al 
día siguiente del cumpleaños del Kai-
ser. 
En Finlandia los reTolucionarios han 
constituido un gobierno integrado por 
gente suya. Según los últimos infor-
mes la lucha armada ha disminuido en 
intensidad j los revolucionarios con-
trolan el sur mientras las fuerzas del 
Gobierno han quedado vitíorio-sas en 
el norte. Los subditos suecos residen-
tes en Finlandia se hallan en pelligro I 
por la revolución y en un despacho 
M dice que las tropas suecas ya han i 
invadido el territorio de Finlandia pa-! 
ra apoyar al Gobierno > al Senado ¡ 
finlandeses a dominar la s i tuarión. 
E l Importante golpe descargado por i 
los italianos contra los Invasores ten- j 
tónicos en la reglón de Asiago es el i 
único acontecimiento mil i tar de im-1 
portancla. Los austr íacos derrotados en i 
sus primeros contra ataques no han 
atacado todavía con fuerzas conslde-1 
rabies las posiciones recién conquis-
tadas por los italianos y éstos han 
consolidado sns éxitos al este de Asia-
go en cuja captura hicieron al enemi-1 
go más de mi l quinientos prisioneros. 
En el frente occidental los Ingleses 
han rechazado un raid a lemán intenta- ¡ 
do cerca de Arras y los franceses, por i 
su parte, contuvieron a una fuerza i 
enemiga en Alsacia. La actividad de la 
ar t i l ler ía y de las fuerzas de .-viación 
ha sido más pronunciada en Flandes 
y en el norte de Italia. 
El vapor armado " 3 ^ 1 ^ ^ ^ ^ del 
servicio de patrullas inglés y el des-
tróyer británico "Hazard" se iian per-
dido en el canal de la Mancha. El "Me» 
chanician'* fué torpedeado w embarran-
có el 20 de enero habiendo sucumbido 
en el siniestro 13 hombres. Una coli-
sión fué la cansa del hundimiento del 
(Pasa a la página NUEVE) 
Pronto habrá pan 
en la Habana. 
D e l C o n s e j o d e D e -
f e n s a 
Esta mañana ha celebrado una ex-
tensa conferencia Mr. Morgan con el 
señor Martínez Ortiz, Presidente del 
Consejo de Defensa. 
Ha dicho Mr. Morgan que se re-
cibirá en Cuba carbón y cuanto ha-
ga falta, por más que en la cuestión 
del trigo y harina hay algunas difi-
cultades. 
De todas maneras afirmó que den-
tro de dos semanas llegarán 30.000 
sacos de harina de trigo y 40.000 de 
harina de maíz. 
El Comité Exportador 
de Azúcar 
DELEGADO EN MATANZAS 
En sesión celebrada el día 25 del ac-
tual el Comtié Exportador de Azúcar 
acordó nombrar un Delegado en cada 
uno de los distintos puertos de la Re-
pública para que en su representa-
ción, pueda intervenir en cuanto se 
relacione con los embarques de aquel 
fruto. 
El señor Luis Amézaga será el 
Delegado en Matanzas. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
La campaña de la Prensa inglesa contra el Estado Mayor General del ejército 
LAS DIFICULTADES QUE TIENE QUE VENCER LLOYD GEORGE: FALTA DE TROPAS; HOME RULE IRLANDES; ACOMETDA EN EL FRENTE OCCIDENTAL; LA 
TOMA DEL PUERTO DE POLA; LA DESLEALTAD DE LOS UNIONISTAS Y REPUBUCANOS DE LA COLONIA DEL CABO 
L e c h e c o n d e n s a d a 
y g a l l e t i c a s . 
• 1 * ^ la Gaceta Oficial apareció ayer 
8or ?Cret0 I>or el cual Q116̂ 8-11 en ^ los precios fijados por el Consejo 
y p. ^fenSa para la lecbe condensada 
Cretn Ca8 de "soda" y " inar ía" de-
•lón (;iUe Ja publicamos en otra oca 
E ' S r . R a f a e l G o v í n 
utre los pasajeros del vapor "Mé-
^ ba llegado esta m a ñ a n a de Nue-
¿to el señor Raía©l Govín, miem--
4j8t.prowinente de la empresa perlo-
, ' c a "El Mundo" y de otras Impor-
compañías 
Comienza la semana con gran ac-
tividad por parte de los aliados, des-
cartadas ya por Ineficaces para l le-
gar a a lgún punto de acuerdo con 
los Poderes Centrales, las contesta-
ciones de los dos Condes, el de Hert-
l ing y el de Czernin, sobre propósitos 
o fines de la guerra 
Volvamos 103 ojos a Inglaterra pa-
ra examinar, con la brevedad obli-
gada de un art ículo de periódico, los 
múlt iples problemas que ha de resol-
ver, que está resolviendb, con gran 
actividad y da los que algunos le son 
privativos y otros en concierto con 
sus aliados. 
El mando superior del ejército ha 
sido y sigue siendo la cuestión más 
grave, como una consecuencia de la 
sorpresa dada por los alemanes a las 
tropas victoriosas del general Bing, 
cuando és tas casi llamaban a las 
puertas de Cambra!. Sin que lo ha-
yan desmentido las autoridades i n -
glesas, hicieron los alemanes 9,000 
soldados y oficiales prisioneros y 
capturaron ciento veinte y tres tan-
ques y cien cañones. Ordenada por 
el parlamento inglés una minuciosa 
investigación sobr© la causa de tan 
dolorosas pérdidas, que a r reba tó a 
Inglaterra más hombres que en las 
batallas de Ipres y Loos, al pr inci-
pio de 1915, cuando no tenía organi-
zado su ejército, n i los maravillosos 
tanques adherí ptoe constantemente a 
la victoria, creyóse que el Estado Ma-
yor General y su jefe el general Sir 
"William Robertson, antiguo lugar-
teniente de Lord Kitchener, sentar ía 
la mano a los jefos de las tropas y 
sobre todo al genoral Bing sin que 
las censuras dejasen de alcanzar al 
Generalísimo inglés Mariscal de Cam-
po inglés Hale. 
El asombro no tuvo límites cuando 
el Estado Mayor declaró que no hubo 
tal sorpresa y que por tanto no ca-
bía censura; ante hechos como el 
de que un general inglés quedó tan 
absorto por el impensado ataque ale-
mán que saltó de su cama en traje d i 
pijama 7 en él se batió en unión de 
71 soldados que se le agruparon, de 
los cuales todos perecieron al querer 
detener a 'JT grupo de gentes de 
guerra alemanas, volviendo el vale-
roso, aunque poco vestido general, a 
reunirse en solitario andar con un 
núcleo de tropas inglesas, no era po-
sible decir "aquí no ha pasado na- j 
da", sobre todo si se tienen en cuen- [ 
ta informea de casos análogos, como 1 
los de Galípo;I y Kut-el-Amara en 
que las censuras del Estado Mayor | 
y de la investigación parlamentaria 
fueron muchas y enérgicas. 
Los periódicos del Vizconde North-
chiffe rompieron el fuego de sus crí-
ticas contra el general Robertson 
empezándolas 01 "Daily Malí", sin 
que el "Times" dijese nada; pero 
como en los periódicos del flamante 
vizconde, (tiene el título desde No-
viembre úl t imo), no se pone ni una 
línea sin su permiso, presentó su re-
nuncia de redactor militar, el coronel 
Repington, qle halló enseguida abier-
tas las puertar del periódico "Mor-
ning Post" y allí se está, escribiendo 
airadas diatribas contra Lloyd Geor-
go a quien crée Director de la cam-
re decir que t endrán 50 divisiones 
más que los aliados cuando llegue el 
supremo momento de la lucha y na-
die, fuera de los propios alemanes, 
sabe en donde se han concentrado 
esas enormes fuerzas. La responsa-
bilidad recao sobre los Gobiernos y 
no sobro el ejército porque és te nun-
ca dispersó las trojas inglesas por los 
Dardanelos, Salónica, Paleat ña y 
Mesopotamia, con las cuales no he-
mos decidido nada. Ahora, mismo el 
Gobierno de Lloyd Georc está dis-
poniendo, que el Marlst *• i awpo 
Halg haga ciertas cosas contrarias 
a lo convenido en la Conferencia i n -
ter-aliacfa de NoViembre de 1916. Es 
preciso que el Gobierno haga una 
leva de 500,000 hombres; porque aun-
que ei Primer Ministro ha estado j u -
gando a una carta de paz hasta las 
Pascuas de Navidad úl t imas, ya se 
ha visto que ha perdido. Llegó a que-
rer supeditar a Halg, al que fué ge-
neral ís imo francés, a Nivelle, que ha 
perdido todo ascendiente, y a quien 
[L S B M A R I O M AGRICULTURA DKARROLLA UNA 
Los alumnos del Instituto, lOABlE GESTION La exportación de tabaco 
desde hoy, no asistirán 
a las clases 
EN XL'TRIDA MAXIFESTACÍOJÍ JEX-
.TERIOKIZAN gü rROTKSTA AJíTE El , 
(SECRETARIO DE INSTRUCCION PU-
BLICA.—NO VOLVERAN A LAS AULAS 
HASTA QUE 8E CONJURE EL PEL1. 
URO QUE CORREN SUS VIDAS. 
El mal estar creciente que desde hace 
tiempo venia notándose entre loa alum-
nos del Instituto, por el abandono en 
que se tiene el edificio en que las aulas 
están Instaladas, ha llegado a su período 
más culminante en estos dos últimos 
días, con motivo de las grandes grietas 
.que han entreabierto aquellas vetustas 
paredes, quebrando tirantes jr vigas. 
Después de los momentos de peligro 
.pasados ayer por los escolares, y de la 
protesta de éstos, según informamos en 
Ja anterior edición, han vuelto en la 
maQana de hoy a exteriorizar su disgus-
to. Intensificándolo. 
Después de asistir a la primera clase 
comenzaron los alumnos a reunirse en 
grupos y a gritar eus protestas por el 
abandono en que se les tiene, con grave 
peligro para sus vidas, y termlnaMm por 
formar una manifestación, nutrida por 
.más de trescientos escolares, que se di-
rigid a la Secretaria de Instrucción Pú-
blica, para hacer presente al sefior Secre-
tario que no volverán a las aulas hasta 
el momento en que al hacerlo, no pongan 
sus vidas en peligro. 
Esta mañana estuvo en el Instituto un 
arquitecto municipal j en vista del de-
plorable estado del edificio y del grave 
peligro que ofrece, se acordó apuntalarlo 
inmediatamente. 
En vista de la Justificada protesta de 
los escolares, el sefior Secretario de Ins-
trucción Pública ha resuelto que se sus-
pendan las clases en el Instituto hasta 
el lunes próximo. 
Durante U-s días de suspensión de cla-
ses, se efectuarán en el edificio las ne-
cesarias obras de apuntalamiento, y el 
Secretarlo dará cuenta al seüor Presiden-




Resumen de los primeros 
meses de labor 
E] «Patr iot ismo p e r i o d í s t í c o V - T i a -
no, plano. 
Sobre la meta de trabajo tenemos 
un ejemplar de la edición conque ha 
saludado ei nueva año la Revista de 
Agricultura, Curaercio y Trabajo, ór-
gano oficial de la importante Secre-
ta r ía a cuyo frente está el general 
general Sánchez Agrámente , ver-
dadero enamorado de la riqueza del 
suelo, correspondiente al mes de 
Enero que hoy termina. Nos ha pro-
ducido intensa satisfacción el exá-
men de dicho ejemplar. Acusa una 
experta dirección y un interés pa-
triótico altamente loable. Es atrac-
tivo, es ameno, es grato, es instruc-
tivo y llena cumplidamente los fines 
a que está destinada la oficial publi-
cación. El sumario no puede estar 
más adecuado a la realidad agrícola 
nacional. Después de unas notas 
editoriales sumamente oportunas re-
lacionadas con los actuales momen-
tos históricos que nos brindan la 
ocasión de poder independizarnos 
económicamente, pues considérase 
que este momento histórico ce dlebe 
aprovechar para acrecentar y variar 
la producción agrícola y fomentar en 
el país industrias nuevas; y segui-
do a unas consideraciones sobre el 
problema azucarero mundial, consi-
(Cc-ntinúa en la NUEVE) 
a los Estados Unidos 
Habiéndose autorizado en los Estados 
Unidos la importación de tabacos y ci-
garros en condiciones excepcionales al 
objeto de poder enviar dichas mercan-
cías a las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas, la Dirección General de Comu-
nicaciones con fecha 28 del corriente ha 
dictado una Orden disponiendo que po-
drán admitirse en nuestras oficinas pos-
tales, paquetes conteniendo tabacos y ci-
garros en cantidad menor de tres mil en 
cada paquete, siempre que estén marca-
dos "Kspeditlonary Malí From Cuba" y 
dirigidos "Care Superlntendent Railway 
Malí Servic, Chelsea Terminal R. P. O., 
New York, N. Y." 
Para que dichos paquetes puedan ser 
admitidos no deben exceder del peso de 
cuatro libras seis onzas ni estar dirigi-
dos a particulares o compañías, pues la 
prohibición de admitir para los Esta-
dos Unidos tabacos y cigarros en canti-
dad menor de tres mil continúa en vigor 
tomo hasta el presente, excepto en el 
caso preciso de llenar los requisitos an-
teriormente expresados. 
L a " S o c i e d a d P o e y " y 
s u ú l t i m a s e s i ó n 
Esta Sociedad científica de Historia 
Natural ha reanudado sus .-esiones. 
después de las vacaciones úl t imas, con 
la celebrada el miércoles; y por ser 
ese día la fecha de la muerte del 
naturalista Felipe Poey, acaecida el 
28 de enero de 1891, comenzó el acto 
por una sentida alocución del doctor 
La Torre, su Presidente, que tuvo por 
objeto evocar el recuerdo del Ilustre 
naturalista a quien con razi'n se le 
considera como el Maestro de las Cien-
cias Naturales en Cuba. 
(Continúa en la NUEVE) 
Esta mañana llegó de Cayo Hueso 
el vapor correo americano "Miami", 
que no pudo llegar ayer por retraso 
del tren de pasajeros de Nueva York. 
Trajo alguna carga y 55 pasajeros 
Entre éstos, como habíamos anun-
ciado, llegó el delegado de la Junta 
de Subsistencias de los Estados Uni-
.dos Mr. Henry Morgan, que realizó 
paña contra los Jefes del ejercito , un rápiflo viaje a Washington para 
En el número del 24 dej corriente di - \ tratar importantes asuntos sobre el 
ce desde eee diario, "tengo algo que ¡ sumini3t.r0 de víveres y carbón a Cu-
decir al público inglés y es que los ba A 8U desembarco, Mr. Morgan 
alemanes cuentan con 165 divislone'» guarda reserva sobre las gestiones 
en el frente occidental que pueden 
aumentarse a 200 o 220; lo que quie- 1 ífontlnúa en la NUEVE) 
M A Ñ A N A S E J U E G A 
Hoy es el último día que se 
venden papeletas, al precio de 
$5-00 en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA, para 
la rifa del automóvil "Buick", 
cuyo producto se destina al 
Soldado italiano. 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los d ías , desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la noche. 
se le ha nombrado para i r a gober-
nar Argelia". 
Termina The Morning Post dicien-
do: "Toda la Intriga contra los jefes 
del ejército, si é«to«i yon remm'ldoe-
sus puestos, de r roca , ¿ luego a ese 
mismo gobierno y se perderá la gue-
rra." 
A estos escritos apasionados con-
tes ta rá todo el mando, diciendo qut 
nadie mas que Lloyd George está bus-
cando la manera de llevar nuevos con-
tingentes al ejérci to; y el mismo día 
24 en que eso escribía tan apasiona-
damente el Coronel Repington, se reu-
nía el Partido del Trabajo en solem-
ue conferencia, en Nottíngham y en 
olla leyó Arturo Henderson, que ha 
sido miembro del Ministerio de gue-
rra, bajo la jefatura de Lloyd George, 
una carta de éste en que le decía que 
es imposible detener el curso de las 
discusiones en el Parlamento de la 
ley para levantar nuevas tropas, l la-
mada "Man-Power" (fuerza huma-
na). Lo que había pedido Henderson 
era que se suspendiese la discusión 
hasta que se celebrara esa reunión de 
que ahora nos ocupamos. En ella y a 
propuesta de Henderson se acordó 
"seguir la coalición con el Gobierno 
iniciada hace dos años." 
Y el propio día 24 Mr. Andrew Do-
nar Law, Jefe de la mayoría en la 
Cámara Inglesa dijo que tanto el Ma-
riscal de Campo Halg como Sir W i -
ll iam Robertson tienen la confianza 
del Gobierno y que no sabía que nin-
gún miembro de éste inspirase los 
ataques contra ellos." 
Se propone, pues, Lloyd George, le-
vantar 500,000 hombres en Inglate-
rra. Se ha excluido en esa ley que 
ahora so discute, a Irlanda porque 
no se quiere atizar el fuego de la pro-
testa de los SInn Feín, que siempre 
la han Iniciado cuando se ha hablado 
del servicio mil i tar obligatorio en I r -
landa. Para que la Convención I r -
landesa que desde hace seis meses se 
ha reunido en múltiples sesiones, p r i -
mero en Doblín y luego en Cok, llegue 
a un completo acuerdo, ha convocado 
Lloyd George a los jefes de los par-
tidos a una conferencia y el mismn 
Carson, jefe de los Unlnlstas de Uls-
ter, ha ido allí, al salir voluntariamen-
te del ministerio inglés, para concer-
tar ánimos. 
Por su parte los Estados Unidos, en 
donde se agitan en las sombras los 
Sinn Fein, cuyos periódicos de I r -
landa ya no podrán leer, porque la 
censura ha prohibido su circulación, 
han ofrecido a Irlanda un anticipo de 
cien millones de pesos, para el nuevo 
gobierno de "Home Rule'' y otros 
cien millones se obligan a gastar allí 
capitalistas e industriales norteame-
ricanos. Aquietada así la verde Ea-
rln , ya podrán acudir a las armas 
unos 200,000 irlandeses a más de los 
que heroicamente se baten en todos 
los frentes de la guerra. 
Mientras tanto ha llegado a Pa r í s 
nuestro antiguo conocido el general 
Tasker Bllss, organizador de las 
aduanas de la Isla de Cuba, durante 
el mando aquí del general Wood, y va 
a representar a los Estados Unidos 
en el Consejo Supremo de guerra de 
loa Aliados en Versalles, porque co-
mo dice su Gobierno, no puede aten-
der a todo el general Pershing. 
Dice The World de New York, del 
I*'* que de las Instrucciones que se 
dieron en Washington al general 
Bliss se destaca la de que se llevase 
a cabo, para tomarles la vez, adelan-
tándose a los alemanes, una gran 
Las inprtocioiies 
de harina. 
Los panaderos se dirigen 
al Jefe del Estado. 
En la entrevista que ayer celebraron 
con el jefe del Estado la directiva do 
la Asociación de Dueños de Panade-
rías , hizo entrega de la siguiente ex-
posición; , 
üeüor l'resldente de la Kepubliea: 
Honorable aefior: 
Kuin6n Alvarez, Presidente de la Aso— 
melón legalmente constituida, denomina-' 
da '•Asociación General de Dueños de Pa-
naderías de la Habana," con domicllloi 
en la calle de Amargura, número 20 (al-
tos); a usted respetuosamente expone: 
Que debido al estado anormal que es-
tamos atravesando en la actualidad, de-
bido al gruu conflicto europeo, trastorno 
mundial; y que esta República democrá-
tica, se ha visto obligada en coopenir 
a favor de los principios de la libertad 
y Justicia; principios altruistas de la 
generación moderna; defendidos también,, 
por la gran República de los Estado» 
Unidos de América; lo cual, reportará 
infinitos beneficios a la humanidad pre-
sente y venidera, el triunfo total, al con-
tingente de las grandes potencias alia-
dlas, Inglaterra, Francia, Italia, etc., etc. 
Y debido a ello, todos los que vivimos y 
convivimos eu esta bospltalaxta Repú-
blica, debemos afrontar obstáculos, so-
portando tantos sacrificios sean necesa-
rios, ayudando y apoyando todas las Ini-
ciativas y acuerdos de ese Gobierno, en 
estos momentos de prueba, para orgullo 
de la República cubana. Me veo preci-
sado a elevar a sus manos el presente 
escrito, para que se sirva impartir lo per-
tinente, dentro de sus grandes iniciati-
vas, para que pueda solucionarse el d i -
fícil problema de la escasez de harina 
de trigo; por encontrarse inmensas fami-
lias pobres que no pueden alimentarse 
con pan, articulo de primera necesidad. 
A mediados del pre-sente mes, se pre-i 
sentaron ciertas proposiciones al Hono-. 
rabie Consejo de Defensa Nacional, por 
varias entidades del comercio, con el f ia 
de importar harina de trigo, en grna 
cantidad de sacos, para el consumo de* 
la Industria panadera, de esta República, 
a precios relativamente aceptables. Cuyoa 
precios, fluctuaban de 12-50 pesos a 13-20 
pesos él saco de doscientas libras. 
De conformidad con el con<erclante, 
que ofrecía harina de trigo, al precio d» 
12-50 pesos, el saco de doscientas llhras,. 
sobre muelle de la Hiabana; esta Presi-
dencia, convocó y reunió en Asamblea. 
Mnjrna, el día 17 del mes en curso, a loa 
dueños de Panaderías de esta Capital; en 
donde se acordó por unanimidad, apoyar; 
en un todo, dicha oferta, por entender 
aceptable .con el fin de evitar la abstl-; 
nencla completa del consumo de pan, que\ 
en estos momentos sufre el pueblo de 
Habana. Cuyo acuerdo, fué elevado por 
escrito al Consejo de Defensa Nacional., 
Y cual no serla nuestro asombro, al en» 
i teranu s, qtlc SMtio r>rKanism'> no b&Mtt 
tomado en consideración, n<iuella oferta.' 
apoyada por los industriales panadero*,, 
que Justamente, habrían podido ser los 
únicos que podían no estar conformes, 
con el precio ofrecido por aquel comer-
ciante. Resultando, que no se pudieron 
legalizar las compras con la oferta;, 
a nuestros intereses, si que también al 
la Inmensa legión de familias, que han 
visto siempre en el pan, uno de sus mási 
principales y baratos alimentos; y hoy 
pasan miles necesidades, al no tener x 
bu alcance ese producto. 
También me creo eu el deber de signl- j 
flcar, que desde hace bastante tiempo, 
en Cuba no se compra harina de trigo 
a tan bajo precio. 1 es por ello, que la. 
colectividad, que tengo el honor de re-
presentar, tomará el acuerdo, aceptando 
el precio y cantidad de sacos de harina, 
que habla ofrecido el expresado comer-
ciante, al Consejo de Defensa Nacional. 
De lo expuesto, resulta de un modo 
claro y evidente que se hace necesaria' 
e Indispensable, ' la intervención de ese 
Ejecutivo, para solucionar satisfactoria-
mente la escasez de harina de trigo; pa-
ra que se puedan formalizar contrato», 
de importación, sea cual sea, la entidad 
comercial que rcaUce la oferta, henua-
nada con el precio respectivo. Cuya In-
tervención, debe efectuarse de un modo 
Inmediato; con el fin de surtir a la» 
Panaderías, de harina de trigo, para la; 
fabricación de pan, que no existe en es-
tos momentos. 
Por tanto suplico: En mí nombre, con 
el carácter expresado, y en el de todoai 
los dueños de Panadería» de esta capl-i 
tal, que por las razones expuestas y co-
mo medida de evitar el caos que existe, 
por la falta de pan, articulo imprescin-
dible y de primera necesidad; se «irva 
intervenir por medio de los Incalculable» 
resortes que dispone ese Ejecutivo; para 
que a la mayor brevedad, el pueblo pue-
da disponer del pan que necesita para 
alimentarse. 
De usted muy respetuosamente, 
Ramón Alram. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
(Pasa a ¡a página NUEVE) 
SERVICIO SECRETO DEL EiERCITO 
DETENIDOS E INTERNADOS 
En el Perico fueron detenidos y r e -
mitidos a esta ciudad donde se c-ncuen-
tran recluidos en e l Castillo de la 
Fuerza, los súbdítos austr íacos Pedro 
y Lázaro Eslanconvich. 
Le fueron ocupadas películas con 
fotografías del Kaiser y otras que ex-
hibían clandestinamente como propa-
gandas germanófllas. 
UN SUIZO 
En Ant l l la fué detenido y remitido 
a la Habana por causas análogas el 
ciudadano suizo Walter Frab. 
E s t á en el castillo de la Fuerza. 
DETENCION DE UN PROFUGO 
En el central "Ccvadonga" donde 
trabajaba de pesador con el nombre 
de Manuel Lucas Escalona, fué deteni-
do por fuerzas del Ejército en cumpli-
miento de órdenes dadas por el jefe 
del servicio secreto capi tán Liaca A r -
gudln, el soldado Ceferino Al colad o 
Reynés, notable pendolista que se en-
contraba recluido en la Cabaña, pen-
diente de ser juzgado por varios deli-
tos de estafa hurto, etc. y se jTugó 
con otro compañero que después soi 
presentó. 
INTERNADOS 
Han sido Internados en la Cabana 
el titulado misionero turco Elias A n -
tón y el súbdwlto a lemán Juan War-
ghierellL D. Rafael Montoro 
Continúa enfermo el Ilustre Secre-
tario de la Presidencia de la Repúbli-
ca señor Rafael Montero. 
Hacemos fervientes votos por que 
en breve su restablecimiento sea com-
pleto 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPCBLICA 
B a t u r r i l l o 
En el últ imo número do " K l Fíga-
ro" la ilustre revista leo un intere-
sante articulito titulado "Memorias ds 
una dama" en que se pinta exactamen 
te la moda de la piedad; para decirlo 
sin i ronía las incesantes man^fostacio-
nes de caridad de que es teatro nues-
t ro país en estas circunstancias. 
Bajo una enorme cares t ía y una gran 
escasez da productos alimenticioe d i -
fícil la vida a m i ver, si la guerra 
no acaba pronto, amenazados de te-
' rribles acontecimientos, de hambre y 
de tristeza, una vez hecha la zafra, 
el generoso pueblo cubano acude a 
todos los requerimientos; vacían sus 
bolsillos los modestos ciudadanos y 
"hacen desembolsos importanlis los r i -
cos. Para las miserias de casa y para 
las desdichas de los ext raños apron-
tamos recursos. Suman cientos de m i -
les de duros los recolectados por sus 
cripciones, rifas, funciones cenéficaa 
y otras formas de caridad colectiva. 
Ningún otro pueblo en la situación 
del nuestro y frente a las sombrías 
perspectivas har ía tanto, 
Y observa María Victoria la autora 
del trabajo que comento, que nunca, n i 
en los momentos de mayor angustia, 
vino a nuestro país un solo maravedí , 
nadie se fljjó en nuestras desventuras, 
nadia nos envió un socorro n i una ex-
presión de pesar. "Nuestro dinero— 
dice—ha ido hasta Ischia (que el 99 
por ciento de los cubanos no sabe 
a qué nación pertenece) a í emedia r 
los daños de un terremoto, y cuando 
aqu í las mujeres y los niños se morían 
de hambre en las calles y barraco-
nes en aquella espantosa reconcentra-
ción que no pueden olvidar los que 
Ja preseiaron solo el yanqui (al 
f inal casi de la tragedia, agrego yol 
sólo el yanqui dió de comer y trajo 
ros tas a los niños y las viudas dea-
venturadas." 
Exactísimo. Obras son amores y no 
buenas razones. Sin mensajes de con-
• • • ttT. 
ya publicado n ingún decreto presiden-
cial que autorice la persecución ¿en 
qué fundamentos legales se basan ? ¿ La 
galleta de faoricación extranjera no 
se vende a los precios que por ella 
exigen importadores y detallistas? 
Haya unidad de criterio; no se per-
siga la al imentación del pueblo: guá r 
depse las energías para cosas de m á s 
provecho. 
Un cable de Washington c>e fecha 
27 dice que a causa de una explosión 
casual producida en el campamento 
de las fuerzas americanas en Francia, 
resul tó levemente herido en un brazo 
el Mayor General Leonardo "Wood, que 
realiza un viaje de observación en 
aquel teatro de la güera 
Sincerisimamente lamento el peligro 
corrido por el valeroso mili tar y sa-
gaz y culto gobernante, a quien tanto 
tiene que agradecer nuestro país. Ha-
br ía sido una gran desgracia que la 
explosión matara o hiriera gravemen-
te al hombre cuyo gobierna provisionai 
fué indudablemente el mejor que he-
mos tenido en Cuba. Para estos casos 
y para estos hombres deben ectar re-
servadas las manifestaciones de nues'-
tra gratitud. Wood, encargado del go-
bierno a raíz de la paz, con la mayor 
parte de la riqueza pública detruída. 
la tercera parte de la población muer-
ta o enferma de fiebres y hambre y 
sin preparación nuestra para la vida 
republicana, entregó el país a Estrada 
Palma con todas las atenciones cu-
biertas, un sobrante en el tesoro y 
funcionando las nuevas instituciones, 
entre éstas la admirable organización 
escolar. 
E l señor Owen, Inspector l e la Se-
cre ta r ía de Agricultura, r indió infor-
me de la visita de inspección hecha 
a la provincia de Camagiiey, y dice 
que se produce all í suficiente leche de 





dolencia n i ta rd ías exproaíones do . . . r 
afecto, otros pueblos de nuestra mis- S ^ * ^ ^ » » » ^ ^ S 
jna raza, otros gobiernos de Europa y 
América, pudieron muy bien, por con-
ducto de la Cruz Roja, que es institu-
ción mundial, mandar algo para los 
infelices supervivientes, ayudarnos a 
salvar millares de vidas que el beribe-
r i y el hambre segaron criminalmen-
te. Entre nosotros siempre "es moda 
el ejercicio de la caridad." Bien mere-
cemos ser más felices de lo que so-
mos. 
Manifestación de anarqu ía adminis^ 
trat lva, de verdadero desorden guber-
nativo, es lo fiue sucede en la Habana 
con el decomiso por la policía del 
pan que algunos ciudadanos adquieren 
en pueblos del interior y llevan a sus 
familias. Con frecuencia son despoja 
doa de esa su propiedad legítima los 
hombrea de bien. 
Y en tanto, llegan a puerto enormes 
cantidades de galleta hecha en los Es-
tados unidos ,que libremente se vende, 
como es justo que se venda. 
Los señores meces de distintas po-
blaciones que oyen las acusaciones de i que ganan el seis por ciento de interés 
la policía y penan poique uno lleva- anual, a reembolsar en servicios que 
ba pan a su casa o porque otro cobró ella preste; es decir que le anticipa-
un centavo más en l ibra: sin estar mes, por dos años , una crecida canti-
prohibida la fabricación del pan fuera | dad que podríamos emplear en c a r r é -
ele la Habana, sin estar prohibida la teras y casas escuelas para dar tra-
venta del pan, sin que la "Gaceta" ha- bajo, después de la zafra, a los mi-
llares de braceros que , necesitamos 
conservar para^ la otra cosecha; y 
cuando en interlea público, por lo pre-
mioso de las circimstancias y t r a t á n -
dose del alimento de enfermos y n i -
ños, se le pide un poco de desinterés , 
tropezamos con la carest ía del com-
bustible. 
Deseo que la dificultad se solucio-
ne, que los carros rofrigsradores ven-
gan y funcionen y la Empresa citada 
responda a la bondad de nuestro go-
bierno con un poco de altruismo, aun 
que, con la mayor producción de le-
che fresca en el país . Importemos bas-
Enfeo Qür Dafnoi o Can Hlnm 1 tante menor cantidad de condensada 
|— t n i r e oaD líflldei y OdU HIOUHI— de lag £ábriCa8 americanas. Nuestro 
C&S89. Jta. ^ VÍMV̂ , ^ in terés principal ha de ser que salga 
puestos a producir mucha más tan 
luego como tengan facilidades de em-
barque y venta. Opina que con la ad-
quisición y empleo de carros ref r i -
geradores, la capital tendr ía diaria-
mente Inmensa cantidad de leche fres-
ca y pura, quedando solucionado uno 
de los más serios problemas econó-
micos, 
Pero agrega el aéñor Owen quo 
prac t icó gestiones a ver si el Ferro-
car r i l de Cuba se prestaba a rebajar 
un tanto el precio de transporte de la 
mercanc ía para v,ue resultase relat i-
vamente barata para niños y enfermos 
y tiene oí eertlmiento de decir que la 
Empresa S£i**a presta a concesión a l -
guna, pos' «é subido precio del car-
bón; conw st un carro más , agregado 
al convoy, ocasionara gasto extraor-
dinario de combustible. 
Este es el anverso de la medalla. 
Ahora el reverso. 
Nuestro gobierno presta a la Com-
pañía del Ferrocarril de Cuba dos mi -
llones de pesos en bonos del Tesoro 
Isí de toda la suficiencia porpia. com-'honor nacional, el que habla en 8u i ; ¡ f f ano ha desconocido su propio có-*• ir—i digo, su propio t í tulo, su propia legi— 
/ A l 1 p o r l O O 
t a n c a l e P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
Consolade, 111. Tel. 9982. 
ATAQUE LAS CAUSAS, NO 
LOS EFECTOS... 
Un sin número de personas deseo-
sas de curar las impurezas de la san-
gre, creen que (por ejemplo cuando 
ven que una erupción les sale) con 
sólo untarse pomadas y medicamento^ 
análogos ya esta afección en la piel 
ha de desaparecer. 
Es tán en una obcecación las perso-
nas que asi piensan. Ustedes no deben 
atacar la erupción, se debe atacar 
aquello que la produce. Nos paiece que 
es tan sencillo este razonamientc, que 
es innecesario aclararlo más . 
Pues bien, si usted padece de bor-
bojltas en los pies, granulac'oncs en 
el pecho y espalda, reumatismo, agru-
ra o dispepsia, no debe andar con ro-
deos. A l enemigo hay que atacarle de 
frente, con los elementos motores de 
que se disponga. 
N O M A Y I N D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v n n y G o m e r z - H a b a n a 
de Cuba la cantidad menor de dine-
ro; como en el hogar doméstico, cuan-
do la vida encarece y los ingresos dis-
minuyen, procuramos gastar lo menos 
posible para sortear las amenazas de 
la miseria. 
Nuestra actitud no puede ser de d i -
vorcio con el mercado americano, pero 
patible con nuestra población y recur-
sos. 
Es Manuel Márquez Sterling una de 
las mentalidades más poderosas de 
nuestra patria, uno de los cubanos 
más Insospechables de tibieza en la 
ar t ículo " E l vencedor vencido," r e f i - , ser una sola y única la verdad, quo | príst ino Ideal; no organizamos una 
riéndose a la torpe lucha al rededor de 1 según Luz Caballero es prenda de el- j democracia, y nuestros directores di»-
la amnist ía. jvísmo y una misma y sola la razón, y 1 mlnuyeron su capacidad para el go-
"Un pueblo que quiere ser, es un ! en todas partes del Planeta y en to- bierno propio; nos regimos muy mal 
pueblo independiente. Así lo predica- dos los sitios de la Patria, la Justicia' y nos queremos muy poco.. . ¿Tengo 
ban nuestros abuelos 
ron nuestros padree 
adoración al ideal de soberanía y de I ****** » ^ _ ^ * ^ 
así lo ontendie- I i lumina las conciencias, alma sol del 
así lo sospe-, mundo moral, según el mismo insigne 
célebre Bimasrnestx, será suficiente 
para que su mal se mitigue en dos días 
y se cure al f in de la jomada. 
No coma mucha carne. Procure a l i -
mentarse con vegetales tomando des-
pujés de las comidas una cucharada de 
Binmgneslx. Este patente es una fór-
mula alemana de fama universal. 
Todo aquel que la toma siente una 
sensación especial que no se pe rc ib í 
con falsas medicinas que se anuncian 
para curarlo todo. 
Esta preparación es la úl t ima pala -1 
bra de la química moderna. Químicos j 
eminentes la descubrieron para de-1 
mostrarle al mundo científico que BI -
magnesix es 12 veces más activo que 
las magnesias. 
Se venden en todas las farmacias y 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
Da tono a la buena mesa. 
N o h a y c o m i d a 
de f a m i l i a i k i 
c ena c o n los 
a m i g o s , e n 
que n o se 
s i r v a . 
O c 
Va. DIA , 
timidad. 
'"No hemos vivido, por eso, todavía, 
lasi Instituciones, n i los valores, n i la 
"estética," n i la moral de la Repú-
blica. Contra ella se alza orgulloso el 
inter'és personal; contra ella, fulge el 
egoísmo. Y mientras los Cándidos cre-
yeran que se organizaba una demo-
cracia, lo que se organizaba eran vín-
culos económicos, lazos de codicia; y 
en vez de todas las virtudes que supo-
ne la libertad, sobresalían todos los 
vicios de las "neoplutocracias" que 
nacen de un régimen incipiente. El 
político profesional aumentó su rique-
za privada; pero disminuyó ?u capa-
cidad para el manejo de los negocios 
públicos. Bajo este criterio, que co-' 
loca, en plano inferior, los deberes del 
ciudadano con respecto a la colectivi-
dad, se r iñeron los más vigorosos 
combates cívicos en donde, precisa-
mente, lo que faltaba era civismo; y 
un tipo nuevo de "cubano negativo," 
impaciente, parasitario, crece, como la 
espinosa zarza, en la senda única del 
patriotismo." 
¡Ah! cuando los preocupados, los 
poco serenos y justos (Suslni de Ar -
mas el últ imo en combatirme) me acu-
san de censurar a mis palscnos, de 
criticar a mis paisanos, olvidando las 
m i l y m i l veces en que aplaudo, enaltez 
co, hago justicias y gozo con los éxi-
tos de mis paisanos, me pregunto ¿se-
rá , buen Dios, que la verdad sólo es 
verdad cuando la dicen unos labios 
y es delito y es ofensa cuando otros 
labios la p ronunc lan í ¿Será que la 
razón deja de serlo según el sitio des-
de donde se la proclame? ¿ 0 debe 
PIDASE 
EN RESTAURANTS 
Y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTA 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
I N Q U I S I D O R 10 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEHOS. 
CENTCNÉS, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COXFEA Y SE 
\E>DE A UVES PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. l.VA. TELF. M.10ü2. 
813 29Ju. 
Hemos desconocido el propio códi-
go, hemos adulterado la legitimidad del 
yo la culpa de que así sean los he-
chos, para desgracia de todos y honda 
tristeza mía? 
J. N. ARAMBURÜ. 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
da la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
P O R Q U E S O N MUY B A R A T O S 
T E N E D O R , CA. 
C U C H I L L O a>610 
Y C U C H A R A por 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $ 1 2 
Juegos para Niños, desde $1 .00 . 
$1.00 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . 
A/M(_i/MCiO O E 
A©U'AR Il6 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
r 
Con tomar dos o tres frascis de la - droguer ías del mundo, 
MOS0UITEROS 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE POBTb $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Ncptuno 24 
C. 532 alt^ 5t-i6. ' 
R O N G O M E Z 
A l acercarse a l a **barra" de un café. D e s p u é s de comer bien. A l aceptar 
la inv i tac ión de un amigo. Siempre: en todas las ocasiones, debe pedirse 
R O N G O M E Z ^ ^ ^ p S R O N G O M E Z SÍSSSS 
M. Gómez y Cía.. (S. en C ), Fabricantes. Infanta, 20. Habana 
c 418 alt i t_i4 4d-l5 
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IOS MfNDIGOS 
Reconoce el cronista amargamente 
? se va tornando escéptico. Ya no 
E l que existió Napoleón; ya duda 
d estilo de Burell; ya se atreve a 
SLutir sobre los epifenómenos . . 1 
* embargo, el cronista tiene la se-
'jaridad de que el mendigo es perso-
real, de carne y hueso, como el 
*Jllr Ur roux . Y claro que no falta 
J ien lo niegue; pero es que-^ ice 
Lroja—en estas sociedades sin fre-
^ se empieza a hablar mal de las 
"rsonas serias y se llega a hablar 
fflal hasta de los mendigos..-
£1 cronista va a referir una de 
i-s aventuras que le hicieron más 
huella en el espíritu. Pero advierte 
ue conoce las diversas teorías propa-
bdas sobre la mendicidad. "E l mendi-
go roba al pobre"—dice una;—"la 
L j o r limosna es la que ensena a pa-
sin ellaM-<lice o t r a . . . Y hay l i -
bros en que se cuenta que un hom-
jjrg de las tierras de Par ís se puso 
en combinación con varios comercian-
tes e industriales, y éstos se compro-
metieron a colocar a todos los men-
digos que se les presentasen con una 
tarjeta suya. El hombre salió a la 
vía. y empezó su labor de reden-
bien, ¿usted desea traba-
j a r . . . ? 
¡Ay, sí señor, ya lo c r e o . . . ! 
Pues vaya usted a tal fábrica, en-
tregue esta tarjeta al director, y él 
|e dará un jornal de cuatro fran-
cos.. . j 
Y el hombre repartió en dos o 
tres días setecientas treinta y siete tar-
jetas. De los que las recibieron, com-
parecieron doscientos ochenta y cua-
tro; y de éstos, a los tres días solo 
quedaban diez y o c h o . . . 
La conclusión que sacan los auto-
res de este caso del hombre de Pa-
rís, carece de toda lógica; nosotros 
la rechazamos con sincera y profun-
da indignación! Los autores conclu-
yen que el mendigo hizo suya esta 
frase de Zapata: 
— ¡Hay años en que no tiene uno 
ganas de hacer n a d a . . . ! 
lY no es así! . . . Porque la conclu-
HÓn que se deduce con un poco de 
buena voluntad es que los setecientos 
diez y nueve que no quisieron la co-
locación, debieron encontrar otra me-
jor, de siete, de ocho, de catorce fran-
cos... ¡Pero ya dijo Burell que el 
hombre es una loba para el hom-
bre. . . I, 
Y ello fué que el cronista halló un 
mendigo: un mozuelo de quince años, 
hecho un andrajo, descalzo, y sin go-
rra en la cabeza. Fué hacia la una 
de la madrugada, a la salida del Có-
mico. El hielo que se tendía sobre 
todas las cosas de la Corte, le obli-
gaba a tiritar. Y el dolor que se ten-
día sobre todas las cosas de su es-
píritu, obligábale a l l o r a r . . . En es-
tas noches de invierno, abundan los 
mendigos por las calles; y estos po-
líticos de este período de renovación, 
están buscando el modo de impedir-
l o . . . 
Y el cronista acercóse al rapazuelo, 
y principiaron un diálogo: 
— ¿ P o r qué lloras. . . ? 
—Porque mi madre está enferma, 
le recetaron una medicina, salí a pe-
dir para írsela a comprar, y solo 
junté diez c é n t i m o s . . . 
Todo el escepticismo del cronista 
hízose entonces ternura. Dió para la 
medicina, para sopa y para carne; dió 
las señas de su casa; dió al otro día 
para más menjurges y para más pu-
cheros de cocido. Y para los pies del 
mozo, dió zapatos, para la cabeza, go-
rra, para lo demás, un traje que era 
indudablemente una hermosura. . . El 
E n 1918 
d a r e m o s c o m o 
h a s t a a c j u u 
l a m á s 
a l t a n o t a 
d e e l e g a n c i a , 
l o m i s m o e n 
c a l z a d o d e 
S e ñ o r a s , q u e 
d e C a b a l l e r o s 
y N i ñ o s . 
a j e m e m n a e n 
z a p a t o s , l a a d e l a n t a m o s 
v a r i a s s e m a n a s . 
Respetable enfermo 
El señor Teodoro Elorriagt», Admi-
nistrador de la Hidro-Eléctrica Pina-
reña, Presidente de esta Delegar i., 
del Centro de Dependientes y perso-
na que es aquí muy querida y respeta-
da, se encuentra enfermo, desde nace 
varios días, afecto de cólico apendi-
cular. 
Los numerosos amigos con que di-
cho señor cuenta en esta, se vienen 
interesando por la salud del respeta-
ble enfermo y nosotros también ' ha-
cemos votos porque continúa la me-
joría iniciada hoy y en breve se res-
tablezca totalmente nuestro querido 
amigo señor Elorriaga. 
CORRESPONSAL-
E n z a p a t o s d e c a b a l l e r o s , 
n o h e m o s d e j a d o u n s ó l o 
a ñ o d e i m p o n e r l a m o d a . 
A l o s n i ñ o s e l e g a n t e s , 
n o s o t r o s l o s c a l z a m o s . 
r r ^ f S . B e n e u a m . • 
ó a n l i a r h e / e T n d u j * t r i a % T e / e ; A - S 6 4 T ~ P i d a e l G a t a t o f o d e u o u e d d o b J 
cronista lo dice con rubor, pero que-
dó satisfecho; sin duda en el hogar 
de este mócete, aún piden para él to-
das las noches las bendiciones del cie-
lo y los favores de Dios. . . ! 
Pero debe contar que a la otra no-
che se metió en el teatro de Romea. 
Y al salir subió el cuello del gabán, 
porque se dice que esta precaución 
evita las pulmonías. Y vió al mozue-
lo otra vez, llorando desconsoladamen-
te, tiritando, hecho un andrajo, des-
calzo, y sin gorra. Subióse el cuello 
más. y preguntóle: 
• — ¿ P o r qué lloras as í . . . ? 
—Porque mi madre está enfer-
m a . . . ! 
Y deshaciéndose en lágrimas: 
— . . . Med ic ina . . . írsela a com-
p r a r . . . diez c é n t i m o s . . . 
Y el cronista sintió remordimiento 
por no haber sido más pródigo aque-
lla misma mañana . Ahora, con estas 
cosas de la guerra, las medicinas han 
subido tanto . . . ! Si en vez de darle 
al rapaz para comprar diez recetas 
le hubiera dado para comprar mi l , se-
guramente le hubiera quitado la pre-
ocupación de que dentro de diez o 
de veinte años le faltasen medicinas 
a su madre; y si hubiera duplicado 
el número de vestidos y de botas, se-
guramente se hubiera puesto uno y se 
hubiera calzado unas para salir a la 
calle por la noche, y no hubiera te-
nido que guardar las que el cronista 
le dió para las horas de tomar el té. 
Y así, de esta aventura se deduce es-
ta sentencia de ética transcendental: 
los pobrecicos mendigos, lo son en su 
mayor parte porque los que tienen al-
go les dan poco; que si les dieran to-
do lo que tienen, otro gallo les can-
tara . . . I 
En aquellos tiempos bárbaros de 
D. Alfonso X de Castilla, este proble-
ma de la mendicidad tenía fácil so-
lución: los príncipes—decía el rey— 
tienen el deber de levantar "espí ta-
les en las villas, e alberguerias en 
los logares yermos;" los prelados, el 
El Agua y la Tifoidea 
Es muy justificado el estado de 
alarma creado por la declaración ofi-
cial, muy honrosa por cierto, hecha 
recientemente, por la Junta Nacional 
de Sanidad, al conocer el resultado 
del análisis practicado por el doctor 
Recio, del Laboratorio Nacional, que 
asegura contienen las aguas de Ven-
to, el bacilo que engéndra el micro-
bio de la Fiebre Tifoidea, y como el 
peligro es grande y la amenaza ge-
neral a la población de la Habana y 
los pueblos de Maí lanao, Regla y 
Guanabacoa, que del mismo acueduc-
to se surten, ese organismo ha co-
menzado a tomar las medidas que cu-
ren el mal de raíz. 
Mientras el estado de cosas actual 
persista recomendamos el empleo del 
f i l t ro Fulper, de efectos tales, que se 
puede llamar purlficador de agua. 
Ese Laboratorio Nacional, ha anali-
zado aguas de Vento, que han pasa-
do por la piedra del f i l t ro Fulper 
y de la comparación con otras de 
igual procedencia, no filtrada en el 
Fulper, llegó a conclusiones que apa-
recen en el informe emitido por su 
jefe de Bactereología. 
"Conclusiones: El Fi l t ro Fulper, ha 
restado al agua de Vento tomada por 
esa corporación, 797 colonias de gér-
menes vulgares en un cent ímetro cú-
bico y no ha permitido pasar el "ba-
cl l i colicomuni", contenido en ella. Es 
un buen fil tro de uso corriente." 
La fábrica de filtros Fulper, des-
de hace 125 años se dedica a la fa-
bricación del Fulper y no fabrica otro 
f i l t ro ni pone su nombre más que al 
Fi l t ro Fulper, que representan en Cu-
ba, García & Maduro Ltd . Locería 
"E l Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina 
a Sol. Teléfono A-8504. 
de "facer limosnas, mayormente a los 
que son pobres vergonzosos;" y los 
jueces, el de expulsar de sus tierras 
a los mendigos y a los vagabundos, 
y el de prohibir que se les diese l i -
mosna, si eran "sanos de sus miem-
bros." En aquellos tiempos bárbaros 
de los Reyes Católicos, a los desver-
gonzados vagabundos que se avecin-
daban en cualquier lugar sin ocupa-
ción conocida, se les condenaba a la 
esclavitud; y a los mendigos fuertes 
y haraganes se les arrancaban las ore-
jas. . . 
En estos tiempos de civilización y 
de cultura, las orejas son sagradas. . . 
La revolución francesa no ha tenido 
más objeto que el de asegurar las 
orejas de todo el mundo: nosotros se 
lo recordamos por si .acaso a los po-
líticos de este período de renovación, 
que están buscando el secreto de dar 
un golpe a la mendicidad- Pero si a 
pesar de todo se decidieran a cortar 
orejas, las que se deben cortar no son 
las de los mendigos. . . Son las de los 
ingenuos que los hacen. 
Constantino CABAL 
sivamente aumentan de precio y dis- ivo, ha dado a luz con toda felicidad 
minuyen en cantidad. jUna hermosa hiña, pr imogénita de es-
En el día de hoy quedó agotada la 1 te dichoso y estimable matrimonio, 
harina en esta plaza y por ello maña- | Nuestra felicitación, 
na no pueden amasar las panaderías , 
sin que en lo adelante podamos con-
tar con el pan nuestro de cada día 
hasta sábelo Dios. 
En los establecimientos oficíales 
Desde mañana carecerán < (.'talmen-
te de pan los enfermos del Hospital 
Civil y de la Casa de Salud y los pre-
sen que sufren condena en esta cár-
cel pública y en el vivac. 
Así Iq han comunicado al Consejo 
de Defensa Nacional las autoridades 
locales y los respectivos jefes de esos 
citados establecimientos sm que hasta 
ahora sepan como resolver ese con-
¡ flicto pues aquella Junta solo ha con-
; testado que no tiene ninguna harina 
i que mandar. 
Escasez de otros artículos 
| Y aquí no puede decirse: a falta 
de pan buenas son tortas, porque las 
galleticas, además de estar muy esca-
sas, no pueden por su e'evado precio 
sustituir al pan, y algo parecido ocu-
rre con las viandas, siendo de lamen-
tar grandemente la minoración de can 
tidad y exhorbitante carestía de estos 
tan preciados como alimenticios pro-
ductos agrícolas, porque el i n s u m o 
de ellos sería la fórmula salvadora en 
el cada día más grave y difícil pro-
blema de ía alimentación. 
Igual sucede con la mrjiteca, que 
I es en Cuba, por razones del hábito en 
, los condimentos, artículo tan indis-
| pensable como la carne y el pan, y 
aquí es su existencia desde hace mu-
chos días completamente nominal. 
Así tambtén ocurre con las aves, 
huevos y leche, que han disminuido 
en cantidad disponible y han llegado 
en precio a una alta proporción. 
{Caminos del hambre? 
Evidentemente caminamos a pasos 
agigantados hacia el hambre, y todos 
vamos a suír i r sus feroces mordiscos 
si no se impone una equitativa econo-
mía alimenticia, suprimiendo de raíz 
todo privilegio que motive u.i derro-
che gastronómico y para promover a 
que de manera forzosa se produzcan 
los elementos agrícolas y do indus-
trias rurales que puedan Bervir de 
sostén alimenticio en sustitución de 
las grasas y del pan. 
En lugar de disposiciones fijando 
precios, lo que hace falta son: leyes 
que regulen el consumo, razonable-
mente y para todos igual, y ocras que 
obliguen a la producción, prudente-
mente y con sanidad. 
Operadas 
Las simpáticas y distinguidas seño-
ritas Matilde Cuervo y Rubio y Celia 
Rubio Padilla, primas, hermana la 
primera de los doctores León, Gus-
tavo y Luis Enrique Cuervo; e hija 
la segunda del reputado médico de 
Guane, doctor Antonio María Rubio, 
fueron operadas de apendictis hace 
ocho días y afortunadamente se en-
cuentran ya en franca convalecencia. 
Nos alegramos. 
Feliz alumbramiento 
La esposa del significade y muy 
querido convecino señor Toribio Bra-
La situación en Pinar del Rio 
EL PROBLEMA DE LAS SÜBSIS-
T E l f C U S r - S D I P A \ . 
Enero 26.—Hasta hoy estuvo redu-
cido entre nosotros el problema de las 
subsistencias a un grande encareci-
miento de precios en los principales 
art ículos alimenticios, pero desde ma-
ñana toma ese magno problema un 
más grave aspecto; el de ía total ca-
rencia de alimentos esenciales, junto 
a una gran escasez de los que pudie-
ran suplir esa falta, cuyos c'rtículos 
secundarios, hoy principales, progre-
I I 
E L GRAN 
ESPECIFICO NACIONAL 
contra todos los 
CATARROS 




Años hace p e se fundó la fá-
brica salza de Relojes, marca: 
"Caballo de Batalle" 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
lienen frío 
y hambre. 
Más de naii mujeres y niños pob*<w 
íS8tQ al DisPeli8ario "La Caridid" 
J*labana 5S) y nos piden frazadas pa-
en (leí^n(lersa del t ío intenso qu« 
*«>H sienten, aumentado por el harn-
ee y la misarla. 
nos d é u dinero; dadnos frara-
. s y leche condensada para los nl -
^ S a r á ^ 3 mu êres robre3í Dl08 0B ^ 
Dr. aUtali ta i ; 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y m r c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q a ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e * def m u n d & c V e n g a n a v e r -
l o s y l e s i n d í c a r e a o ! ? m u c h o s e s t a b l e c i a i e a t o i d e e s t a 
c a p i t e l q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
C A L L E F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I G 3 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
4 \ v e l i n o G o n z á l e z , S. e n C . 
Vives, 13b. Teléyrafo; Cable: Vives. Teléf. 11-2094. Mm. 
MADERAS DEL JíORTE T DEL PAIS. —TENEMOS EN EXISTENCIAS GRANDES CANTIDADES. AN- I 
TES DEJ ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS. COMPRAMOS MADERAS DEL PAIS DE TODAS OLA- | 
e, SES Y RECIBIMOS EN COMISION 
(i 737 6t-2S ld-27 i 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio/ 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos m á s impor-
t a n t e s de Pinar del Río, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócTicos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En'cada^capital^de^pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por te léfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
, DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
[ L I C O R B A L S A M A 
| Prcwrabo por d ©r. 
\ a mejor pectorail V dcptf*| 
I conocido haslo el día- \ 
; ^^azmeníé Ies eaterm**»^! 
t í* ,̂ de la pe» y de los ur inar ios . 
de bs I^laa d e C u t e y ^ 
V d e J a ^ p ü b B c o d e M ^ 0 , j 
^POR MAYOR >í f 
^ ^ d o S S I H A B A N A , ^ 
Se vende en todas las 
FARMACIAS 
Venta al por mayor 
Barrera y Co., Habana, 112 
FUNCION CORRIDA 
Tadeo tiene unos puños 
que el Señor se los bendiga, 
y Tadeo tiene un genio 
que mete miedo. Le atiza 
dos hiperemias t raumát icas 
en las pálidas mejillas 
a una dama, por mirarle 
sin su permiso. Es la misma 
pólvora en salvas. Parece 
que el sábado al medio día 
a l salir de su budoire 
Ana Rosa su vecina 
que tiene el rostro algo muerto 
y la lengua un tanto vtva, 
al tropezar con Tadeo 
le dijo: Adiós, t ú ; y con i ra 
reconcentrada, el muy bruto, 
por salutación tan digna 
volteó la mano izquierda 
y pin pan dióle a la niña 
dos bofetadas tan súbitas 
que no ha podido evadirlas. 
Suerte, que tiene la mano 
derecha con una herida, 
vendada, y no puede el hom*-.<j 
moverla, pues si le pilla 
con ella sana y ligera. 
Dios sabe en dónde es tar ían 
a estas horas las narices 
de Ana Rosa su vecina; 
la cual sintiendo ia ofensa 
más que el dolor dió en seguida 
unos gritos tan agudos 
que toda la cuar ter ía 
se echó al patio, si no armada 
a medio armar, con las sillas 
y escobas de sus menajes, 
porsla. 
Juan Pedro García 
que tiene un apartamento 
en aquoKa casa olímpica, 
con giiater closes y ducha..< 
a l fondo de la magnífica 
residencia, hace ya tiempo 
que con buenos ojos mira 
a i)a muchacha, no obstante 
de padecer de la vista; 
y encontrando aquel asunto 
de perlas para su dicha 
personal, dijo a Tadeo, 
envlándote unas risitas 
de conejo, tentadoras: 
—Olle, t ú ; se necesita 
tenel la poco velgilensa 
que tienes y la manía 
de sel terrol do mujeres 
para maltratar asina 
a eta señora, cobalde. 
Aquí estoy IBo a vel si etimas 
que tengo para tus manos 
las rosas de mis mejiyas 
y te das guto con eyas; 
acéleate, ecupitína. 
Tadeo que, como he dicho 
tiene una mane impedida, 
juzgó que el más guape modo 
de eludir voces y r iñas, 
era deseñar el reto 
y seguir viaje. Con Ira 
disimulada volvióse 
hacia Juan Pedro y de arriba 
abajo le echó una mirada 
C1S COKHS 
que era un poema... sin rima. 
Hay que advertir que Juan Pedro 
es cojo y anda o camina 
con una muleta y corre 
con ella como una ardil la; 
pues bien, herido en bu orgullo 
al ver que el otro salía 
tan frescamente, de un salto 
con su trampolín, dió encima 
de Tadeo last imándole 
en la mano que metida 
llevaba en un cabestrillo ¿ 
de trapo. María Santísima \ 
lo que allí pasó! Cogióle 
la muleta con tal prisa 
y habilidad que Juan Pedro 
para huir de la paliza 
salió a cuatro pies al medio 
de la calle y en la esquina 
enderezóse, agarrándose 
a :iis paredes. ¡ Machícha 
Igual no la bailó nadie 
sobre una pata! Escupía 
improperios, braceaba 
como un loco, sin medida 
ni compás, gritando a l otro 
que saliera si tenía 
corazón. Salló Tadeo 
fuese hacía el cojo en seguida 
con la muleta en lo alto, 
y el cojo al punto se t i ra 
a cuatro pies y háia, hála, 
sin volver a t r á s la vista. 
—Aguarda, bufa Tadeo. 
—Que te agualde tu mamita, 
contesta el otro, y la gente 
presencia muerta de risa 
aquella carrera en pelo 
de dos lisiados. 
La pista 
tuvo por fin el obstáculo 
eterno, la policía, 
y hoy ha de verse en la corto 
tan pintoresca película, 
C. 
DESDE SANIUGO DE CUBA 
Dos bautizos. 
Enero, 24. 
Hermoso aspecto presentaba la Igle-
sia de San Francisco, la tarde del últi-
mo domingo, con motivo de celebrarse el 
religioso acto de entrar en la crey cató-
lica la hermosa niña Antonia María Cris-
tina Eugenia, venida a este mundo en la 
madrugada del 5̂ de Diciembre pasado 
y por lo tanto, en la misma noche que 
vino a este mundo el Divino Redentor, 
tocándole por este motivo la riquísima 
canastilla que todos los años ofrece la 
Asociación Antoniana de esta ciudad al 
niño o niña que nazca en este día de le* 
gltimo matrimonio. 
Este año les tocó al feliz matrimonia 
Luis Claveda Noriega, modesto empleada 
del National City Banck y Ana Fernán-
dez Ricalo. el poseer para su primer h i -
jo la dicha canastilla y además 30 pesos 
metálico, una gallina y una botella Cham-
pagne. 
A las cuatro de la tarde, se celebró el 
hermoso neto de presencia de las distin-
guidas damas que forman esta benéfica' 
institución, siendo padrinos, el doctor An-
tonio Castellvi y Vinent y seliorita Ma-
ría González Mármol, digna damlta da 
nuestro mundo social. 
Nuestro estimado prelado quiso ser el 
que diera el agua bautismal a la niña 
que babía venido al mundo en noche tan 
memorable y después de la ceremonia h i -
zo una bonita plática que eautivó al nu-
meroso auditorio compuesto en su ma* 
yor parte por señoras y sefioritas. 
Después del acto fueron obsequiados 
espléndidamente todos los asistentes por̂  
los señores padrinos de la niña Antonia.. 
María Cristina Eugenia. 
En la morada del señor Juan Torrenta, 
se celebró el otro bautizo, el del niño 
llamón Enrique, nacido en 13 de Julia' 
de 1917 por el doctor Manuel García líer-
nal. Canónigo de esta Santa Catedral Ba-
sílica, siendo sus padrinos los señores 
Juan Capdet Ferrer y Elvira Torrents da' 
Torrents y madrina de brazo, la señorita 
Catalina Árdux y Mas, asistiendo al ac-, 
to numerosa concurrencia, jiredomínanda, 
el bello sexo compuesto de las señoras 
María Uoca de Cañellas, Teresa Vilano—i 
va de Nicolau, Josefa Amell de Ruvirosa, 
Clemencia Campa de Sahaté. Marín Ar- i 
navat de Mngrnns. Marina Casanovas da; 
Roses, Catalina Roses de Rosea. Lulsaí 
Mnsnna de Torrents. Paquita Deronsl d» 
Movell. Aurora Igleslns de Tovlo, Mere»»-; 
des Cauvino vinda de Portuondo. Trini-) 
dad Portuondo de Planeo. Estrella For-< 
cade viuda de Planeo, Flor María Ti6„ 
Amalla Portuondo Camfflo, Marín Por-, 
tnondo Cauvino, Ana Vázquez Roaslinda1 
Tobío y muchas otras que harían esta Hsh 
ta Interminable. 
Orgullosos pueden estar los Padres se-
flores Ramón Obradó Prona y Eulallai 
Bulló de Obradó. por las muestras da, 
cariño que tuvo toda la concurrencia pa-, 
ra con au hijo Ramón Enrique, a qmciA 
deseo muchos años de felicidad en esta 
escabrosa vida. 
Después ae multiplicaron tanto loa pa-
drinos como los papás en obsequiar a 
las personas invitadas al solemne acto, 
haciéndose también música para celebrar 
dignamente el bautlzd del niño Ramón 
Enrique. Tanto en uno enmo en el otro 
se repartieron bonltaa tarjetas como re^ 
cuerdo del bautizo. 
EL CORRESPONSAL. 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAfy 
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro ca 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y a) 
cxlto. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA—< 
Libro de terapéutica mental y paz da 
ánimo, poderoso estímulo de la vo lun-
ta d para lograr abundancia de salud. 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE}.—Col ecciftn 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del Joven hacia el, 
Ideal de la vida Intensa. 
ABRIRSE PASO.—ConflrmacKJn^eM 
mostrada del oriterio sustentado en( 
la obra anterior, llevando a continua-» 
ción el estudio sobre la fuerza do Uh 
voluntad. 
E l . PODER DEL PENSAMIENTO^ 
—Enseñanza de todo cuanto inflnyet 
en el bienestar y en la dicha humacaj 
la autosugestión y el dominio de la) 
voluntad, siendo ampliado con el fo* 
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-* 
LES" i 
L A INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del Joven la; 
renda de la vida de acción-y neceelta. 
luchar. 
LA ALEGRIA DEL V I V I R — E » e l 
libro de la vida plácida y feliz. L a 
realización del Ideal de bienestar y; 
repeso. E l descanso mental- despata 
de la lucha. 
E L EXITO COMERCIAL.—Libro-ne-
cesario a toda persona dedicada a | 
comercio o a la industria 
Las obras de MARDEN pueden y< 
deben de ser leídas por toda clase 
personas por no contener n i Bustar»-
tar n ingún principio que combata ntn-» 
•guna Idea política n i religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rús t i -
ca n o o 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela $150 
Se remiten a todos los lugares de 1» 
Isla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos más para loa 
gastes de envío. 
LIBRERIA «CERTAVTES*, DE ^ 
RICARDO TELOSO 
Calfano. 02 (esquina a yeptnno)^-
Apartadc lll.'w—Teléfono A-49Ó9. 
HABANA. 
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H a b a n e r a s 
E n la sala del Nacional 
Toca a su f in la temporada, | de L a Discusión, Consuelo Rodríguez 
La función de anoche, con La Af r l - ! Silva de Román, 
cana, ha sido la penúlt ima de abono. Marta Teresa Sarrá. de Velasco. 
Como siempre, en las veladas líri- • Julia Torriente de Montalvo y Cen-
cas, veíase favorecida la sala de núes- j suelo Caral de Jiménez Rojo, 
' t ro primer teatro por la presencia de | Eugenia Segrcra de Sardiñas , María 
un selecto y brillante concurso de la ' Reboul da Zorri l la , María Julia Faea 
; sociedad habanera. ¡de Plá. Mercedes Muñoz de A randa. 
Allí, en su palco, la Marquesa de 
Larrinaga, con la señora Angela A i 
Adela Quiñones de Porro, Mercedes 
Marty de Baguer, Rosa Bauzá de Her-
bertlni de perdomo y la encantadora nández Guzmán, Paquita Alvarez viu-
Rosita, la hija de esta distinguida da- da de Crusellas y Petra Marty de For-
ma, que hizo su presentación en los nández Medrano. 
salones en la suntuosa fiesta del sá - , Rosita Giraud de Curbelo, María La-
"bado. | valette de Chiner y María Josefa Ro-
En un palco inmediato, la respeta- driguez de Valverde. 
ble dama Emilia Borjes viuda de H i - Josefina Dueñas de Fe r rán , Xena 
dalgo con otra señora de la más alta Júst iz de Turu l l , Cheché Vega de Gar-
dl&tinción, mi buena amiga Rosa Ra- cía, Louise Brown de García Mon y 
fecas, la Viuda de Conill y las señori- • Amparo de la Arena de García Vega, 
tas Conchita Pagés y Adriana Alva- : Amalia Vivó de Mendoza, Juanita 
rez de la Campa. ' Orbea de Catalá y Virginia Cátala de 
Mme. Labar rére , de negro, muy ele-
gante, descollando en un nalco de pla-
tea. 
Palco donde estaban Rosa castro 
viuda de Zaldo y Estela Broch de To- I 
Zamora. 
En un grillé, resaltando airosamen-
te, Amalia Hierro de González del Va-
lle. 
Mme. Blanco, la esbelta y elegante 
rriente. I i ad j , esposa del notable pintor í tal ia-
También de negro. Angela Fabra de \ no cuyas obras vienen exhl t iéndose 
Mlrátegui, la distinguida espcea del en el salón principal de este periódi-
Mlnlstro de España, y la del Secre- co. 
tar ío de Gobernación, Elvira i aladri-
gas de Montalvo. 
Predominaba el tono negro anoche 
en la toilette de muchas de las seño-
ras. 
En luneta, siempre atractiva, genti-
lísima, Carlota Saaverio de Pember-
ton. 
Y Evangelina de la Vega, la joven 
y bella señora de j u l i o de Céspedes. 
Así estaba Blanquita Marurí de 1 el cronista de La Lucha y de La IS'oche 
Hornedo, la joven e interesante espo-! tan leído, 
sa del Presidente del Ayuntamiento y i Un grupo de señori tas, 
también lo estaban Angelita. González I Primeramente, Rosita Sardiñas , Ma-
de Jover, Graziella Balaguer fie Blau- i ría Teresa Falla y Bertha Pantin. 
Co Ortiz y Bebé Guilló de Várela. Ofelia Balaguer, Palmira Fernández. 
María de Cárdenas de Zaldo v María | Alíela Crusellas, Nena Vela. Teresa 
Teresa Herrera de Fontanals en un Radelat, María Luisa Zorr i l la , Nena 
palco platea—palco del señor Guiller-
mo Zaldo—con la espiritual y muy 
graciosa Julieta de Cárdenas. 
Da azul, Elena Vieta de Poey, a la 
que veíase en un palco, el mlf.mo de 
las noches de abono, con su Lermana 
Fausta, la señora de Azpiazu. 
Muy Interesantes las dos. 
Ofelia Abren de Goicoechea, desta-
cándose en un palco de platea con 
magníficas alhajas, de brillantes to-
das. 
Señoras jóvenes, en grupo numero-
so brillaban entre la concurcncla. 
Carlotica Fernández de Sanguil}-. 
Georgina Giquel de Silva. Adelaida 
Falla do Gutlércz. Etelita Alachado 
de Rívero, Teté Berenguer de Castro. 
Carmita Rodríguez Campa de Maribo-
na, Eugeníta Ovíes de Vlurrün, Con-
chita Fernández de cuervo, Clementi-
na Machado de pina, Amella Crusellas 
de Benftez, Joseflta Hernández Guz-
mán de Jraizoz, Carmela Pérez de Cue-
vas, Estelita Tur de Coello y la In-
Arenal, María Antonia López Muro, i 
Anlta Tur, Sofía Arenal, Mayiía Jun-
cadella, Dulce María Chacón y Rita 
María López Muro. 
Obdulia Toscano y Herminia Mon-
talvo Saladrigas. 
La gentil Julia Montalvo. 
Y otra Julia Más, tan encantadora 
como Julia Sedaño, descollando en las 
primeras filas de luneta. 
El homenaje al gran maestro Polac-
co, al que hizo el público e xlir a esce-
na anoche después del tercer acto de 
La Africana, ha sido pospuesto para el 
sábado. 
Inalterable el programa. 
Es el más entusiasta leader en fa-
vor de esa demostración de simpatía 
en honor del meri t ís imo director de la 
orquesta del Nacional el buen amigo 
José Veiga Gadea. 
Recibirá esa noche una valiosa pren-
da como souTenlr de los aficionados 
ile la Habana. 
Y lo será, entregada, además, una 
D e l a e x q u i s i t a r e v i s t a S o c i a l 
t o m a m o s e s t o q u e s u s c r i b e l a 
c u l t a I v o n n e e n e l Q ú m e r o ú l -
t i roo . 
—¿Quieres, lectora, algo 
más necesario a tu fama de 
mujer up-to-date que una 
bolsa de tafetán o de cretone, 
para guardar las agujas y el 
estambre, hoy que la Guerra 
y la Piedad han puesto de 
moda esos objetos ha tanto 
tiempo relegados a manos 
trabajadoras de humildes jor-
naleras? 
Alguien me dijo ayer— 
continúa la espiritual escrito-
ra—que una de nuestras tien-
das principales tiene una va-
riada colección de cretonas 
y de aros para la confección 
de estos Knitbags. 
O f r e c e m o s e l m á s g r a n d e , e x t e n s o y v a -
r i a d o s u r t i d o e n 
C r e t o n a s 
Estilos nuevos en diversidad inacal^jle, entre los que 
pueden hallarse los más indicados panBconfeccionar las bol-
sas de cretone cuyo elogio tan sutil y bellamente hace la 
mencionada escritora cubana. 
T e n e m o s t a m b i é n A R O S p a r a h a -
c e r l a s b o l s a s . 
1EI TEncanto" 6 4 
de i 
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teresante esposa del querido confrére | ¿r t íe t lca corona de plata. 
Noche de Moda 
Era la de ayer en prado. 
Aquel espacioso y elegante Salón, 
favorito de las más distinguidas fa-
milias del mundo habanero, veíase* 
muy animado y muy concurrido. 
La tanda de gala era la tercera don-
de se estrenaba La zona de la muerte, 
película del repértorio de Blanco y 
Martínez, que se repite esta noche. 
Hablaré de la concurrencia. 
En primer término, las señoras Mer-
cedes Durañona de Goicoechea, Cloti l-
de Hevia de Pulido y María Jaén de 
Zayas. 
María Isabel Cisneros de Rexoch. 
Adriana Cestero de Andreu, Pura de 
laa Cuevas de Dettjen, Mercedes Ulloa 
de Berenguer y Magdalena Massino de 
Requena. 
Amelia Castañar de Coronado, Es-
peranda Chacón de Requena, Amella 
T. de Ugarte, Carmen Dellundé de 
Verdugo, Josefa M. viuda de Uarillas, 
Eimil la Valdés de D í a z . . . 
Y L l f l ly Coronado de Morales. 
Entre las señori tas , María Montoro, 
Osga Bosque y Nena Pulido. 
Josefina Coronado, María Teresa 
Alfonso, Rosa Hernández Mesa, Am-
paro y Belén Ugarte, María JBarlllas, 
Rita y María Fernández Marcané, lyeo-
poldina Truj l l lo , Katty Garrlga, Mar 
got y Conchita Díaz, Mercedes Barí 
lias, Trinidad buarte, Mr ría 
Loynaz e Isabel Rexach. 
Y sobresaliendo entre todas gracio-
samente María Jovita Requena, Em-
ma Arrebola y Rita María Gómez Co-
lón. 
Se Inauguran el once de Febrero en 
el Salón del Prado las tandas diur-
nas. 
Darán comienzo a las dos. 
Alico Bro-wu.—El poema do "Faus-
to" contiene multi tud de episodios de 
los cuales aparece una pequeña par-
te en la óp?ra de Gounod, en la de 
Arraigo Boito y en la de Berlioz. E l 
Fausto es una historia ínt ima de las 
más ardientes aspiraciones huma-
nas; la ciencia de lo que somos y 
de lo que aspiramos a ser y sentir. 
Primero ama en Margarita ei candor 
de la juventud y la inocencia. Des^ 
pues su alma aspira a un nuevo en-
canto de la vida. Desciende con el 
diablo a los profundos senos de la 
L o s C a r n a v a l e s 
Se trata de suprimir el carna/val es-
te año como fiesta pública en aten-
ción a laa circunstancias; también las 
circunstancias le quitaron el año an-
t e r i o r la nota de alegría que lo ca-
Laura racterjza E£.te aíio 8in embargo que-
ría un recurso, el de darle carác ter 
doméstico y que cada familia lo ce-
lebre en su casa. Con un piano "Ric-
ca" y unas cuantas obras de las que 
»an baratas se venden en el Palacio 
de la Música está resuelto el pro-
blema. 
Ya lo saben los papás. 
C A - F E - S I N • R I - V A L 
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tierra y cru^a los abismos entre las 
más abruptos y cavernosos espacios, 
donde se cr ían seres diabólicos, crea-
ciones extravagantes, gnomos barbu-
dos y hadas le l l ís imas que cuelgan j " " f 0 aesea 
clel techo y J i las columnas como es-
talactitas vivientes hidras mons-
truosas, arañu.3 enmensas, endriagos 
y visiones de formas horribles. Faus-
to busca en aquel mundo ext raño un 
nuevo amor iue le apasione, y evoca 
el mundo clásico de la antigua Gre-
cia en que bri l la Helena, la mujer 
inmortal por su hermosura. 
Y en medio de un paisaje encanta-
lor se le aparece aquela mujer céle-
bre. Se casa con ella y apenas rea-
lizado aquel sueño se desilusiona al 
pensar que la belleza de la mujer no 
es otra cosa que una másca ra fría. 
Después se abrasa en la ambición 
del poder y la grandeza. Se hace em-
perador, posee tierras, castillos y 
soldados, y Lampoco es feliz, porque 
ai saborear la satisfacción de los t i -
ranos siente el pesar de haber come-
tido arbitrariedades para alcanzar 
una gloria estúpida y aborrecida. 
Fausto, vi^io otra vez, se queda 
ciego, y entonces se hace más activo 
mandando cultivar tierras y cons-
truir obras. Una pasión ascética de 
invade el alma, y se deja llevar de 
un misticisnn, profundo como los 
anacoretas de la Tebaida. También 
allí en la soledad del desierto hay 
una vida espléndida llena de visio-
nes y deliquios de un amor grande, el 
amor a lo inaccesible, al ideal que 
nunca perece porque es ei alma 
cuanto existe. 
Y Fausto con los ojos apagados di-
ce: "La noche es cada vez más pro-
iunda; pero hay en mi interior una 
claridad pura y brillante que me 
guía". Y al t ln muere sin haber sa-
ciado ese afán de emociones, móvil 
w> toda la vida que nos lleva ciegos 
y atolondrados, después de mi l tro-
piezos y caldas, a un estado de bea-
titud celeste, que es la dei espíriu 
Iluminado por la inteligencia, y, la 
gracia de una quietud serena: el 
amor extático, la contemplación de 
Dios y la Naturaleza, lo único perfec-
to que deja en el alma la satisfac-
ción de haber vivido. 
Pepe.—El santo de las Isauras es 
el 17 dle Junio. 
Una maestra.—Sobre las asignatu-
ras y tiempo de curso para la carre-
ra de Profesor Mercantil le Informa-
rán en la Secie tar ía del Instituto. 
P. S. B.—I,a ciencia que abarca to-
do el saber humano, en cuanto cabe 
dentro de la j facultades de un hom-
bre, es la Filjsofía. E l filósofo, para 
merecer ese t í tulo ha de poseer no-
ciones de la*? principales ciencias-
Física. Química, Historia Natural, 
Religión, Cosmología, Antropología, 
Medicina, Matemáticas, Estét ica, L i -
teratura, Historia, Sociología, Juris-
prudencia, Política, Economía y va-
! rias lenguas antiguas y modernas. 
! Todo esto ha d ,̂ servir de base al es-
tudio de la Metafísica y sus anexos. 
La ciencia aue usted llama espirita, 
si ea el estudio del alma debe llamar-
se psicología, una de las principales 
ramas de la Filosofía. 
Un antlsrno lector, —La solución 
que usted índica es más breve, y no 
la tuve presente, porque hace muchas 
años que no practico nada en asun-
tos de álgebra y tr igonometría . Lo 
resolví por deducción, sin recordar 
que había otro procedimiento. Mu-
chas gracias por su carta. No pue-
do informar sobre lo que pregunta 
de una Inscripción latina que figu-
raba en la puerta de O'Reilly de la 
antigua Universidad. Recuerdo ha-
berla visto hace años no sé qué ha-
brán hecho de ella. 
Un Ignorante.—Compre el Dicciona-
rio de Calleja edición grande. Puede 
usted obtenerlo en casa dte Albela, 
Belascoaín 32, casi esquina a S. Ra-
fael. Es el mejor ilustrado y el más 
extenso de los diccionarios manuales. 
Español.—Según el diccionario de 
Calleja últ ima edición (1913) Ma-
drid tiene 540,000 habitantes y Bar-
celona 600,000. No tengo otros datos 
más recientes. 
E. G. de 3Í. —Recibida su carta: 
encargué a uno que busqve los datos 
N O V E D A D E S 
L a C o m u n i ó n F r e c u e n -
t e y i o s C e n o b i t a s . 
Leamos lo que nos dice el ilustre Pa-
dre Coube 
"A veces Iba un sacerdote a visitarlos 
7 a Ui-vuiles el cuerdo eucratlalmu del 
•Señor: lo más frecuente era ^ue salie-
sen de sus soleüades el sábuuo por la 
tarde; y así, vélaseles venir en todas di-
recciones, bajar de los montes, atrave-
sar las arenas abrasadoras, pasar «1 Ni-
lo y entrar en la iglesia de uigun lugar-
c.llo insignificante a prepararse pura el 
dia del beñor. Alli se couíesabari, pasa-
ban en oración las horas de la noclio, 
y al día aiguleute, por la mañana tem-
prano, se acercaban a la sagrada mesa. 
Todas las semanas se verificaoa esta pro-
cesión o salida do sus cueras, porque 
el hambre que sentían de la Kucarísua, 
hacia a estos solitarios salir de su re-
tiro para l i a alimentarse cun el pan de 
las alv.as.*' 
"Mas tlern© aún es el hecho que nos 
ofrece San Onofre. Este Santo vl7Í6 se-
senta años en el desierto y privado casi 
sleuipre de todo trato con los hombres; 
y fcegón leemos en su vida, todos los do-
mingos bajaba un ángel del cielo a 
traerle la sagrada Comunión. Pues b.en, 
al es auténtico este milagro, ¿se podrá 
imaginar aprobación más solemne de la 
comunión semanal 
Y si no U> es. es deHr. si la imag!-
na< ión de los hombres de aaueUos tiem-
pos ha embellecido la realidad del caso, 
i no prueba bien claramente la relación 
que hace, cuán loable y santa era a sus 
ojos la costumbre de comulgar los do-
mingos, y enán bien se contormaba con 
las Intenciones de la Iglesia?" 
'*E1 fundador de la iamoisn abadía de 
San Victor, Casiano, morador muchos 
aflo» de la Tebaida, recomienda el uso 
de la comunión semanal que habia visto 
jr observado él mismo, y. después de vl-
tnperear fuertemente a los que con pre-
texto de mayor respeto se alejan de la 
Eucaristía, atiade: Valdría mucho mi» 
acercarse a los sagrados misterios todos 
los dominsoa, para hallar remedio a 
nuestras ertfermedadM espirituales T 
<L» Coannntóa, semanal. P. Coubé, pági-
nas 71 y T2.) 
Sigue diciendo el Excmo. y Rvdmo. se-
ñor Arroblspo de Cartagena (Colombia), 
pero tenemos testimonio»» irrefutables de 
que muchos de esos santos cenobitas no 
podían privarse un solo dia de las deli-
cias qne proporciona al alma Justa la r i -
sita de Jeeús Sacramentado. Oigamos 
las palabras de San Apolonio, Abad ds 
un floreciente monasterio de la Tebaida: 
"Es menester que loe monjes comulguen 
todos los días, el pueden. IHos se aleja 
de los noe se alejan de los Sacramento»; 
y por el contrario, el Salrador hsbita en 
fes que se le reciben con freeaencla. 
El mismo Jesucristo ha proferido esta 
sentencia tan inefable como saludable: 
•81 «Jjrunx) come mi carn*' y bebe tnJ 
^ngre, tIto en fl y A en mt." 
JiOS monjes que vlrlan bajo la obedien-
cia de Apolonio habitaban unas pequefias 
ermitas erigidas en la cima de un monte, 
y todos los dias, a eso de la liona baja-
ban en ayunas y recibían la sagrada co-
munión. 
Unos se reirían al monte en seguida y 
otros se quedaban abajo muchas horas 
para hacer oración, cantar los salmos y 
o.r las instrucciones do su santo abad. 
B. P. JA1.MB SENAIXE Y FEKRB 
-l-EL 2tt DE NOV. DE 1917. 
Este benemérito Sacerdote Ingresó en 
la Congregación el 29 de Julio de 1906 r 
ocupaba al morir el número 22 entre los 
37 que forman el Coro Sacerdotal de La 
Anuncíate. 
Parece que presentía su muerte, pues 
la rlspera se confesó poco antes de cele-
brar la última Misa el domingo 23 de No-
riembre a las 10 a los niños de nuestro 
Catecismo, Misa que reñía diciendo to-
dos los dimongis desda la fundación de 
la Catequeais de Belén. 
Aquel mismo día, asistiendo por la tar-
de a Ja procesiAn del Santísimo, que por 
el Circular se tenia en la Iglesia de Be-
lén, se sintió acometido de un imprerls-
to ataque de apoplegia. por lo que se le 
administraron los Santos Oleos por el 
Presbítero Congregante R. P. Joaquín de 
la Torre. 
Al día siguiente, el 26 de Noviembre, 
sin haber recuperado el sentido, entregó 
su alma al Señor en las primeras horas 
de al noche para Ir a recibir el premio 
merecido en su larga y fervorosa carre-
ra sacerdotal. 
Podemos decir que fné el primer Ca-
pellán do nuest>t> Catecismo, a nulen 
sirv ó durante 19 alios y siempre edificó 
a los niños y demás fieles por la grsre-
dad y devoción con que celebraba el San-
to Sacrificio. 
Hombre rerdaderament*» piadoso, acos-
tumbraba a pasarse la mafiana entera to-
dos los días, en el templo, ocupado en 
el rezo, preparación para la Misa cele-
brarla co nlentltnd, dar gracias y admi-
nistrar la Sagrada Comunión a "los fie-
les, sicmpr'i que se ofrecía en el tem-
plo de Belén. 
Además, era un Sacerdote recogido de 
costumbres ansteras y vida ejemplar,' de-
seoso de cumplir con todos su saprado 
ministerio: Dios, que le escogió para el 
Sacerdocio, riendo la fidelidad de su 
sierro, le habrá recompensado sus vir-
tudes en el cielo como lo tiene prome-
tido. 
Descanse en pas nuestro Hermano de 
Congregación y no se olviden todos de 
cnmnllr por sn alma los sufragios que el 
Reglamento preserbe. 
El Secretario General. 
Dr. Nirclás farvallo. 
P A Ñ U E L O S d e h i l o b o r d a d o s y 
l i s o s p a r a s e ñ o r a s , u n s u r t i d o e x -
q u i s i t o . 
B O L S A S d e s e d a y t e r c i o p e l o , 
l i n d í s i m a s , e n i n f i n i d a d d e e s t i -
l o s . 
C A R T E R A S d e p i e l p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s , u n s i n f i n d e m o d e -
l o s d e g u s t o . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
Americano.—Esta cuestión es muy 
vieja y ya la he dilucidado varias 
veces que rae parecen bastantes para 
no repetirlo n.ás. Comprar una mer-
cancía en $30 y venderla en $100 
quiere decir que se ha doblado la 
cantidad, de cada cien centavos de 
costo se han ganado otros cien enci-
ma. Esto es el 100 por 100 de ganan-
cia sobre el testo. 
Y cada ciencentavos percibidos al 
vender, sólo le han costado cicuenta. 
Esto es el 30 por 100 de costo en lo 
vendido. 
No sé cómo entiende el comercio 
lo del tanto por ciento a secas sin 
especificar ai es de costo o de ganan-
cia. Lo que sé es que para hablar cla-
ro y castellano hay que precisar los 
hechos para que nadie pueda liarnar-
se a encaño. 
La Sedería Bazar Ing lés 
Continúan las operaciones de ba-
lance en la sedioría Bazar Ingle», 
Avenida de Italia y San Miguel. 
Hoy abr i rá solamente tres departa-
mentos: los de corsets y sombreros 
de señora y el de camisería. 
Tanto en el de corsets como en el 
de sombreros y adornos, habrá gran-
des rebajas de precios, siendo esta 
una oportunidad que lac familias de-
ben aprovechar. 
Ya mañana es ta rá abierta toda la 
casa y las clientes de la sedería "Ba-
zar Inglés" podrán adquirir las sedas 
procedentes de La Marquesita, cuya 
liquidación tan esperada, no se pudo 
hacer antes esperando las reformas 
del local, que ya están terminadas. 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza. 
La última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
s sus precios. 
Maison d e Blanc 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
hermosa cinra en seis actos int 
tada por Margarita Gibson ' r^r»-
En la tercera tanda, doble 
t i b l r á la grandiosa obra "vól 
sidad de maerte". interpretan ^ 
la notable actriz Italia Manziai ^ 
MAXOÍ 
En primera tanda, película» r / ^ . 
cas. comí. 
En segunda, ei drama en c u . ^ ^ 
tos " E l enfermizo." ac--
En tercera .estreno de la int 
santa cinta do la marca Pq^,_ ^ 
"Cenizas callentes." ^ ^ m o u n t , 
FOR>OS 
Películas del repertorio selecta ^ 
Santos y Artigas. w;i0 • 
"Las tramas de la vida" en P r l m ^ 
ra y tercera tandas; en ^ 
"E l rey del aire." 86gund^ 
PBADO 
ca?1 ^ PrÍInera clnta3 cómi-
En la segunda. "Aventuras de una. 
vagabunda. UIla, 
Y en la tercera, "La roña de J 
muerte." * ue iaj 
LARA 
"Max Linder en ei convento" se *tJi 
bibe en la primera tanda 
En segunda y cuarta, "Xistinjmot^ detective , ~-6uei^ 
Y en tercera, " ü n gran vacio • 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy se estrena en este concurrida 
parque la película de sensacional 
aventuras titulada "El gran secreto-
una de las mejores producciones ci* 
nematográflcas que ha venido a la 
Habana, Importada por La Interna 
cionai Cinematográfica. ' " 
Empezará su exhibición a las ocho* 
en punto, para dar tiempo a la pre-
paración del gran baile de inaugura-, 
ción que en el espacioso stadiam d«L 
Recreo se celebrará esta noche, a laâ  
diez. " " 
>AC10>AL 
Como func;ón extraordinaria y a 
precios populares, se represen ta rá 
esta noche la ópera cu cuatro actos, 
del maestro Bizet. "Carmen." 
PAYRET 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
La opereta en tres actos del maes-
tro Franz Lehar, "Eva." 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto, se in te rpre ta rán los siguien-
tes números de concierto: 
Prólogo ds la ópera "Payasos", po ' 
el notable barí tono Luís Antón. 
Romanza "Vissi d'arte", de la ópera 
"Tosca", por la primera tiple señora 
Mars i l l . 
Danza Apache, bailada por la p r i -
mera tiple cómica Carmen Tomás y 
el bailarín Armando Pereda. 
Todos los números de concierto se-
rán acompañados por la orquesta. 
NIZA 
En primera y tercera tandas se ex-
hibirán los episodios primero y geT, 
gundo de "Ej gran secreto"; en n . 
gunda y cuarta, la cinta cómica t i -
tulada "Gran idea do K r i - K r l " y « l ^ 
presa." 
NÜETA INGLATERRA 
En la mat inée se exhibirán las ctn-i 
tas "E l número 121" y "La máscari 
del amor". J 
Por la noche, en primera tanda, 
' E l número 121"; y en segunda, "Lai 
máscara del amor." 
MONTECARLO 
Gran Tino para familias, estrenos 
diarios da las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
A D A S C A M E R A 
Para abrigarse en las frías noches de Febrero y Marzo y no des-
pertar de madrugada, oon la baja temperatura, cómprennos frazadas 
cameras 
D e s d e 6 5 C t s a $ 6 - 0 0 
Son de lana, de muy buena calidad y pueden acabarse, si se deja 
para más tarde la compra y además ci precio puedo variar. 
LA NUEVA ¡SLA 
MONTE. 61. 
e s q u i n a a S U A R E Z 
T E L . A - 6 8 9 3 . 
Santa Misión en la San-
ta Iglesia Catedral, 
Desde el día tres al 10 de Febrero, 
predicará en la Santa Iglesia Cate-
dral, una Santa Misión, el celosísimo 
misionero R. p. Rafael Ruiz, quien in -
vita amablemente a la misma. 
No l l o r a r á n 
Los niños que lloran cuando sus ma-
más lo« purgan, son niños que t'enen 
razón para protestar y para lamentarse 
i del olvido de sus mamas que no tleneu a 
i mano Bombón Purgante del doctor Mar-
; t i , que no sabe a medicina v que toman 
i con verdadero deleite. Se vende en todas 
las boticas • en su depósito "El Crisol " 
j Neptuno y Manrique. 
La Devesana en Palatino 
MATINEE 
¡ Ramón Chao, presidente entusiasta 
;de esta sociedad gallega de instruc-
ción, nos invita a la elegante matinée 
que los devesanos celebran el domingo 
próximo en los jardines de Palatino 
Park. 
Reina gran entusiasmo para asistir 
a esta fiesta. 
CAMPOAMOR 
En ej programa de hoy, tan varia-
do como de costumbre, figura la pe-
lícula de ve-dadero arte titulada "Ca-
pullo de Mayo", que se proyectará 
en las tandas de las 5% y de las 
9%. 
También se exhibirá la interesante 
cinta de la marca Pájaro Azul t i tu-
lada "E l retrato de familia". 
Completan el programa las cintas 
cómicas "La acometida", "Novela i n -
verosímil", "Un manicomio suelto". 
" Somos o no somos?". "Aconteci-
mientos universales" y "Revista uni-
versal número 45." 
M A R T I 
En la matinée de hoy se pondrán 
en escena el saínete lírico "Las Es-
trellas" y el en t remés de los Quinte-
ro " E l flecHazo', por la señora Ma-
yendía y el señor del Pino. 
En el programa nocturno figuran 
las siguientos obras: 
En la primara tanda, "Los Granu-
jas." 
En la segunda, "La señorita 1918." 
Y en la tanda final, "La chicha-
rra ." 
Para Plantas y Flores, el 
i n 
La América 
R a m o s , " B o u q u e t s " d e 
N o v i a , R o s a s d e T a l l o 
L a r g o , C o r o n a s , A n -
c l a s y C e s t o s . 
Tenemos grnn variedad de plan-
tas de salón, rósalos en profusión 
y árboles frutales, listos para el 
trasplaute. 
Nos hacemos cargo do la oens-
trucclón de parques y jardines en 
general. 
L A A M E R I C A 
A esquina a 25. Yodado. TeL F-1618 
c 674 lt-23 
Se solicita 
i ü n matrimonio americano; una co-
j c iñera, que duerma en la colocación 
y sepa trabajar. Dirigirse, con refe-
rencias, a Monserrate, Ig-A, altos, 
i esquina a Peña Pobre. 
' 2491 l f . t 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Vllloch 
se anuncia para esta noche el pro 
grama siguiente: 
"La prieta canta" en la tanda in i -
cial . 
"El rico hacendado" en la segunda. 
Y " E l botellero" en la tercera. 
M a t c h B e n é f i c o 
E.\ SAN LAZAPO PARK 
Ayer se efectuaron en Espada Parle 
los dos juegos anunciados para bene-
ficio del catcher Abreu del San Lá-
j zaro que se encuentra enfermo de gra-
vedad. 
I E l Saratoga perdió los dos juegos. 
; el primero contra el San Lázaro y " 
l segundo contra las Estrellas. 
Joseíto Rodríguez bateó muy bien 
en el primer juego dió cuatro hits aa 
cuatro veces. . 
Tuero dejó en tres terapéuticos si 
Saratoga en el segundo encuentro 
Otro de los más distinguidos tu-
Henrelz. 
Primer juego ñ 
Saratoga 000 l l ^ 0-2 9 9 
San Lázaro : . . . . 300 121 y—' 7 " 
Segundo juego A „ , -
Saratoga: . . . . 000 110 0-2 3 s 
Estrel/'as 403 001 V ~ ± * t 
FAUSTO 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primara tanda, películas cómi-
cas. 
En la segunda, doble, "Pasionaria', 
L i s t o e n l a P e l e a 
Los hombres que por sus afios, por el 
desgaste natural <le la vldu. se han visto 
obligados a retirarse de la vida de d i . 
rerslones y plarere^. cuando oyen el con-
sejo de la exi>eTlenc1a T toman las Pil-
doras, reverdecen sus afios, renuevan su 
juventud. 
Las Pildoras Vltnllnas, se vende nen su 
depósito "Kl rrisol," Neptuno y Manri-
que y en tedas las boticas. Los míe las 
toman, pronto saben que el éxito Ies 
acompaflan, porque se sienten Jóvenes y 
se ponen contentos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l Mejor Obsequio 
Que puede usted hacer a su niña, es un Autoplano de los que rendo nueros 
"The American Piano," en i300. Los más baratos de la ciudad, garantiza-
dos por 10 a ñ o s ; si le gusta la idea no lo deje para mañana , no pierda 
tiempo, el mes que viene costarán el doble; los tenemos en nvgal j caoba. 
Pianos Nueyos a 175 pesos puestos en su casa, 
'The American Piano", Industria, 94 
Planos de alquiler a $2¿0 al mes. 
Compramos pianos usados y cambiamos viejos por nuevos. 
C. 826 
Obra de Caridad 
A la Colonia leonesa en primer lu-
gar y a las almas car'tativa?, se rue-
ga contribuyan con lo que su cari-
dad les permita, para poder embar-
car para España al Infeliz "Waldo 
Blanco, residente en 27 entre D y Ba-
ños, que se encuentra muy enfermo, 
lo mismo que su esposa con cinco 
niños en el mayor desamparo, con-
siderando los médicos el viaje nece-
sario para salvarles la vida. A l efec-
to abrimos una suscrlpc 'ón en es-
tas columnas. 
DIARIO DE L A MARINA . $5.00 
Un Sr. que oculta su nombree $5 
Otro señor $i 
"ROMA" 
O'Rciliy, 54 esquina a Habana 
"La casa de las Modns y de los F ^ ' 
fumes." Acaban de recibirse- 4,5 
mo Chic," "Elite Síyles," ^ " J 6 ; ] * 
ble." "Mode Francaise." "La Dcrnlíre 
Mode," "Chiífons" y otros. 
Además el famoso polro oe in'r 
Eonla, Colonia y sales l>ara 61 ' 
todo del afamado perfumista Ai«« 
son. . nlI 
En carteras porta-moiiwU-"» wj 
Tnrfadísloio surtido. ' 
C. 713 alt. 
D I N E R O 
Al 1 por ICO, sobre joyas 7 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
JÍEPTUTÍO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
lt,-30. 
H o r r i b e c u a d r o d e 
m i s e r i a 
En la calle de San Leonardo núme-
ro 5, entre San Indalecio y fcan Be-
nigno del reparto Tamarindo, en Je-
sús del Monte, en una habitación redu-
cidísima, vive con siete hijos una p o -
bre viuda llamada Concepción Sán-
chez. 
Careciendo en absoluto de recur-
sos y teniendo necesidad de ir a un 
Hospital para ser operada, ruega a las 
almas caritativas que por amor ¿e Dios 
(la socorran con algo con que poder 
¡dejar a esas criaturas un psáai'o de 
pan. 
N O V I A S 
Para Sopa Blanca Fina 1» 
M A I S O N P I P E A U 
Xeptuno 76. Teléfono * * * * 
c 419 
21t-U 
DIARIO D L LA J O * 
NA es el u W p ó -
yor drcuUcion d e i a ^ J ^ . 
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H a b a n e r a s 
L a s b o d a s d e F e b r e r o 
Serán numerosas. 
De algunas viene ya hablándose. 
Pláceme hoy anunciar una de las 
bodas del mes próximo con la que 
están todas mis simpatías. 
Es la de Flor Berenguer, señorita 
muy graciosa, hija de uno de los 
tombres políticos de mayor arraigo y 
nombradla en las Villas, el licenciado 
Antonio Berenguer y Sed, ex-Sena-
dor de la República. 
La señorita Berenguer unirá su 
suerte a la del señor Ramiro Seiglie, 
joven excelente, correctísimo, que 
ocupa en la próspera HaTana Auto Co. 
un puesto de confianza. 
Acaba de celebrarse en la Iglesia 
del Vedada la tema de dichos de tan 
timpáticos jóvenes. 
Ceremonia que fué íntima. 
En ella actuaron como testigos el 
señor Felio rdarinello, por la señori-
ta Flor Berenguer, y por su prometi-
do, el licenciado Secundlno Baños. 
Fijada está la fecha de la boda pa-
ra el día 20 en la misma parroquia 
de la bella barriada. 
De un momento a otro quedará he-
cha la designación 'de los padrinos 
y testigos de la ceremonia. 
Lo que publicaré oportunamente. 
4 
¿^R Ti^TIC-A.3 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Geoi-gina Sevilla, señorita tan bella 
como graciosa, ha sido pedida en ma-
trimonio por el joven americano Paúl 
H. Slx, miembro de la firma Nix 
Bros, de nuestra plaía comercial. 
Me complazco, al ser portador de 
tan grata nueva, en felicitar a la 
gentil Georgina. 
Y a su venturoso elegido 
On dit . . . 
Tal parece como que la fortuna, 
tn cuestiones de amor, sonríe a los 
jóvenes de nuestra colonia ameri-
cana. 
Acabo de citar un caso. 
Y no tardaré en hacer público el 
cnKao^nient de otro joven, hijo de la 
gran nación del Norte, y una señori-
ta de nuestra sociedad, bella y dls-
linguida, que mantiene en retraimien-
to absoluto el más grande y más san-
to de los duelos. 
No adelantaré por hoy más detalle 
que el nombre de la enlutada señori-
ta. 
E l de una flor exótica. 
L a última boda de Enero. 
Es la de la señorita María Luisa 
Setién y el señor José Rodríguez Cas-
trlllón. 
Señalada está para la noche de 
mañana, a las nueve y media, en la 
casa de la calle 15 número 330, en el 
Vedado, que es residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
Boda simpática. 
Del broadiray Club. 
Se ha decidido, con el mojo.* 
to, suprimir los días de baile 
elegante skating del Prado. 
acier-
en el 
Solo se bailará en el Broadway Club 
las noches de moda. 
Mañana es la primera. 
Habrá patines, de ocho a once, y 
luego, hasta la una, se bailará a los I 
acordes de la orquesta de cuerdas que 
dirige el popular pianista Jesús Es-1 
carpanter, 
Así también en la mañana de los 
domingos a la hora de costumbre. 
Habrá patines. 
Con un poco de baile después. 
Siguen las bodas de Febrero. 
Para el segundo sábado ha sido con-
certado el matrimonio de la señorita 
María Casuso y Albertini con el dis-
tinguido joven Diego Roqué y del Cas-
tillo. 
Hija es la novia del ilustra Rector 
de la Universidad Nacional. 
Hechas están las invitaciones para 
la Iglesia del Angel a las nueve y me-
dia de la noche. 
Hora de las bodas elegantes. 
Hoy. 
L a tanda de la tarde en Martí. 
Una boda del gran mundo, la de 
Estella Párraga y Fernando Martínez 
Zaldo, en la Parroquia del Vedado. 
Y la función de Payret. 
Que es de moda. 
Enrique F O M A M L L S . 
Objetos de Arte Franceses 
y L A M P A R A S 
Acabamos do recibir en el vapor "Ve-
nezuela" un selecto y variado surtido en 
objetos iiarn regalos, que exhibimos en 
nuestras vidrieras. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes (ialiano), 71 y '.r,. 
Teléfono A-1204. 
I 
m u s 
| A e l e g a n c i a , e s a r e l i g i ó n 
d e l a s a l m a s r e f i n a d a s , 
e x i g e d e U d . m a n t e n e r 
s i e m p r e v i v o e l f u e g o s a g r a d o 
d e l a d i s t i n c i ó n , d e l b u e n g u s t o 
e n e l v e s t i r . 
VÍSÍIDOS D[ NOCHE 
\» 
d e C r e p é G e o r g e t t e y V e l o d e 
s e d a , c o n b o r d a d o s y a p l i c a -
c i o n e s d e p l a t a y o r o . 
VERDADERAS CREACIONES ERANCESAS. 
Departamento de Confeccioues 
P ! ^ D £ S i G L O 
G A R C I A v b \ b J O . 5 . R A f - A C L y A G U I L A 
O N E I D A C O M M U N I T Y 
P A R P L A T E 
G u a r a n t e e d f o r J O y e a r s 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Hacen el regalo mas práctico y duradero que puede ofre-
cene. Tenemos piezas sueltas y gran variedad de estuches 
de distintos tamaños. 
Son finos, muy bonitos, elegantes y de precio módico 
PARA OBSEQUIOS DE GUSTO: 
SbrUlaniadki "LA fLOR CUBANA" 
B o m b o n e s 
C o n f i t u r a s 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a GíLIANO Y S/N J im: 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
del Casino Español. Asimismo se ha-
llaron presentes muchos fieles. 
Se distribuyeron artísticos recorda-
torios. 
Reiteramos nuestro pésame a la 
afligida viuda, doña Josefa Ruiz, bu 
hermano don Antonio y demás fami-
liares, al par que rogamos a nuestros 
lectores eleven al cielo sus preces 
por ei eterno descanso del inolvida-
ble don Jesús, cuyas obras nos re-
cuerdan su londadoso corazón, que 
ha pasado sembrando el bien entre sus 
semejantes. 
P A R A I S O S 
para la fiesta de la Cruz Roja, en las Carreras. 
Surtido exquisito en negro y naturales. 
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D£ PALACIO 
R E M E C I A ACEPTABA 
Por decreto presidencial ha sido 
aceptada la renuncia de su cargo de 
' Ministro Plenipotenciario de cuba en 
el perú, al señor Nicolás de Cárdenas 
i Chapottln. 
A O I E M O DE PLAZAS 
Se ha dispuesto el aumento de quin-
l ce plazas de Vigilantes temporeros en 
j el Presidio de la República. 
AÜTOBIKACIO» 
E l Jefe de la Policía Nacional ha si-
! do autorizado para adquirir sin su-
¡ basta un automóvil "Stutz." 
; POK FALTA DE CARBON M) HABRA 
AGUA E> CARDENAS 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas 
j en telegrama dirigido a la Svicretaria 
; de Gobernación informa que le ha co-
j municado el Administrador del Acue-
j ducto de aquella ciudad dentro de cua-
i tro días se verá imposibilitado de su-
| ministrar agua a la poblaciór. porque 
¡ la Havana Coal Company a nesar de 
| las gestiones realizadas ante el Con-
sejo de Defensa, solo ha podido des-
1 pachar un solo carro de carbón. 
En tal virtud pide que por conducto 
da Mr. Morgan se obtenga el permi-
so necesario para obtener carbón pues 
de lo contrario la citada ciudad se 
quedará sin agua. 
M/r^w^jr-wwJTM******* 
\mwm 
J u g a r c o n f u e g o . , , 
C o n f e r e n c i a s o b r e 
A g r i c n l t u r a 
E l próximo domingo a las tres de 
la tarde tendrá efecto una conferen-
cia pública en la Estación Experi-
mental Agroftómica de Santiago de 
las Vegas, sobre "Crianza de Cerdos", 
a cargo del doctor Rafael de Castro, 
Jefe del Departamento de Epizootia 
de dicha Estación Experimental. 
Las personas que concurran a es-
ta interesante conferencia, que es de 
verdadera actualidad porque se re-
fiere a una de las materias que mán 
relación tiene con la actual escasez , 
de subf istencias. podrán aprovechar | ^ f f S ^eil^a^ 
de base, en el transporte .'.e efectos 
de circos ecuestres, en tráfico local e 
intercambio con la Havana Centra'l y 
Oeste de la Habana, haciendo igual 
concesión desde el día 10 de Diciembre 
de 1917, entre dichas Empresas y The 
Cuban central. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por la Havna Centra!, con la 
rebaja del 60 por ciento de los precios 
por tarifa de 3ra. clase de base, • 
transporte de efectos de circos ecues-
tres, en tráfico local e intercambio 
con los F .C. U. de la Habana, y Oeste 
de la Habana, haciendo igual conce-
sión desde el día 10 de dicleiEbre de 
1917, entre dichas Empresas y The 
la ocasión de visitar los establos de 
i.quel establecimiento y admirar los 
magníficos sementales de cerdos de 
razas finas imprrtados recientemente 
por la Secretarla de Agricultura. 
DE OOBERNUCION 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Extracción" en Ca-
magüey. se quemaron intencionalmen-
ic cien arrobas de caña y dos mil en 





I Acuerdos tomados en la sesión ce-
! lebrada el 19 de diciembre de 1917. 
I Ratificar la aprobación dad i por la 
Presidencia al traspaso hecho a favor 
de la Cía. Noith American Sugar Co. 
¡ S. A. de las líneas de servicio público 
• inscriptas a nombre de la Sociedad 
I Amox-icana Nortb American . Sugar 
i Company así como el que soa inscrip-
¡ ta su escritura en el Registro de Com-
• pañías de Servicio Público que se lie— | nes a distancia de 500 
I va por la Comisión, tan pronto se He- | nimum. 
non los requisitos do la Orden 34 de 
1902. 
Ratificar 1 aaprobación dada por la 
Presidencia al proyecto que remite el 
señor Rafael Montalvo, Representante 
de la Cia. Havana Sugar Co. para I presidencia 
cruzar el camino real de t a ñ e s a i 
Guanajay, por Guajaybón. con un Fe-
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la tarifa especial pre-
sentada por el P. C. del Oeste, con la 
rebaja del 60 por ciento do los precios 
por tarifas de 3ra. clase de base, en el 
j transporte de efectos de circos ecues-
tres, en tráfico local e intercambio con 
I los F. C. U. de la Habana y Havana 
j Central, haciendo igual con cesión des-
de el día 10 de diciembre de 1917. en-
I tre dichas Empresas y The Cuban 
Central. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, visto el informe del se-
ñor Inspector General del proyecto 
presentado por los F . C. U. de la Ha-
bana, para el enlace de un desvia-
dero concedido a The Cuba Cañe Su-
gar Corporation, cuyo centro estará 
a los 402 metros del poste ilomótrlco 
número 24 de la línea de Matanzas y 
del cual arrancará un ramal denomi-
nado San Juan, que en la actualidad 
arranca del Kmo. 24,431 de la misma 
línea. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado 
por la Cia. The Cuba R'd. Co.. para la 
instalación de un chucho particular 
para caña concedido al señor Je sé Rey 
Llisuy. de Jibara en el Kmo. 469.715 
do la línea principal, el cual tendrá 
dos entradas. 
Esta, aprobación se hace bajo las 
condiciones que le afecten de i£.s acor-
dadas en 2» de maryo de 1906 y 10 de 
marzo de 1914 siempre que la señal 
del cambia vías sea vista por los tre-
mts. como mí-
L ' Elegance Parisienne'' 
S A N R A F A E L 34. T E L E F O N O A-6427. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, al proyecto presentado 
por los F . C. U. de la Habana para el 
enlace. 
Ratificar la aprobación dada por la 
al proyecto presentado 
por los F . C. U. de la Haban?.. para 
el enlace de un desviadero concedido 
¡Cuánto me acordé anoche de Enri -
que Ferrer, el gran barítono cata-
lán! 
Subió al palco escénico en Payret i ? 
a obra inmortal (direlo así) del iius-| Quedando rojete dicha aprobación a l o d e £ lfnea central d oárdenag 
tre maestro y académico don Francis- ¡ acoraado por la Comisión e i ? de no- | con;!tará de dos bocas tendrá . na lon. 
co Asenjo Barbieri. ; viembre de 1906, bajo In condición de ) it d d 940 t t aeulas de cam-
Allá por el año 1882 oía yo una I ^ t a l a r postes indicadores a cada la- , gaUdv¿s %e ^ t i n a r T p7Íerv iHo de 
noche cantar esa zarzuela joya del \ j;_de^lru.^-.,con^una.in8C,ríPSÍ6n qu9 , caña y se construirá bajo las condicio-
nes que le afecten de las acor Jadas en 
26 de marzo de 190S y 10 demarzo de 
c 822 2t-29 
Honras fúnebres 
E n el templo de Moneerrate se 
han verificarlo en la mañana de hoy ¡ 
solemnes honras fúnebres por el I 
eterno descanso del I. Sr. D. Jesús M.! 
Trillo y Ou.-o, que falleció en esta1 
ciudad ei día 30 do Diciembre del año i 
anterior. 
La iglesia se hallaba severamente 
enlutada. Lv funeraria Caballero ¡ 
levantó un suntuoso túmulo, eu uno ¡ 
de cuyos ángulos figuraban las cin- j 
|M de las coronas ofrecidas, en el; 
acto dal entierro, y cuyas dedicato-
rias son las siguientes: 
Centro Gallego, a su socio de méri-
to Jesús Trillo. 
C^ja de Ahorros y Banco Gallego 
a bu Vicepresidente de honor Jesús 
Ma. Trillo. 
Sociedad de Instrucción L a Baeza 
y «u comarca. 
Nueva Fábrica de Hielo, a Jesús Ma 
Trillo 
A mi tío, José Violto Trillo. 
Avelino Fernández, a Jesús Ma. 
Trillo 
Emilio Pérez y Sra., a D. Jesús. 
A nuestro D. Josús, sus socios y 
Empleados. 
^ a i querido Padrino, Pepito. 









mi inolvidable Esposo, Pepa, 
nuestro tío, José y Ma. Teresa, 
nuestro río, Francisco y Adeia. 
Jesús Ma Trillo, el Casino Espa-
de la Habana. 
nuestro querido amigo, Ramón ; lm¿°r^aT^ 
e hijo 
del cruce, con una inscripción que 
repertorio de música española, están- : diga: "Cuidado. Crucero de Ferroca-
do junto al auter de "Pan y Totob" rrl1'" en cumplimiento del acuerdo de 
en el mismo escenario. Pasó Ferrer' 1 Comisión de 17 de julio de 1907, 
' por dolante de nosotros, ricamente: en fo™a 131 (iue cumplidas 
trajeado y díjome el prócer de la to- ilas disposiciones del Cap. IV del Re-
j nadilla, del pasacalle y el ^ Q ^ b f j * 1 ^ ^ ^ . ? . ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ 
| del chispero; "ese es Ferrer, o ei 
| Marqués de Caravaca 
Ratificar la aprobación Jrida por la 
Presidencia a las tarifas especíales 
todo el notable Ipara azúcar co refinda número 7-A ioao, ei notable ly 9_Aj correspondientes v. las Cias. 
o- , j , • The Cuba R'd. Co. y Camagliey y Nue-
oimon ae i^a, vita8 puestag en vigor desde el 8 de 
Tempestad: dejo en raí un recuerdo 
i L'n coloso ora en 
|artista triunfante! 
Í E l creador del tío 
A D. Jesús, Su servidumbre. 
A D. Jesús, Gonzalo Romero y fa-
milia 
A D. Jesús. Terina 
La Sociedad de Beneficencia Na-
turales de Ga'icia, a su Vice-Direc-
tor 
En la religiosa ceremonia ofició de 
Preste, el Párroco Monseñor Emilio 
Fernández. Diácono, el R. P. Manuel 
Corrales y Subdiácono, el R. P. Juan 
de la Cruz Blanco. 
Orquesta v voces, bajo la dirección 
tíei organista del templo, señor Jai-
me Ponsoda. interpretaron la Misa 
y responso de Perosl. 
Concurrieron además de sus famJ-
So-
Co 
liares representaciones del 
Español, Cenares Regionales 
ciedades Benéficas, Industria y 
mercio. 
En representación de] DIARIO D E 
T>.\ MARINA asistió nuestro estima-
do compañero don Ramón Armada | ta 
Teijeiro, quo ?. la vez es Secretario 
En "Jugar con Fuego" hacía alar 
i de de su gran talento, derrochando voz 
[y arte, en el dúo del primero y segun-
¡tío acto Malhen estuvo anoche como 
:cn sus mejores tiempos. En el coacer* 
Üante atacó las notas agudas con va-
llentía, dominando la situación un tan-
to delicadn, en ese número extraordi-
nario. 
Arrióla espléndido de voz, y enten-
¡diendo bien el personaje. 
L a señor Aguiar en su corto papel, 
¡demostró que es actriz de buena cepa. 
I Los coros bastante ajustados y co-
imo un deber de justicia debo citar en-
¡tre los profesores de la petlte orques-
t a , al notable violinista Luis Varona, 
I que es el alma de ella. 
Anoche resultaba su violín arroba-
Casino | (ior en ios parlantes que con esmal-
te de oro purísimo, escribió el gran 
autor de " E l Barberillo de Lavapiés". 
Pallás condujo las huestes confia-
das a su batuta, con mucho acierto, 
logrando arrancar efectos a la orques-
1914 
Ratificar la aprobación dada por la 
\ Presidencia, visto el informo de la 
\ Inspección General, del proyecto pre-
; sentado por The Cuba Rallroad Co., 
i para establecer un enlace particular 
; con la línea principal de dicha Cia. 
^n el Kmo. 1S0.546.70 y las del Cen-
tral Ciego de Avila. Dicho enlace se 
i establecerá, bajo las condiciones que 
| le afecten de las acordadas en 26 de 
i marro de 1906 y 10 de marzo de 1914-
I Ratificar la aprobación '.a por la 
Presidencia, visto el Informe de la 
Inspección General del prcyfcto pre» 
sentado por el F . C. de Cuba, para la 
instalación de un chucho particular 
para caña, concedido al señor Juan F . 
Salas, de Santa Clara, en rl Kmo. 
27,338.81 del ramal de Plac tas a Tr i -
nidad; dicha instalación se hará bajo 
las condiciones que le afecten de Ins 
acordadas en 26 de marzo de 1906 y 10 
de marzo de 1914 siempre que la se-
ñal del cambia vías sea vista por los 
Ratificar la aprobación dada por la I trenes a distancia de 500 mtp,. como 
Presidencia, a la cancelaclún hecha • mínimum. 
por The Hvana Central de la tarifa Ratificar la aprobación dada por la 
especial para transporte de calu en | Presidencia visto el Informe de la 
tráfico local o intercambio con loa I Inspección General del proyecto pre-
G, U. de la Habana y Oeste de la 'sentado por la Cia Cuba Rallroad para 
Diciembre de 1917. 
i Ratificar la aprobación dada por 
i a Presidencia a la cancelación hecha 
por los F . C U. do la Habana, de la | 
I ¡rifa especial para transportes de: 
, cal, en tráfico local, q intercambio 
; con los F . C. Havana Central y Oeste 
¡de la Habana, aprobada por la Comi-
, sión en 5 de julio de 1917. 
Ratificar la aprobación da por la 
. Presidencia a la cancelación hecha; 
' por el F . C. del Oeste, de la tarifa es-
¡ pecial para transportes de cal, en; 
tráfico local e intercambio con los \ 
\ F . C. U. de la Habana y H vana cen-; 
l tral. aprobada en 5 de julio do 1917. 
Kmo. 216-040 y se concede bajo las 
condiciones que le afecten de las acor-
dadas en 26 de marzo de 1906 y 10 
de marzo de 1914. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia con vista del Informe de 
la Inspección General del proyecto 
presentado por el F . C. del Oeste, para 
ei enlace de un desviadero concedido 
a los señorez Saiz y Sobrino, en el 
Kmo. 214.467 de su línea. Esta apro-
bación se hace bajo las condiciones 
acordadas para estos casos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, con vista del informe de 
la Inspección General del proyecto 
presentado por el F . C. del Oest», mo—i 
difícando el trazado de un ramal del | 
I servicio público aprobado en ? de no-
1 vlembre de 1917, que arranca del Kmo. 
I 232,490.64 patio de la estación Mendo-
za hasta la finca (Jayo Grande. 
| Ratificar la aprobación dada por la 
| Presidencia, visto ol informe de la 
i Inspección General de los planos pre-
sentados por la Cía. del F . C. del Nor-
te y Sur del Occidente de Cuba, co-
rrespondiente a 6.l!2 kilómetros de 
| la línea que habrá de construir, los 
cuales se ajustan en un todo a lo or-
denado por la Comisión en el acuerdo 
tomado en 16 de Noviembre de 1917. 
Ratificar la hprobación dada por la 
Presidencia, visto el informe de la Ins-
pección general del proyecto presenta-
do por el F . C. del Oeste de la modi-
ficación del trazado del ramal apro-
bado por la Comisión en 17 de julio de 
191.7, que arancando del patio de la 
estación de Gabriel K. 38 778 30 de 
la línea principal, termina en el Kmo. 
8.300 en la parte que atraviesa el ca-
mino de Gabriel a Quivicán. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, con vista del Informe de 
la Inspección General del proyecto 
presentado por el señor José Ignacio 
Lezama, dueño del Central "Unión", 
para cruzar los caminos públicos de 
Elizalde a Marcos, y de Pedrr • 
court a Jagüey con un rama! de fe-
rrocarril de vía ancha de servicio 
particular desde un desviadero del In-
genio "Unión" al batey de !a finca 
"Dos Hermanos" y bajo las condicio-
nes acordadas para estos casos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia visto el informo de la 
Inspección General del proyecto pre-
sentado por The Havana Central para 
el enlace de un ramal concedido al Sr. 
W. E . Merry traspasada dicha conce-
sión a solicitud de dicho señor a fa -
vor del Central Nombre de Dios, des-
tinándose al servicio de caña y se de-
nominará "Merry.* Esta concesión se 
hace bajo las condiciones acordadas 
para estos casos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la cancelación propues-
ta por el Ferrocarril del Oeste, de 
la bonificación consistente en la en-
trega gratis a domicilio, hasta los 
¡imites de la Calzada de la Infanta 
de aves, legumbres yhuevos que se 
hubieren transportado por ferrocarril 
como artículo de expreso, anunciándo-
lo al público con diez días de antici-
pación. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la cancelación pro-
puesta por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana de la bonificación de 
la entrega gratis a domicilio hasta 
los límites de la Calzada de la In-
fanta, de aves, huevos y legumbres 
transportados por ferrocarril como 
ortículos de expreso, anunciándole al 
: público con diez días de anticipación. 
Ratificar la aprobación dada por la 
¡ Presidencia a la cancelación jíropues-
¡ta por The Havana Central de la bo-
nificación de la entrega gratis a do-
micilio, hasta los límites do la Calza-
aa de la Infanta de aves, huevos y 
legumbres, transportados por Ferro-
carril como artículos de expreso. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la cancelación pro-
puesta por los Ferrocarriles Unidor 
ae la Habana, de la tarifa especial 
para transportes de miel de purga, 
en tráfico local e intercambio 'con 
la Havana Central. Oeste de la Haba-
na y Matanzas Terminal, aprobada 
de 28 de Agosto de 1917, y aprobar la 
tarifa especial ndmoro 50-C que es-
tablece dicha Compañía, en sustitu-
ción de la que se cancela. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la cancelación pro-
puesta por The Havana Central de 
la tarifa especial p a n transportes de 
miel de purga en tráfico local e In-
tercambio con Unidos de la Habana. 
Oeste de la Habana y Matanzas Ter-
minal, aprobada en 28 de Agosto de 
1917. y aprobar la tarifa especial nú-
mero 50-C \XÍ sustitución de la que se 
cancela. 
50-C en sustitución de la que can-^ 
cela. 
Ratificar la aprobación dada por la'i 
Presidencia, a la solicitud hecha por 
The Cuba R'd. Co.. para que sea Ins-^ 
cripta on el Registro de la Comisióm 
de Ferrocarriles, que se lleva en las: 
oficinas de la misma, el testimonio^ 
de la escritura otorgada por dicha; 
Compañía, y The Cuba Co., sobre can-
celación parcial de hipoteca y ventad 
de un lote de terreno. 
Ratificar la aprobación dada po í 
la Presidencia del proyecto que re-
mite la Compañía Insular R'y. por ol, 
cual se autoriza a los dueños del R e -
parto "Miramar" para cruzar con um 
pase a nivel la línea general de di-; 
cha Compañía en el kilómetro 1.054.50^ 
que corresponde a la calle 10 do dl-^ 
cho Reparto. 
Ratificar la aprobación dada p o í 
la Presidencia a lo solicitado por losi 
Ferrocarriles Unidos de la Habana so-* 
"ore aumento de un 20 por ciento sobral 
la tarifa especial aprobada por la Co-i 
misión en 7 de Abril de 1910 para eli 
transporto de azúcares a Cárdenas* 
del Central "Dulce Nombre". 
Ratificar la aprobación dadá por lai 
Presidencia, de acuerdo con lo sch 
licitado en 11 de Diciembre de 1917J 
por los Ferrocarriles Unidos de la. 
Habana, del aumento de un 20 por", 
ciento sobre la tarifa especial apren 
bada por la Comisión en 13 de Febre-¿ 
ro de 1909 para el transporte a Cár-





Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por los F. C U. do la Haba-
na con la rebaja de 60 por cien 
en 5 de julio de modificar los enlaces de un chucho pa-
ira caña concedido al señor Fnncisco 
P. Auza en el Kmo. 216.261 '.p libado 
por la Comisión en 29 de agosto de 
1916. Con?.ist<? dicha modificación en 
hacerlo de dos entradas una de la» 
'afael Pastor. | los precios por tarifas de 3ra. clase I cuales partirá de la línea troncal del 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la cancelación propues-
ta, por el Ferrocarril del Oeste de la 
tarifa especial para transportes de 
miel de purga, en tráfico local e In-
tercambio con Cnidos do la Habana. 
Havana Central y Matanzas Terniníil. 
aprobada en 2S de Agosto de 1917, 
j aprobar la tarifa especial número 
Cultos, mañana, a la S. Familia, en «J 
Pilar a Xtra. «ra. del S. Corazón y a 
b. Lías, en el Angel, y los Quince Jue-
ves en la Merced. El Circular en laa 
Ursulinas. 
Días. Hoy es el santo de los Les-
mes, las Jacintas, las Martinas y a l -
gunos Félix e Hipólitos. Mañana será 
el de los Waldos y Clodomiros, el da 
los Pedros Nolascos y e l de algu-
nas Marcelas y Luisas. Pero de fe-
licitaciones no estará sino quien so 
taque el gordo, y el gordo diz que 
caerá en L a Moda, la afortunada bl" 
lleterla de San Rafael y Galiano. 
DISTICOS D E CAMPOAMOR 
"Todo galán desde que ve ese talle 
es parte de la esquina de tu calle." 
¡Milagros del corsé La Grecquer 
Cuantas usan este corsé escultural, 
reproductor de la belleza clásica, dan 
B su cuerpo la esbeltez, la arrogan-
cia, la soberana apostura que Inmor-
talizó a las hijas de la antigua Héla-
de. Tal es el corsé que vende L a Casa 
Grande de Galiano. 
"Tened miedo de •qaellM 
que eclipsan. Kiendo feas, a las bellas. 
Yo, mujer, lo que les tendría es en-
vidia. Por lucir, como lucen, las me-
jores joyas de Cuervo y Sobrinos. Qua 
ahí, en Riela y Aguiar, es donde eetá 
el secreto de sus triunfos. 
"Me lian hecho sufrir tanto, que he dn-
(dado 
ai el amor «erft un odio disfrazado." 
E n el amor con pantalones, o vice 
versa, también hay sus timos. Ahora, 
de esos gentleman que se visten en 
La Emperatriz (San Rafael 36) hay 
que cuidarse mucho, porque son te-
rribles. 
"MAs bien que un enrmnero, 
hay quien cree qne el marido ^ ^ ^ ^ 
L a locura no es patrimonio de na-
die. Tan loco es el amante del buen 
café, que no toma el de E l Bombero, 
el café que E l Bombero tuesta en el 
120 de Galiano, como la aficionada a 
les bombones, que no compra los Pl-
rlka hoy reputados por los mejores 
del mundo. No tal Moderno Cubano 
(51 de Obispo), sino al Polo Norte 
Iría vo por ellos. 
"Cuando ames. Bsperanr.a. ten presentí 
que lo hermoso del hombre eí't*fr|£tp'.!! 
Distingo: si no es un calabaza. V 
âs cucurbitáceas abundan en todas 
las esferas sociales. Desde el sport-
man que compra en La Tinaja (43 de 
Calir.no) la botella Thermos para el 
rutomóvll. bastí» el grave señor, que 
enda a caza de literatura ardiente en 
L a Moderna Poesía; y desde el que 
no siembra hasta el que, pudlendo 
sembrar, no lo hace, con semilla a 
uropóslto. como las que la casa Lan-
gwlth, vende en el 66 de Obispo: 
créanme ustedes, lectores, pueden ser, 
y son a menudo, ejemplares magní-
ficos de la aludida cucurbitácea. { 
Z-\X, S-
Necrología 
D O \ DrEf.O BLANCO 
Por el teléfono de larga d-stancM 
nos participan desde la catalina da 
'Güines que ha fallecido nuestro amt. 
i go y activo corresponsal ea aquellq 
comarca, don Diego Blanco. 
Su sepelio se verificará mañana a 
las nueve. E l DIARIO D E LA MARD 
. NA envía a sus familiares el má< 
sentido pésame y ruega a Dios acort 
I en su seno el alma buena del compás 
• ñero querido. 
• B E 
P A G I N A S E I S . P l A K m Mil L A B L U L N A Enero 30 de 1918 . 
i n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
PLAZA D E >EW T O B K 
Extracto Je la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow Rionda y Com-
pañía: 
"Las ventas de azúcares de Cuba 
ai Comité Internacional Azucarero 
están aumentando en volumen, el cual 
lelgó a 83,000 toneladas esta semana, 
habiendo el citado Comité obtenido 
también durante este período, unas 
7,000 toneladas de azúcar de Puerto 
Rico y 5,600 toneladas de azúcares no 
privilegiados (parte para el Canadá) a 
los precios esrablecidos de 4-985 c. 
c.f. para azúcar de Cuba, 6.005c cfs. 
•para azúcar de Puerto Rico y 4.749c. 
c.f .s . para azúcar no privilegiado. 
Los arribos de Cuba, ascendentes a 
27,309 toneladas durante esta semana, 
demuestran un notable aumento; y, 
Añadiendo a los mismos 1,522 tonela-
das de azúcar de Puerto Rico y 1,031 
toneladas de azúcar de otras proce-
dencias, hacen arribos totales de 
i29,862 toneladas. Estimándose lo to-
mado pará refinar en 19,000 toneladas 
solamente durante la semana, las 
existencia sottales en poder de los va-
rios tenedores en los puertos del At-
lántico, aumentaron con la diferencia 
de 10,862 toneladas a 28,012 toneladas 
en existencia actualmente, en compa-
ración con 63,052 toneladas existentes 
en la fecha correspondiente dei año 
pasado. 
E l tiempo en Cuba continúa favo-
rable para la molienda, siendo el con-
tenido de sacarosa en la caña notable-
mente mayor que lo era en la misma 
época del a campaña anterior. 
ADMINISTRACION D E SUBSIS-
TENCIAS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Las siguiantes disposiciones provi-
sionales que gobiernan las ganancias 
en las ventas de azúcar crudo y lava-
doo a otros compradores que refina-
dores, fueron publicadas por el señor 
Geo. M. Rolph. con fecha 12 de Ene-
ro: 
"I.—Todas las reglas y disposicio-
nes publicailas por la Administración 
de Subsistencias siguen en vigor. 
I I . —Ninguna persona podrá ser co-
merciante y corredor; debe ser uno u 
otro. 
I I I . —No puede hacerse más de una 
ganancia en cualqiuer lote de azú-
car, irrespectivo del número de per-
sonas por quienes pase-
IV. —Se permite vender a cualquier 
productor: 
a) Por mediación de corredor. 
b) Comerciante. 
c) E i productor debe pagar todo co-
rretaje. 
V. —Azúcar crudo. L a venta de cual-
quier azúcar crudo hecha por un pro-
ductor o por mediación de corredor a 
un precio mayor que el convenido 
entre el Comité Internacional Azuca-
rero y el Gobierno de Cuba, o sea 
.06005c. por libra, base 96, derechos 
pagados, entregado en Nueva York, se-
rá considerada como haciendo una ga-
nancia ilícita e injusta. 
V I . —Azúcar lavado. Cualquier pro-
ductor puede vender azúcar lavado o 
blanco de factoría con una ganancia 
sobre azúcar crudo de 40c. por 100 
libras, más 1-16 c. por libra por cada 
grado polarlscópico arriba de 96o. E n 
caso de que el azúcar polarice menos 
de 96o. grados, se deducirá l-10c. 
por libra por grado hasta 94o. y l-8c. 
por libra por grado en azúcar que po-
larice menos de 94o. 
V I I . —Los corredores pueden vender 
azúcar crudo o lavado de producto-
res bajo los términos arriba expresa-
dos, pero el corretaje ha de ser paga-
do por el productor. 
V I I I . — Los comerciantes pueden 
comprar tales azúcares de los corre-
dores o productores en los términos 
antes citados y para revender, aña-
diendo a tales precios para gastos y 
ganada los siguientes: 
(a) Costo efectivo de corretaje, pe-
sar, muellaje, almacenaje y seguro, 
pero sin exceder 15c. por 100 libras, 
en ningún caso. 
(b) Por servicios prestados, una 
ganancia que no exceda de la suma 
cargada por el mismo servicio duran-
te el período previo a la guerra, la 
cual no debe exceder de 25c. por 
100 libras, en ningún caso. 
I X . —Azúcar lavado o blanco de 
factoría, para btcner la ganancia arri-
ba expresada, debo de ser de un co-
lor no más bajo del número 20 Esca-
la Holandesa. Azúcares bajo el nú-
mero 20 Escala Holandesa se conslde-
n.rán como azúcares crudos. 
X . —Al vender azúcar crudo o la-
vado, los comerciantes deben de dar 
al comprador uno por ciento (1 %) 
descuento por pago de la factura den-
tro de siete dias-
Nota.—La Administración de Sub-
sistencias de los Estados Unidos en 
Washington dará más tarde al comer-
cio azucarero reglas permanentes pa-
ra regir las ventas de azúcares lava-
dos y crudos. 
E X I S T E N C I A S 
(Wíllet & Gray) 
Refinadores: 
Nueva York: toneladas en 1918: 
18,282; toneladas en 1917: 35.776. 
Boston: toneladas en 1918: 4,262, 
toneladas en 1917: 9,874. 
Filadelfia: toneladas en 1918: 5.468; 
toneladas en 1917: 17,402. 
Total de Refinadores: toneladas en 
1918: 28,012; toneladas en 1917: 
63,052. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
E L hombre que ohom» tí en* siempre â go que lo abrlsrs contra la uec^sidSui míen, 
tras qtre el que no ahorra tiene 
ñempre ante sí la amena.za d« ^ 
m* seria 
IL BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abr« 
C U E N T A S D E AHORROS 
éepdo U N PESO en adelante 1 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
Importadores: 
Total de toneladas en 1918: 28,012; 
toneladas en 1917: 63.052. 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New York del 11 al 18 del actual: 
232,000 sacos de azúcar centrífugas 
de Cuba, a 4.SS5c. c.f. (6.005c.), ba-
se 96o. 
22,000 sacos de azúcar centrífugat 
de Santo Domingo, a 4.749c. c . f .s . , 
para Canadá, base 96o. 
Todos a flote y para embarque en 
Enero. 
40,000 sacos de azúcar centrífugas 
de Cuba, a 4.95c. c.f., base 96o., pa-
ra empezar a embarcar en Enero 21 
por ferrocarril para Savannah, vía 
Key West. 
153,000 sacos de azúcar centrífugas 
de Cuba, para cargar en Enero, a 
4.985c. c.f. (6-005C.), base 96o. 
30.800 sacos de azúcar centrífugas 
de Puerto Rico, para embarque inme-
diato, a 6.005c. c . f .s . , base 96o. 
950 toneladas de azúcar de miel del 
Perú, para embarque Inmediato, a 
3.875c. c.f .s . , base 89o. 
83,000 sacos de a7úcar centrífugas 
de Cuba, para cargar en Enero, a 
4.985c. c.f. Í6.005C.), base 96o. 
9,800 sacos de azúcar centrífugas de 
Venezuela, para llegar en Enero, 
4.749c. c.f .s . , base 96-
75,000 sacos de azúcar centrífugas 
de Cuba, para embarque inmediato y 
en Enero, a 4.985c. c.f, (6.005c.) 
base 96o. 
19,500 sacos de azúcar centrífugas 
de Puerto Rico, para embarque inme-
diato y en Enero, a 6.005c. c.f.s, ba-
se 96o. 
5,000 sacos de azúcar centrífugas de 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to, a 6.005c. c-f.s. , base 96o. 
3,500 sacos de azúcar centrífugas de 
Santo Domingo, a flote, a 4-749c. c.f. 
s., base 96o. 
IMPORTACIOX D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res americanos "H. M. Flagler", de 
Key West; "SIxaola", de New Or-
leans, y el noruego "Ottar", de Balti-
more: 
Legumbres, 429 cajas. 
Pescado, 10,886 kilos. 
Carne en conserva, 4,758 cajas. 
Arroz, 1,790 sacos. 
Huevos, 800 cajas. 
Galletas, 420 Idem. 
Manzanas, 120 bultos. 
Frijoles, 800 sacos. 
Papes, 60 bultos. 
Afrecho. 4.100 sacos. 
Heno, 1,937 pacas. 
Peras frescas, 112 cajas. 
Peras en conservas, 3,384 idem. 
EXPORTACION 
Para Bilbao y escalas: 
Aguardiente, 12 cuartos. 
Picadura, 1,500 libras. 
Tabaco en rama, 976 tercios. 
Tabaco torcido, 132 cajas y 7,000 ta-
bacos a granel. 
Cigarros, 95 ruedas. 
Azúcar, 14 barriles. 
Esponjas, 11 pacas. 
Café, 3 sacos. 
Dulce, 56 barras. 
Ron-Quina, 46 litros. 
Para Cristóbal (Panamá): 
Tabaco torcido, 2 cajas. 
Cigarros, 2 Idem. 
Dulces 3 Idem. 
Efectos varios, 44 bultos. 
Para el Norte: 
Toronjas, 1,320 huacales. 
Legumbres, 3,768 Idem. 
Piñas, 13 idem. 
Frutas, 1,218 idem. 
Cebollas, 651 Idem. 
Tomates, 581 idem. 
Azúcar, 13,000 sacos. 
Dulces, 10 cajas. 
Miel. 2.067 barriles. 
Alcohol. 800 bocoyes, 20 pipas, 200 
medias pipas y 49 cuartos. 
Aguardiente, 39 medias y 25 cuar-
tos. 
Cueros, 1,000 líos. 
Cera, 197 sacos. 
Sacos vacíos, 260 fardos. 
Esponjas, 89 pacas. 
Desperdicios, 06 idem. 
Huesos, 412 sacos. 
Mineral de cobre, 2,133 idem. 
Tabaco torcido, 305 cajas. 
Tabaco en rama, 144 pacas, 860 ba-
irlles y 896 tercios. 
Carnaza, 75 pacas. 
Efectos varios, 873 bultos. 
MOTENIENTO DE BUQUES 
Enero 28. 
ENTRADOS 
De Cárdenas goleta María del Car-
men, patrón Valent, con 80 pipas de 
aguardiente. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy, con 60 pipas de aguardiente, 
j De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. con efectos. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, con 500 sacos de 
azúcar. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, 
patrón Alemañy. con 900 sacos de azú-
car. 
Del Maríel goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 600 sacos do azúcar. 
Del Maríel goleta Aguila de Oro. 
patrón Pérez, con 1,000 sacos de azú-
car. 
De Sagua goleta Rafaela, patrón 
Marino, con 1,200 sacos de carbón 
Del Cabo de San Antonio goleta 
María, patrón Vila, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De Jaruco goleta Inés, patrón An-
drés, con 100 sacos de carbón. 
De Arroyos goleta Mercedlta, pa^ 
trón Torres, con 300 caballos de leña. 
Do Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón Más, en lastre. 
De Cárdenas goleta Inés, patrón So-
ler, en lastro. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. • 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
Para el Maríel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez. 
Para el Marlel goleta Asunción, pa-
trón Ferrer. 
Para Cabañas goleta Caballo Mari-
no, patrón Alemañy. 
Para Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón -Más. 
Para Nuevitas goleta María Vár-
r-r .y. patrón Maura. 
A / M L J M C I O 
A e u i A R 116 
AÑO L X X X V k 
¡¡Qué bien duerme ahora!! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A MEDICINA E S * SANAHOGO, PARA L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O P O S 
STvende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Heptono esq. a Manriqne. 
MATANZAS AZUCARERA 
E l movimiento de azúcares en la plaza de Matanzas durante la semana 
que terminó el día 26 del actual, y según estado que nos facilita el Cole-
gio de Corredores de la expresada plaza, fué como sigue: 
C E N T R A L E S 
RECIBOS SACOS 
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Para New Orleans 























































Total 182,147 13.000 








Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
BA S L I B R E T A S - D E AHO RROS S E L I Q U I D A N GA DA DOS M E S E S P U -
DEENDO L d S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N CÜALQUIEB T U M -
9 0 SU DiNEXQ, 
¿Cuál es el periódico qw 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
N A — 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZA€IOH OFICIAL D E L DIA 29 
DE E X E R O D E 191S. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de íLl¡4 a 9 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.314 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 4.3;4 a 5 centavos libra. 
Afrecho, de 7.3|4 a 8 centavos libra 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.i;2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1'2 a 5-1̂ 2 centavos 
libra 
Chícharos, de 14 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros del país, de 12.112 
a 13 centavos liora. 
Frijoles negros Importados, de 
10.112 a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 114 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.1¡2 a 3.3Í4 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, a 17 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, do 8.1|4 a 
10.1Í4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
MaJz del Norte, de 8 a 9 centavos l i-
bra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
¡a 4 12 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.1¡2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 4.1|2 a 
5.1 ¡4 pesos saco 
Sal, de 2.1Í4 a 2.1'2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, a 30 centavos libra 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
libra-
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 23 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 2S 
pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 29 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 51 
Idem lanar 32 
283 
Se detalló la carne a loa qiguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 32, 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 107 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 0 
134 
So detalló la carne a los seguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
cotizó en loa corrales úuraat« %\ 
#ia de boj a les siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de l? a 14 centavos. 
Ventu do rezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
pesos. a 18 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 peses. Tanka-
)o. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en oí mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Loe huesos sp cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
E l mercado sigue sumamente pesa-
do en cuanto a las ventas de ganado. 
Los arribos de ganado a la plaza 
j son en pequeños lotes para los re-
ceptores. 
Los precios tso sost^snen firmes 
a nueve centavos en todas las ventas 
de ganado. Las operaciones en los 
mataderdos siguen firmes y sin de-
mostrar tendencia a la baja por aho-
ra. 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR D I M T ] 
j « t ras a a r t a s te $35.08 ó d& k 
r E R A S AL C f N T A » T A P U Z S i J 
W m . A . P A R K K R , ó ^ S a f r A S T f w i 
de C o l o n i a 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA » « 
con las ESENCIAS 
m á s í inas t : « » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venlai DROGUERIA JüflNSOR, Obispo, 30, esquina a A p i a r . 
MANIFIESTOS 
Curgra con destino a Clenfuegos que tra-
jo el vapor americauo ANTlLi^A, entrado 
en puerto el domingo irnaado de Nueva 
x ork. 
VIVERES: 
Intriago y Fons: 25 cajas jjabón; D|3 
Jamón; 100 sacos frijoles. 
Davinsou Sulfuriceu y (Jo.: 54 sacos de 
sacos de harina; 10 barriles de aceite de 
semillas de algodón; 10 barriles; 1'0|3 man-
teca; 30 barrUes carne puerco; 10 taba-
les pescado. 
Koden y Alonso: 5|3 Jamón. 
A S. Balbíu: 5 cajas cerezas; 2 Idem aceitunas. 
M. Fojo: 4 barriles alambre. 
E . Hernández: 200 cajas fideos; 25 ta-
ba es merluza; 2 cajas cristalería; 0 Idem 
dulces; 2 Idem crisolas; 32« bultos acce-
sorios para colmenas. 
Izarraga Alvarez y Co.: 5013 manteca; 
lu Idem Jamón; 5 cajas te. 
Hartasánchez y Co.: 5 Idem Idem; 23 
barriles cerveza; 6,3 Jamóué 21 cajas ce-
rezas. 
^ F . Santos Vega: 3|3 Jamón; 6 cajas de 
Vita] y Ferrer: 5 idem Idem; 100 sacos chicha roa. 
A. G. Ramos: 50 cajas andullo; 400 
sacos frijoles; 300 idem arroz 
J . Medina: 300 Idem idem. 
S. Balbfn Valle: 500 Idem frijoles: 28 
cajas carne puerco. 
Cardona y Co.: 100 cajas andullo; 1300 
sacos arroz; 3|3 10 barriles Jamón; 600 
cajas fideos; 50OO barriles cemento 
M. Fernández y Co.: 20|S Jamón"; 330 
sacos frijoles; 50 rajas peras; 100 idem 
Jabón; 50 cajas andullo. 
Central Hormiguero: 15 bultos tocino-
.»0 sacos harina; 25;3 manteca; 36 bultos 
Ua aniñarla. 
MISCEELAXEA: 
Atlos: 2443 barriles cemento. 
Carballal Hermano: 20 bultos muebles 
V. Rueda: 24 Idem sillas. Fernández y Haces: 0 bultos talabarte-ría . 
50: 20 barriles grasa. 
(508: 154 tubos. 
Clens y Co: 1 caja cordones, 
ría. 
1.. Pírez Figueredo: 600 barriles de 
cemento; 4 bultos ferretería. 
A: 1 caja drogas. 
300 : 304 piezas maderas. 
5037: 17 huacales sillas. 
Camino: 2 cajas tejidos. 
. W. H. Rtevens: 1 atado papelería. 
A. Pngolu: 1 bicicleta. 
.T. García: 175 bultos accesorios para 
bn files. 
Viuda e hijo de F . Rodríguez: 16 cajas calzado. 
R. Gándara: 1 caja máqulnaB. 
.T. Pérez Sabido: 10 tambores soda. 
G. M.: 2 carros: 5 bultos correajes. 
5420: 131 huncnles sillas. 
R. F . C : 2 bultos accesorios para auto. 
107: 30S fardos sacos vacíos. 
F. Gómez: 6 bultos camas v accesorios. 
F. García: 1 caja fjidos." 
Viuda de Villapol y Fernández: 56 bul-
toa camas. 
F. Domínguez: 2 caja» brochas y cu-
chillos: 5 bultos efectos plateados. 
Rulloha y Co.: 1 caja cuero; 2 idem de 
hule; 237 cajas calzado. 
.T. Martínez: 3 cajas extractos. 
J . Wcsi Hermano: 2 cajas efectos pin-
ten dos. 
P. García y Co.: 34 bultos pintura; 14 Idem ferretería. 
D. Armada: 41 idem Idem: 13 idem de 
pintura. 
Muñiz Agusti: 11 Idem talabartería. 
A. VHa: 1 caja accesorios para auto. 
N. M. : 1 idem Idem. 
210: 29 bultos bailaderas v depósitos. 
S. Garriga: 100 barriles yeso; 0 Idem 
aceite. 
R. Avn: 78 bultos camas: 15 Idem de 
ferreteríaá 0 Idem de pintura. 
Gómez y Schultz: 43 bultos teildos. 
L. Díaz y Po.: 5 cajas efectos plateados; 
4 Idem Jajbón; 7 idem hule aceite y pa-
pel . 
Villar y Co.: 1 caja corbatas: 1 idem de 
tejidos: 1 Idem lápices: 1 Idem pipas: 4 
Idem medias: 16 bultos quincalla v Ju-
guetes: 3 calas efectos. 
F. Gutlórrez y Co.: 6 bultos ferrete-
ría. 
A. García y Co.: 26 Idem Idem; 6 bul-
tos aceite. 
4004: 82 fardos sacos vacíos. 
J . de los Ríos: 1 caja tejidos; 100 
fardos desnerdieios de algodón. 
Velez: 4 bultos fonógrafos y acceso-
rio»!. 
R. H. : 10O barriles aceite. 
300: 21 bultos accesorios para hatiles. 
A. Silva: 4 bultos nceit» y (tra sa. 50 
F. Taouechel: 42 bultos' drogas. 
Moure y Co.: 2 idem Idem. 
F. Collado: 2 calas calzado, 
accesorios j-arn haules. 
T. fiarcía: 48 bultos sillas; 17 idem 
R. Castinelrn : 1 ñuto. 
J . Llovió: 100 barriles re5»o: 20 idem de 
ace'te: 56 bultos pintura; 94 Idem fe-
rretería . 
A. F . Pérez: 22 máquinas de escri-bir. 
Claret v Po.: 2 cajas ropa; 12 Idem 
medias; !>5 Idem teildos. 
I/. F . Martín: 8 r.-lns pnned. 
Odriosida y Co.: 500 r<»Jas; 40 barriles 
aotte: 144 bultos ferretería. 
Ransrel Xovoa y To.: 13 bultos quinca-
lla v relojes: 1 enjn perfumería. 
30 calas tejidos. 
M. T. CasMs: 4 rajas perfumería; 6 
Idem labón: 1 ld<»m teildos. 
TT. R. y Co.: 5 barriles aceite. 
V. H. : 2 cajas teildos. 
V. p. : 1 caja jltipuetea. 
P. Morán: 1 raja teln. 
Hermnra r Arnmlia : 30 bultos pintura: 
28 Idem ferretería; 10 idem cristalería 
y efectos pl.Ttnndos. 
•Puente y Mon'̂ deT: 2 cajas bordados; 
4 H^m hule: 1 Idem tejidos: 7 bultos de 
ríe»»;»,, y espejos; 14 bultos quincalla y 
corbatas. 
?: 71 atadas sHlns. 
Vslelrns TT r̂mano: 1 caja medias: 1 
ifiAm ropa; 2 Idem camisas: 83 idem de 
tejidos. 
Tia Cl̂ nfueguera; 30 bultos droiras. 
("Jonzáler y Carma: 8 cajas tejidos; C 
ido'n medias.-
ICSU: 1 caja nccenoHos eléctricos. 
T. K . : 3 cajas bultos alambres. 
Si 
Vizoso y Torre: 8 cajas tacones- 41 L. calzado. • *i idetq 
Santanaa: 6 máquinas de escriM. 
Pérez Pérez: 3 cajas máqulr^. 
tos ácido; 100 sacoi parafina ' 40 M 
bamríaV 1 ^ 7 ^ t o . 
P. M. : 1 caja tejidos. 
C. E. S. : 8 bultos mbquinaa 
Lovera y Pérez: 8 cajas JuguetL } calla. K T qnla, 
F Prada: 8 bultos ferretería- 2 
pintura. • * Idem 
West India Oil Co. - 80 K . » I I _ 
V. Ronco: 1 caja medias ^ « « « N i 
178: 19 barriles alambre 
J . C. B. : 2 cajas botel¿8 
La Correspondencia: 41 0̂11̂ , 
u ^ r - 9 bul, '" 
sorlos. Huiuana y 
A. Sabido y Co.: 14 hnit/— 
para bicicletas. Dulto8 «"^esarto* 
Colonial Sugsr: 200 barrilea <• 
sanos harina ««mies cemento; IQ» 
ci¿SsbUlt09 ma(luinaria 7 a m o r í o . 
J . R. Oms: 8 bultos pintura 
Herrera y Valle: 25 cajas lahVin 
E. Manzanedo: 362 atado» 
bultos ferretería. ta<l08 hier«>; 
M. García: 12 Idem Idem 
P. E . Alcazal: 30 barril^. _ . 
Nota. Además viene a bor̂ o «C!Í?-
te a los vapora SAXTIAOn ^ " ^ « w . 
LLO. JELLING L «GULOSO 
F . Gutiérrez: 1 bocoy loz» 
T" n caJa JabOn^ 
ví . ,H-: ^ caJas tejidoa. 
\ illar v Co.: 1 idp.m 
CENTRALES: Perfumería^ 
Dos Hermanos: 1 bulto tela 
San Francisco: 2 ld«m idenT 
Juragua: 3 Idem idem 
Santa Teresa: 2 idem Idem 
Patricio: 2 Idem Idem 
San Lino: 3 barriles aceite 
p Mape Su^ar: l barril pintura; , ^ | 
l o K : ^ ^ \ 
BULTOS AGREGADOS^' 
Rangel y Co.: 2 cajas tejido» 
Muñiz y Agusti: 8 bultos tal^K»-^ 
Ruiloba y Co.: 25 cajas wl«d(>artWl^ 
h o ^ 7 TOrre: 15 ,dem 
provisión^111: 4 ^ 1 "«a «t 
BCLTOS XO EMBARCADOS • 
Ruiloba y Co.: 2 cajas calzado. 
Vizoso y Torre: 3 idem Idem:' 
v . : 1 ídem tacones. 
5400: 104 atados sillaa. 
300 : 20 Idem maderas. 
batfles.0"^^ 5 b l̂t0,, a^*>rto8 ^ 
Gómez Schultz: 2 cajas tejidos. 
MANIFIESTO 1362.—Vapor am^i». 
xaolya. caplt:n Hennshaw, proce<W I9 
New Orleans, consignado ¿ W M ^ l 
niels. ' AJa, 
VIVEPES: 
T. T . : 50 barriles papas. 
A. R . : 100 cajas peras; 100 IA*- ^ 
manzanas. aein M 
A. E . León: 30 cajas srnlletas. 
Benjamín Fernández: 259 nacas >,~.̂  
?• «- rte Torres: 270 c a j a s S t a í ^ 
Lastra y Barrera: 568 idem IdenT 1 
A. Mon Hermano: 240 sacos nfreclm.. ' 
Armour y Co.: 800 sacos frijoles ^ 
M. Nazábal: 700 sacos arroz 
A. Barros: 1000 Idem Idem 
A. Armand: 100 cajas galleta» 
FFrank Bowmnn: 10 sacos panas • 
R. Cajldl: 8 barriles; 12 ¿ j L m.1J 
zanas: 12 Idem peras. Vm* 
F . V. : 460 sacos afrecho 
MADERAS: 
Ferrocarriles Unidos: 319 piezas doras. 
Caneado Toca y Co.: 1500 Idem Idem*. 
L . Díaz: 2837 idem idem. ^ 
Pérez Hermano: 37fí0 Idem Ídem. 
T. Acevedo: 1488 idem Idem M 
Alegret Pfelley: y Co.: 2119 Idem M^fJ 
J . S. W.: 4034 Idem Idem; 180S m«3 
nos. ^ 
MISCELANEA: J 
T. Suárez y Co.: 6 bnltow mánntnas. 
Tnlversal Musical: 14 planos; 1 
viollnes. ^ 
.T. .T. Pahrera: 4 cajas talahartem 
•]_• «'rtega: 38 cajas para caudales. 
Central Limones: 2 cajas accesorios 
maquinaria. 
R. de A.: 627 atados cortea. 
R. L . de Co: 5 cajas herrnmlentwr. 1 
Cuban Tradlng: 340 fardos sacos t í* 
cfos. 
A. Melonev: 1 caja máquina». 
J . Menéndez Estrada: 9 cajas calzaffw 
y anuncios. 
Marcos L . Pifiar: 6 cajas bendas T pa« 
peí: 11 cajas alprodón. 
X.icva Fábrica de Hielo: 10 atados ñm 
sacos vacíos. 
Fernández Castro y Co.: 185 rollo» pa» peí. 
A. Puente: 1 caja muestras de pinta™» 
Hijos de Alexander: 23 bultos algodónJ 
J . Godchaux: 7 Jaulas aves. 
Mario G. Menocal, 12 huacales estufa* 
y accesorios del Cartago. 
Hermanos Fernández: 1 caja papel. 
Sugar Products: 70 barriles vacíos dej 
Cartago. 
l'ARA BAÑES: 
U. F . y Co.: 500 sacos arroz. 
PARA MATANZAS: 
C Menéndez: 500 sacos arroz. 
I . Urlarte: 137 bultos accesorios eléo» 
trieos. 
r.VKA CARDEENAS: 
b. JCclievarna: ;;tj sacos arroz. 
Caldwell Cuervo y Co.: 0700 sacos ha* 
rlua de alfalfa. 
PARA SAGÜA: 
C. C. C : ótí barriles aceite; 600 ídem 
papas. .1 
i'AKA MANZANILLO: 
j - . AxaxAuu: - cajas talabartería. J 
J . Muuiz y Co.: bo caja* salchichas. 
V. X . : -•u idem iuem; 50 uiem do 
carne. 
Uoiuez y Co.: 52S idem Idem. 
Vanquez y Co.: 100 iUem idem. 
J . de la Vega: ¿AftJ ídem Idem. 
A.. X. Alvarez: 10U idem IUem. 
Artiue y Aivarez: 1UO uleiu iUem. 
PajtA CiEEa FUEGOS: 
Saiüweu cuervo y Co.: 206 sacus uírechal 
23oü iUem banua de atíulfa. 
Maulllesto 1.363.---Vapor noruego OTi 
TAIÍ, capitán uisen, piocedcuie ae BaK 
tiiuore, consignado a Muusuu S. Line. 
VXVKA;ES: -A 
li . Suarez y Co.: 200 cajas peras. 
M. .Nazábal: 22U idem idem. 
l'ont ilestoy y Co.: 326 Idem Idem. 
Menéndez y liodriguez: litó dem deffl* 
Suceoores ue P. M. Cestas: 190 idem io* 
'A. Barros: 200 idem idem. 
î chevarri Hermano: 20o luem idem. 
J . Calle y Co.: 400 Idem Idem. 
Blancü y García: 300 Idem Idem. 
ATltot y Bacanse: 329 ídem iegiu»i 
• 
.u. Pardo: 138 idem peras. 
A. E . Colé: 200 idem ídem. . 
B. Fernández Menéndez; 1000 sacos 
afrecho. 
Lastra y Barrera: 700 Idem ldem& 
K. 'lorregrosa: 3A)4 cajas peras. 
V. HUI: 21 idem idem. 
l i . Palacio: 546 pacas heno. 
J . Otero y Co.: i>34 idem ídem. 
Acosta y Co.: LiOü saco* afrecho. 
F . Bowman: 1200 sacos afrecho. 
Armour y Co.: »41 cujas peras. 
Airavutte Bros: 136 idem idem. 
MISCELANEA; , .„hresl, 
J . Meyer: 5 cajas mercería y sohn»»' 
3 cajas mercería. . , 
A. M. Roseuberg: 9 idem idem, » laeu* 
'^'K^ns^y' Kensbruy: 50 cuñete» eUTOta 
C. C. Autrau: 1 caja catalugos. 
J . Condoya: 36 piezas curvu8-^-nri0s 
Casa Saiuz: 5 cajas máquinas y a0*6̂ 1,,,. 
Ellls Bros: 85 bultos pintura J •n"* 
dos. . . 
Burrera y Co.: 44 cajas botella». 
M Johnson: 42 idem idem. 
A López: 287 idem idem. 
E Espinach: 3 cajas fibra». i ^ 
llavana Electric Kq P L y £>--¡úit 
bultos fogones y accesorio». ^ 
hlG"u¿alez y Co.: 400 barriles aceite. 
157: S2 cajas arado». ^ 
Pirodu.-ts Corporation: l ^aT 
rras. 4.350 roUos material P » 1 ? . ^ " i ^ .Vltionul Steel Co.: 263 atados V»" 
1° ¿""Rulsanchez: 37 bulto» m^8^.-! 
M Ahedo García: 25 huacales idem-ctM 
Mora Zayas Comercial y «-X>.. 
ñetes espigones. . _,.ri- • Si$ Compaf.la Nacional de perfumería. ^ 
cajas botellas. . „„. 
Morris Heyman: 6 c i J " W ^ i o n » . 
F G Robins y Co.: 4 /"dos lon¿ 
M Porto Verdura: 1 caja mAlujna». 
Crusellas y Co.: 9 evaas ^ " ^ ¿ d . 
Gómez del Río y Co. : 10 Idem 
M Guerrero Sell: 60 idem Idem 
Larrlon y Penichet: ^ iá*™ ^ ¿ a » -
E Lecours: 50 cuñetes pasta. -w 
cales aceite. „ ._ ^.nn nara W D Me Donald: 1 caja rollo par. 
plicador. ^ rv, • 1 cuñete r*-
Whitton ConstrucHon Co. • 1 cun 
maches. 10 vigas 1M apg"l0*aja máquf 
Compañía Destiladora, l caíB 
" T r Langwith: 142 bulto» «milla» / 
a l r c S a r r á : « * cajas botella,. 
A C Roque: 250 Idem dem. 
W A Campbell: 889 vigas. 
Steel Co.: 4S7 «nfulos ^ 
llershey Corporation: 148 duu I quinaria. . . . , , . „ , nintall«B ' A G Bormsteen: 6 bulto» panu. 
accesorio». alfombras / 
Pablo Desvernlne: 5 caas au""* 
cristalería. 
(Continúa "¡Tía NITEVEi 
da 
AflO L X X X M D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
^Madrid, 26 de noviembre de 1917. 
I inauguración de la temporada. Las 
, «oches del Real 
tti "decíamos ayer" de íray Luis de 
T^úi. viene como anillo al dedo para 
^ ¿ u e n t a de la Inauguración del re-
^~ ^oi^eo. No hace aún medio alio 
Madrid disfrutó a más y mejor 
^ helio v pintoresco espectáculo que 
^ ¿ T t u y ¿ los bailes rusos, CarnaTal, 
[rirtdes'Sol de la noche y Scheherzade 
^ son ya famliares. Parecía la de 
i* inauguración una fundón más de 
' u últúna temporada de la compañía 
A* DtagbUew. Como antas, admira-
o s el arte de esos "mimos" y baila-
! principalmente de la Soproko-
: v a y la Schemichofa y de los baila-
^ r in¿ Masstne y Gaurrrilow. ya que 
^te año no figuran en el cuadro ni 
Bolen. ni Nljinsky. Esta inauguración 
i T¿ j^aal es una especie de prológo 
^ ja verdadera temporada. Que em-
oezará el próximo día primero de di-
ciambre con "divas" y "divos," aguar-
dados por el público con verdadera 
impaciencia, puesto que la nueva Em-
presa, ofrece magna compañía, según 
también ustedes habrán podido com-
probar por la relación que apropósito 
este.artístico asunto les hice en mi 
QKÍM última. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e l -
i o s . R & m o t , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semilas de Hortalizas y 
flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
Teléfono A u t o m á t i c o : 1-1858. 
Te lé fono Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
Hasta el día indicado, pues, entre-
tendrán muy agradablemente al abo-
no los bailes rusos, que de aquí pasa-
rán a Lisboa, y luego casi seguramen-
te la compañía, un tanto disminuida 
en la actualidad, quedará disuelta a 
causa de lo limitado de las plazas 
en que a consecuencia de la guerra 
puede actuar y de la dificultad de los 
transportes. 
E s innegable que los bailes rusos 
resultan un espectáculo que en nues-
tro público despierta admiración y en-
tusiasmos muy merecidos. Tanto por 
esto, que es poderoso motivo, como 
por comenzar las funciones con una 
del segundo turno, puesto de moda, 
ello es que la magnifica sala ofrecía 
el deslumbrador aspecto que la ha-
cen una de las primeras entre las 
primeras de los grandes teatros del 
mundo. 
L a Real Familia, en sus palcos; la 
aristocracia y el mundo chic, en las 
localidades de lujo, luciendo el ele-
mento femenino muy lindas toilettes» 
muy pronunciados descotes (¡cómo 
ha de ser!) y muy rica pedrería; y 
las alturas rebosantes de ese rdmira-
ble público que va a deleitarse de ver-
dad donde se le ofrece arte, y no va. 
a parlotear, sino a admirar, dejando 
la charla para los entreactos, y res-
petando así no sólo su propio afán 
de disfrutar, sino el de loa demás 
espectadores. 
Esta vez, como antes he dicho, no 
viene Xijinsky; pero los admii adorea 
de las hermosas danzarinas no deplo-
ran presenciar su ausencia, porque ca-
si todas las bonitas mujeres que ex-
hibieron su arte, su gracia, su distin-
ción y sus esculturaJes línea en las 
temporadas anteriores, siguen en la 
presente recreándoles la vista y el 
ánimo. / 
Con motivo de estas funciones, acu-
de a mi memoria, el recuerdo de lo 
que hace pocos años leí y *ambién oí, 
con ocasión del entusiasmo que tan 
lucido espectáculo causó eu parís. 
Los elogios eran cada vez más ex-
presivos, para todos los que en todas 
las funcionet tomaban parte, pero es-
pecialmente para el celebradísimo Xi-
jinsky, reputado como el mejor dan-
zarín de Europa, y a quien Madrid 
admiró hace poco. 
Sí; desde la capital de Francia nos 
referían entonces que el encomio no 
podía ser más unánime y que la no-
che del estreno, en el teatro Chátelet, 
el público dominado por el entusias-
mo, gritaba: "¡Es otro Vestris!" 
Nos decían también que Nljinsky 
posee tanta elegancia como finura. 
Igual vigor que gracia, a más de su-
ma originalidad; y que su agilidad in-
comparable le permitía dar enormes 
saltos, casi volar, sin perder ni un de-
talle de buen arte. No exageraron. 
Cuantos espectadores habían leído 
algo de lo mucho que se dijo tn otros 
tiempos, lejanos ya, en alabanza del 
famoso Vestris, afirmaban que éste, 
m 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a D e T r e s S a b o r e s 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
" J u g o d e F r u t a s " . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara', libre de franqueo, nn paquete de mneetra de cualquiera de loa 
, tres,sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F . A. Lay, Apartado 695, Habana, Cuba. 
I H a s i i q u e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
S a b o r 
D u r a 
efe 
P o I d o t 
DE J^BONIQUE Y O * PaRIS 
Son ios polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l e * e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E . p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . f 
únicamente éste, inspiró entusiaemo 
igual. 
Referían, a propósito de todo ello, 
que el padre de Vestris, bailarín tam-
bién, decía, con la mayor naturalidad: 
"Tres grandes hombres ha habido en 
este siglo; yo, Voltaire y el rey de Pru-
sia; Voltaire ha muerto; pero ni el 
monarca prusiano ni yo, podemos 
compararnos con mi hijo." 
Una vez que el "dios do la danza" 
fué procesado por desacato u la au-
toridad, díjole el padre: "Toma mi 
carruaje, ve a la Bastilla, pregunta 
allí cuál es el aposento de mi amigo 
el rey de Polonia, preséntate v eléva-
te ante él, refiérele todo lo ocurrido 
y no omitas tampoco ningún detalle 
de tu arte." 
E l "dios" era sumamente ¿astador, 
al extremo de que el amanto padre, I 
dispendioso también, acabó por ta-
charlo de excesivamente pródigo, y I 
llegó a decirle, después de pagar no i 
pocas deudas, que "no le acomodaba 
tener en la familia un príncipe de 
Guenmencée. 
Pero esto no Impidió nunca que el 
anciano "ministro de la Real Acade-
mia de bailei," admirase ceda vez 
más a su Augusto. 
L a Influencia de éste fué grande 
Una atención suya, por insignificante 
que fuese, era considerada (-.orno un 
honor. E l Parlamento inglés llegó a 
suspender una sesión importante pa-
ra que sus individuos pudiesen ir a 
aplaudir a Vestris. Con el mismo ob-
jeto adelantó Bonaparte la bora de 
empezar cierta reunión en el Insti-
tuto. 
Augusto Vestris se hallaba siempre 
rodeado de una corte fastuosa, que 
lo escuchaba como si fueae un orá-
culo. Hubo quien hizo el viaje desde 
distante población nada más que pa-
ra conocer al "dios de la danza" y 
vanagloriarse luego de haber conse-
llmosnero de Su Alteza, y un emplea-
do de la Casa, 
Al cesar en el cargo de ayudante | 
del Rey el coronel de Estado Mayor' 
don JJuan Xlméne2 de Sandoval, mar-! 
qués de la Ribera, por haber cumplido í 
la edad reglamentaria, el Rey quiso I 
darle una prueba de su real aprecio, y 
le ha concedido la llave de geatilhom-! 
bre de cámara. Cargo que hace pocos 
días juró ante el marqués de la To-
rrecilla 
Más noticias. 
L a cacería organizada por el du-
que de Peñaranda (hermano del de 
Alba» y verificada en la finca de Ro-
manillos, en obsequio de los Reyes, re-
sultó muy animada. A más de los So-
beranos y los príncipes Felipe de 
Borbón, tomaron parte en la excursión 
la duquesa de Santoña, condesa del 
Puerto, señora de Santos Suarez, du-
ques de Alba, Peñaranda, Santoña y 
San Pedro de Galaüno; marqueses de 
la Mina y Monteagudo, conde de Ma-
ceda, don José y don Joaquín Santos ¡ 
Suárez, lord Herschell y Mr H. De-
mus. 
Con gran éxito se ha inaugurado en 
el suntuoso hall del Hotel Palace el 
Palau Glgnol, culto y divertido es-
pectáculo infantil, que llevará nume-
roso y distinguido público las tardes 
de los jueves y los domingos. Se trata 
de algo más que de un Guicmol vul-
gar, pues el arte y el ingenio se jun-
tan por igual en la presentación de 
las obras que allí se celebran. 
Efectivamente, ya no bastan los tea-
tros ni los cines para allegar recur-
sos con que las damas aristocráticas 
acudan ai remedio de los necesitados: 
se aproxima el Invierno con su triste 
cortejo de frío y de miseria, y las ca-
ritativas señoras ingénianse de mil 
modos pira llenar la hucha do los po-
bres y distribuir equitativamente suá 
socorros. 
Ahora una señorita, piedita Iturbe. 
hija de la duquesa de Parcent, como 
secretaria de una institución lenéfica 
presidida por la condesa de Vía Ma-
nuel, cuyo principal objeto consiste 
en procurar abundante y sano alimen-
to a las madres que tienen a sus hijos 
en la lactancia, ha tenido la feliz 
idea de establecer en los nuevos salo-1 
nes de la casa Fredy. en la calle del 
Jovellanos unos tés benéficos, cuyos! 
rendimientos se aplicarán a tan meri-
toria obra. 
Los dos salones de dicha Casa, ce-
didos generosamente a la referida ins-
titución para ese objeto, están deco-' 
rados etn extraordinario gusto, y de 
los detalles que faltan se ha encargado 1 
la señorita de Iturbe, con lo que es 
innecesario decir que el público ha-
llará en la casa de la calle de jovella-
nos todos los refinamientos do arte y 
de elegancia. Si a esto se añade quu 
Un cocinero venido expresamente de 
París es el encargado de todos los; 
aditamentos de pastas, emparedados, 
pasteles, etc., que se sirven con el to. 
no hay duda que desde el día su inau-
guración el público se disputará día- : 
riamente los "tés benéficos" ce dicha 
Casa. 
Más atractivos. 
Los propietarios del Ideal Room 
invitaron nobhes pasadas jara su 
Inauguración a gran número de ar-
tistas y conocidas personalidades de 
los Clubs elegantes de Madrid. E l nue-
vo local es precioso, según d'cen los 
que lo han visto. Está instalado en 
parte de lo que fué durante muchos 
años el Círculo de L a Gran Peña. He 
oído asegurar que aquello está com-
pletamente desconocido. Hay varios 
salones decorados con sederías de to-
nos claros y estilo Luís XVJ y un 
pequeño bar. Estos preceden a lo que, 
antes de ser comedor de aquel Círculo 
estuvo destinado a teatro de \arjetés, 
está tapizado de seda de tonos rosa-
dos, con columnas blancas, rematadas 
en caprichosos y dorados capiteles; 
la iluminación es espléndida, y las 
mesas distribuidas por el amplio sa-
lón están alumbradas por lámparas 
cuyas luces amortiguan pantallas de 
seda rosa. 
E n el fondo do una tribuna deja oír 
sus alegres notas una notable orques-
ta, cuyo primer violinista circula por 
la sala, al ejemplo—según también 
me han referido—de lo que en tiem-
pos que ya parecen lejanos antes de 
la guerra—ocurría en París en varios 
famosos restaurants. 
Bodas. 
Se han celebrado las siguientes: 
La de la señorita Carmen CarrilW 
y Cano, con el joven abogado don Ma-
nuel Díaz Merry, hijo del asesor jefe 
del Banco de España, don Ricardo. Y 
Y la de la señorita María Bianchi y 
pruneda con el joven don Joaquía 
Cuesta y Reixa. 
Y y» que de bodas tratamos sáam« 
permitido hablar de unas bodas de 
plata.. . Las de mi insignificante per-
sona, con este importantísimo DIARIO 
D E LA MARINA. Cuando esta Carta se 
pubique, será poco más o menos, en 
los días en que se cumplen veinticin-
co años que experimenté una de la» 
mayores, de las más legítimas satis-
facciones de mi existencia la de cola-
borar para periódico tan querido co-
mo notable, que forma parte, parta 
principalísima de mi vida esplrituaL: 
¡He puesto en él mucho de mis sen-
timientos, mucho de mis afanes, mu-
cho de envidiable orgullo. Enterneci-
da, sinceramente emocionada y reco-
nocidísima, saludo a mi muy estimado 
y nunca bastante elogiado Dliector y 
amigo don Nicolás Rivero, a mis apre-
ciados compañeros y a las lectoras y 
lectores, que, benévolos, hasta lo su-
mo, vienen honrándome con fijar al* 
guna vez su atención en estas modes-
tas crónicas, las cuales, a falta da 
otros méritos, tienen siquiera el de 
ir siempre escritas con la más cari-
ñosa voluntad. 
Y ahora, ahora.. . a desear cumplir,-
así. las bodas de oro. 
Hay que ser optimista. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
L e a e! a n u n c i o d e 
E l E n c a n t o " 
C2357 In. n - ± t i 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
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BRONQUITIS , C A T A R R O S , 
j wnMfnffírwAMS oapeciio. 
ES INFALIBLE. 
1^ 
guido tocar el borde de su magnífica 
casaca,. 
No bten comenzaba Vestris a bailar, 
empezaban también los ardorosos 
aplausos, y, en cuanto terminaba, ya 
se sabía: hacíanse interminables las 
ovaciones. 
Siendo ya octogenario, aún se per-
mitía mirar desdeñosamente al resto 
de lo» mortales. Su prestigio no se ex-
tinguió. 
Digamos con el maestro de baile de 
Le Bourífeois Gentíihomne: "La dan-
za es un arte para el cual es poco to-
do respeto." 
Los éxitos, el mérito de Nljinsky, 
han demostrado, nos han demostrado 
plenamente, que la danza conserva to-
do su gran atractivo, y que el sumo 
arte de este danzarín de hoy puede 
compararse con el del danzarín dí 
hace diez años. 
Esta es una de las pocas veces qu* 
no resultan odiosas las comparacio-
nes. 
Con motivo de la visita que los emi-
nentes artistas María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza, hicieron ha-
ce pocas noches a la Real Academia de 
Declamación de Málaga, acompañados 
de otras actrices y actores de su 
compañía, se organizó una amena ve-
lada, en la que se estrenó una obra 
escrita para ese acto por el "poeta 
de los cantares," don Narciso Díaz de 
Escovar, y se representaron otras 
obras, que fueron muy aplaudidas. 
Con ocasión de celebrar su fiesta 
onomástica la infanta Isabel se dijo 
una misa rezada en su palacio, a la 
que asistieron los Reyeá don Alfonso, 
doña Victoria y doña Cristina, los in-
fantes don Carlos y Doña Luisa, los 
príncipes de Borbón, la duquesa de \ 
Talavera y las personas del alto sé-
quito palatino. 
Felicitáronla después el presidente 
del Consejo y todos los ministros, el 
obispo de Sión, el capitán general, se-
ñor Aznar; el gobernador militar, se-
ñor Zubia; el presidente de la Au-
diencia y gobernador civil interino se-
ñor Ortega Morejón, muchos genera-
les y muchas otras personas de relie-
ve que fueron a testimoniar a la bon-
dadosa infanta su adhesión y afecto. 
También acudieron a felicitarla loa 
generales y jefes de la casa militar del 
Rey y las oficialidades de Aiabarde-
ros y Escolta Real, presididoa por el 
general Huerta. 
L a Infanta, dando muestras de su 
caridad, celebró ese día repartiendo 
entre los pobres innumerables limos-
nas, que fueron distribuidas en la 
iglesia del Carmen por un sacerdote 
R e u m á t i c o 
Esa es tu vida. 
Preso en la garra 
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• h^b,ecen e1 encíi<3enain!ento Ce éter-
•Wttl; ?* (lue reíleJan por sí solos el 
^ t ^ f ae aqueUos personajes y el grado 
*etr£,n?al>llldad eu q.ue Incurrieron. 
I un« k mo8' Pue8« al 350 416 r 
•tlir n, rmo*a tarde de Junio, veremos 
Mt jPausai''11116111® en Pastrana uua ca-
RodoJíetlramente errada con toldos 
"'"as n (lue todavía hoy llaman 
"lóso '̂espertaba la curiosidad el mla-
tehloi.ai ul0 J" rodeábanle infinidad 
* cffi0fl,nInuJere8 y hombres del pue-
II <1¿1 noi lec6 i ' traspasó los umbra-
^ a , P*1"010 ducal d<- Pastrnna, cuyas 
No V10puerta» se cerraron detrás, "d"-
Wtnc-r n.*,.108,^0508- Esperaban en 
' «Û T i ? " ' ^ el Príncipe Ruy Gómei 
Stodos .r-^sa de Evoll su mujer 
í". «» brazos C J laa 
>8 aun los más peque-
tos de niñeras y nodri-
k- i * ^ V í * * doncellas, pajes y toda 
tnJ? u]"rfí1s inflados segUn su 
••Sdo oi. nse toda9 ^ miradas en el 
«•arro con ansiosa curiosidad mez-
clada de respeto, y empinábanse sobre las 
pitutas de los pies para ver mejor, los aue 
estaban en segunda Wa. Descorriéronse al 
fin los toldos que cerraban el carro: Ruy 
Gómez y su mujer adelantáronse respe-
tuosamente, alargaron todos las cabezas 
en silencio, y una duefia viejísima, que 
lo había sido de la Condesa de Milito, 
madre de la Princesa, púsose de rodillas 
y comenzó a golpearse el pecho... Apeá-
banse tres extrañas figuras de mujer de 
las que por aquel tiempo no se veían nun-
ca por calles ni plazas: vestían túnica 
de sayal oscuro, capas blancas de lo mis-
mo y calzaban gus pies desnudos alparga-
tas de eaparto: espesos y largos velos ne-
gros las cubrían el rostro y casi todo el 
cuerpo, y traía bajo la capa, la que «e 
apeó la última, un hatillo, menos que me-
diano, envuelto en un lienzo. 
Estaban, sin embargo, muy justificadas 
todas aquellas pruebas de curiosidad y de 
respeto: porque aquella mujer vestida de 
sayal que se apeó la primera del carro, 
era Santa Teresa de Jesús qne venía a 
fundar el convento de carmelitas descal-
ías de Pastrana. No hacía aún dos años 
de su caucado, y dábase prisa eu Intro-
ducir mejoras que aliviasen la condición 
que bailaba Ruy Oómex en posesión 
moral y material de sm vasallos. Quiso Rirj 
Oómez fundar en su villa un convente 'le 
de railes y antoj68e|e a la Princesa fun-
dar ella otro de monjas, y encargar de 
ello a Santa Teresa, atraída por los pro-
digios que de ella contaban, y llena de 
curiosidad y halagada su vanidad por 
tratar y ver de cerca aquella mujer ex-
traordinaria, que conversaba familiarmen-
te con Dios, y se hacían ante ella ma-
ravillas tan estupendas. Aceptó la San-
ta, que comenzaba a la sazón su porten-
tosa obra de la reforma, y trasladóse 
a este propósito de Toledo a Pastrana, 
pasando por Madrid : hospedóla en la cor-
te nuestra antigua amiga Doña Leonor 
Mascareifias. que lo era muy suya, en el 
convento de Franciscanas que habla fon-
dado y donde vivía ya retirada. Dióle es-
ta prudente señora detíüladas noticias 
del carácter difícil de la Princesa, a 
quien había tratado mucho en la corte, y 
pertrechada con ellas fuese a Pastrana la 
Santa, adonde llegó en los postreros días 
de Junio. "Hallé allí a la Princesa, dice 
la misma Santa eu el libro de sus fun-
daciones, y al Príncipe Rui Gómez, que 
me hicieron muy bnen acogimiento: die-
ronnos un aposento apartado, a donde 
estuvimos más de lo que yo pensé: por-
que la casa estaba tan chica, .que la Prin-
cesa la había mandado derrocar mucho 
de ella, y tornar a hacer de nuevo, aun-
que no las paredes, mas hartas cosas. 
Estarla allí tres meses, a donde se pa-
saron harto strabajos, por pedirme algu-
nas cosas la Princesa, que no conve-
nían a nuestra religión. Y ansí me de-
terminé a venir de allí sin flundar an-
tes que hacerlo: mas el Príncipe Rui Oó-
mez con su cordura (qne lo era mucho 
y llegado a la razón) hizo a su mujer 
que se allanase." 
Fuera a parte de estos disgustos a que 
alude la Santa, proporcionóle la Prince-
sa otros muchos con su carácter anto-
jadizo, dominante y falto de delicadeza. 
Rabiaba de curiosidad por ver el rostro a 
Santa Teresa, porque habíanle dicho que 
ern muy hermosa, a pesar de contar ya 
entonces cincuenta y cuatro aDos: mas 
nunca consintió en ello la Santa, y ni 
ella ni sus compañeras levantaron ja-
más sui velos, ni delante de la Princesa 
ni delante de nadie. Exasperaba esto su 
curiosidad y espiaba sin cesar por ven-
tanas y rendijas queriendo s<vprenderla 
al mismo tiempo en aljnino de aquellos 
raptos en que se le aparecía Jesucristo: 
hacían reír a Santa Teresa estas que lla-
maba "beberías." pero desasosegáronla a 
la larga y hacíanle intolerable este es-
pionaje constante. Otro dlstnisto verdade-
ramente serlo dióle la Princesa : sabía és-
ta que por orden de su confesor había 
escrito Santa Teresa bu maravillosa vi-
da, y llena de curiosidad antojósele leer-
la. Negóse a ello Santa Teresa con gran 
firmeza: mas irritada entonces la anto-
jadiza dama, escribió a los superiores de 
lu Santa para que le mandasen darle a 
leer el manuscrito que tenía allí en Pas-
trana. y harto condescendientes éstos o 
i poco conocedores quizás del carácter de 
i la Princesa, no vacilaron en hacerlo. Obe-
1 deció Santa Teresa sin poner reparo, y 
í triunfante entonces la de Evoli. leyó ávi-
i damente aquellas ingenuas páginas en que 
i con sencillez tan sublime se narran las 
j maravillas de Dios Exaltóle ]a fantasía 
¡ esta lectura y la imperiosa necesidad do 
I comunicar sus impresiones, propia de to-
! da mujer habladora, bízole cometer el 
abuso de confianza de dar el manuscrito 
I que se le había confiado a sus dueñas, pa-
I jes y doncellas. Corrieron, pues, de ma-
| no en mano por estrados y antesalas los 
i místicos desahogos de la Virgen del Car-
i meló, y tales y tantos comentarios se hl-
1 ciaron, que llegaron a oídos de la luqui-
| alción, y mandó recoger el libro. Diez 
; años retuvo el severo Tribunal ]a obra 
de la Santa, y volviósela al cabo sin ha-
cer enmienda ni variación alguna, pero no 
i sin que todo esto le costase los más se-
| rios disgustos. 
Qoedó al fin terminada la fundación 
I y marchó Santa Teresa a Salamanca: los 
| Principes de Evoli marcharon también a 
l la Corte, y un afio después, el 29 de 
! Julio de 1573. murió Ruy Gómez en ella, 
en su casa del callejón de Santa liaría. 
Espiró en brazos de su antiguo y fiel 
amigo el secretario Juan de Escovedo, 
asistido eu aquel último trance por dos 
frailes carmelitas descalzos que vinieron 
de Pastrana. La Princesa tuvo explo-
siones de dolor que parecían arranques 
de Ira: "bramó" más bien que lloró su 
pena en aquellos primeros momentos, por-
que realmente amaba a aquel hombre su-
perior que había satisfecho basta enton-
ces su vanidad y sos sentidos, únicos po-
los en qeu giraba la vida de aquella se-
ñora. Y de repente, creyéndose como San-
ta Teresa, Inspirada del cielo, determinó 
retirarse en el acto al convento de Car-
melitas d ePastrana, para en el retiro y 
la oración terminar allí su vida: en va-
no la pusieron delante sus padres, los 
dos religiosos, los parientes y amigos, y 
cuantos allí se hallaban presentes, sus 
obligaciones de madre, lo» deberes que 
|e Imponía el testamento de Ruy Gómez 
al nombrarla tutora y curadora de sus 
hijos, la estrecha obligación que tenía 
de hacerse cargo por lo menos de los 
Estados y hacienda de estos menores... 
La contradicción embravecía la terque-
dad de la obstinada viuda, y por toda re-
puesta pidió el hábito a los dos carmeli-
tas presentes: dijéronle que no podía ves-
tirlo sin permiso de los superiores de la 
Orden y autorización de Santa Teresa; 
más la Princesa, encogiéndose de hombros, 
mandóse hacer un hábito nuevo: y como 
fuese Imposible tenerlo tan presto, vistió-
se uno sucio y viejo y cubrióse con el ve-
lo negro, como había visto a Santa Teresa, 
sin que volviese nadie a verle el rostro: 
pinchábanle los espartos de las alparga-
tas los pies desnudos y mandó forrarlas 
por dentro de suavísimo paño. Mandó tam-
bién disponer una carreta cerrada con tol-
dos, como lo de Santa Teresa, y con sus 
dueñas y doncellas marrhOse a Pastrana 
sin despedirse de nadie, dejando a su ma-
rido de cuerpo presente. A viva fuerza 
casi entró con ella en |a carreta su madre, 
la Princesa de Méllto, para acompañarla al 
convento. . 
Viendo Frnv Bartolomé de Jesús, que 
era uno de las carmelitas de Pastrana que 
se hallaban presentes, que la cosa iba de 
veras, adelantóse a la carreta de la Prin-
cesa y llegó al convento a la» do» de la 
madrugada para avisar a las monjas. Ba-
jó la Priora, qne era Isabel de Santo Do-
mingo, mujer de rara discreción y virtud 
muy srtllda. y al saber qne dentro de al-
gunas horas Megaría la Princesa con su 
hábito ya vestido y el propósito de quedar-
se da monja en e*! convento, exclamó cru-
zando la mano estupefacta: 
—i "La Princesa, monja?... Ya doy la 
casa por deshecha..." 
XVIII 
Fray Francisco de Santamaría, autor 
de la "Historia de la Reforma de los delca-
z«s de Nuestra Señora del Carmen", cuenta 
de este modo la llegada de la Princesa de 
Evoli al convento de Pastrana. 
"Llamó la Priora a las monjas, compu-
sieron la casa; previnieron dos camas, una 
para la Princesa y otra para su madre, que 
llegaron a las ocho del día. Mudáronle el 
hábito porque el que tomó en Madrid ni 
era apropAsito ni tan limpio como convenía. 
Descanso algún tiempo, y mostrando 
presto su resuelta voluntad, quiso que 
luego se les diese hábito a dos doncellas 
que llevaba, pagándoles con un poco de 
sayal los salarios de largos años. Respon-
du-ndo la Priora que era necísarlo la li-
cencia del Prelado, dijo con mucho enfado. 
—; "Qué tienen que ver en mi convento los 
frailes"?—Detuvo la ejecución la madre 
Priora hasta consultar al Padre Prior, no 
sin sentimiento de la Princesa. Habiendo 
conferido lo qne convenía, se resolvieron 
do darle el hábito. Rizóse en el locutorio, 
poniéndose la Princesa en medio de las dos 
para que también le alcanzara las bendicio-
nes: lleváronla a comer carne con su 
madre en una pieza aparte. Desprecio aquel 
servicio, fuese al refectorio, y dejando el 
lugar cercano a la Priora, que le tenían 
nrevenldo, tomó uno de los ínfimos, sin 
rendirse ni a ruego» ni a exhortaciones, 
conservando superioridad en lagar In-
ferior. , á , 
"Considerando la Priora que voluntad 
tan entera había de ser causa de muchos 
disgustos, consultó con la Princesa, su 
madre, que serta acertado que aquella se-
ñora tomase alguna parte de la casa donde 
pudiese vivir con sus criadas y ser visi-
tada de los seglares, con puerta que entrase 
a la clausura cuando gustase, y no otra 
persona seglar Pareció a todos bien el 
consejo: a ella mal, porque no había si-
do suyo, y quedóse en el convento como 
estaba. i 
"El día siguiente, habiendo enterrado al 
Príncipe y cumplido con las exequias, la 
llegaron a visitar eá Obispo de Segorba 
y otras personas de calidad que allí se 
I hallaron: dfjóle la madee Isabel que les 
hablase por la reja de la Iglesia, mas ella 
no quiso sino que entrase en la clausura, a 
i hizo en esto tanto esfuerzo a pesar de los 
| religiosos, religiosas y seglares que la 
¡ visitaban, que se abrieron las puertas del 
I convento y entraron con los señores mu-
1 dios irindos. atrepellando los decreto» 
] del roncilio, los órdenes de la Santa Ma-
I dre, el retiro y silencio de las religiosas 
1 y todo buen gobierno. Porque no piesam 
{los señores que lo son si sirven a las Ieye.8 
N.> > ontenta con esto Instó en que la 
I habían de dar dos criadas seglares, y ofre-
eiéndoae la Madre Priora que ella y toda 
(la servirían, y en especial las dos novl-
i cías que le habían servido en el ílglo, 
I de nada se coutentó, pareciéndole que ) • 
¡ponían leyes. 
"Escribió la Madre Isabel a nuestra Ma-
dre Santa Teresa la muerte del Príncipe, 
I la determinación de la Princesa y los pri-
meros lances que con ella le habían pa-
sado. Escribió la Santa una carta a Ui 
viuda monja, cual de su dlscrecclón se 
podía esperar El poco gusto «rusó de-
sestimación y todo le daba en rostro sin 
1 permitir que en nada le fuesen a la ma-
| no. La Mndr» Isabel y dos religiosas de las 
¡ más antiguas le dijeron que si de aquella 
' manera habla de proceder, entendiese que 
', la Santa Fundadora las había de Mear da 
1 alP. y llevar a donde pudlerau guardar le-
• yes. superiores en su estima a todas las 
¡grandezas del mundo. Enojóse de sume 
j que cogiendo sus craidas se fué a unos er-
mitas que habían en le huerta y allí es-
tuvo sin que las religiosas la tratasen. En-
Iviáronle, empero, las dos novicias i-ara oue 
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A L B E R T C ^ p I A Z P A R D O 
Akogados. Mercaderes, 22, alto*. Te-
léfono A-4413. 
•10S7 31 e 
D r . L n c m s Q . C l á m a r 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS D E NUEVA 
YORK. "WASHING^TON Y L A 
HABANA 
Cuba, 53, altos. AparíSdo 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Hamal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S8 15 t 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tcl.A-2362. C a b k : A L Z U 
Horas de despacho : 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . m . 
24702 303-1018 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and CoanMler «t Jjtrir 
608 31 • 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Oblapo, nümero 63, al toa. Taléíono 
A-2433. D« • a 12 a. m, y da 2 & 
6 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E 0 N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, U , HABANA 
Cable y Telégrafo: "CroAtia*** 
Teléfono A-2858. 
D o c t o r e s M Bfledidaa y C i r a g í ^ 
D r . R O D R I G ü l l Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Cllnlc» drf doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vlaa 
Urinarias. Horaa de Clínica: da 8 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5^ de la tardo. Se-
ñoras: horas especiales, prcTia cl-
tadén. Lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado. 19. De 1 a 4. 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rfi-
plda. No visito. Habana. 158; de 
12 a 4. 
C 9C75 in 23 d 
D r . R o q u e i S á f i c h e z QUITOS 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naríx T oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. 35. ípa-
gza). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3246. 
462 31 e 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r a . A M A D O R 
EspedoUste «a laa onfennagadca &tA 
estómago. 
THATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS 
ULCERAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE l a s . 
Boina. BO. Teléfono A-eQOOc 
OBATIS A LOS POBRES, LUNES. 
UZa&COLES Y V I E R N E S . 
D r . F E L I X P A G E S 
do kk Uaint» Oo 
Dopendlaatea. 
d B U O M E N G E V E E A I i 
I»jroeclone« de Neo-8ahrara¿n. Con-
sol tas d« 2 a 4 Neptuno. 88. To-
léfono A-6337. DomlclUo: Baioa, 
entre 21 y 23, Vedada TaléfV 
BO JT-téSS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTKRAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-^Jec-
troterapia, Elnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas. Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectlvo de la Obe-
sidad. Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y So-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OALIANO, 60, CONSTLTAS D E 
S a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Loses, 
Miércoles y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
31 e 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cnba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ciraiaao de I» Quinta do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a A 
San José. 47. Teléfono A-2871. 
31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clruiimo del Hospital de EUMW-
geneau y del Hospital Nttm. Uno. 
Especialista en rías urinaria» y 
enfermedades venéreas. Cisteeeo-
pia, cate ríame de los-uréteres y enra-
men del rlfiOst por Los Rayos X. 
Inyecciones t » Neosalvsrsaa. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 0 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
701 31 e 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel. «Omero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago 0 intestinos por medio 
del análisis del lugo gástrico. Con-
sultas de 12 a & Piado. TA Telá-
fono A-814L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a t c o 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Contrnltas: De 19 a 
2, ios días laborables. Salud, nú-
mero 3*- Teléfono A-641S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E , de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernns, do 12^ a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio. Bar reto, Gua Baba coa. 
Teléfono 611L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Baloir." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cricrugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado. 50. Teléfono A-255& 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntlea de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente «B 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a C excepto los de-
Bingoe, San Mlguei, 15*. altos. Te-
léfono A-431& 
A l b e r t o S . d e B s s t a m a n t e 
Catedráüco auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina, Especialista 
en partos y enfermedades de seflo-
r„s. Consultas de 1 a S, lunes y 
viernes en Sol, nflmero TO. Domi-
cilio : calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1862. 
atno 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA l U & I Z Y OIDOS 
Maleedo. 11. altos; « s f • «. TW. 
C b n i c a " S A N A T O R I O C U R A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-30e6. 
D I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas pera caba-
lleros : lunes j^vlcrnes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo le martes pa-
ra señoras, y sábad.-j, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
C 618 lld-20 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmones, E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-1707. 
1S7V 21 f 
D r . G A R C I A R I O S 
De las lUeultades de Barorfoaa y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asodaclón Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 59, altos. Teüéfo-
no M-1718. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Círajía. Partos y Enfermedades de 
Señoras, Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142, 
Teléfono A-8990. 
a 18 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la E a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númeso 68, Te-
:4tono A-454A 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, hígado, 
rlñón, ete). Tratamiento de la flleo-
ra ^del estómago por el proceder de 
ElnhoM. Consufla de 1 a S (excepte 
los domingos). Empedrado, M. Telé-
fono A-2tKA 
404 31 e 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
BlecTiicldad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L a Esperansa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tal*. 
fonos 1-2342 y A-2S6A 
CURA R A D I C A L X SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reüly, 9 y 
medio (alto»); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . h B . R U I Z 
De los hospitales de PUadelfta, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
elstocópicos, Esamen del rlñón por 
los Rayos 2L Isyecciones del 606 y 
91A 
• a a Rafael 80. altos. De 12% » A 
Teléfono A-tOOl 
D r . R O B E L O ! 
BAIÍORS Y E N S I l 
DAD E S S E C R E T A S 
Curación rárlda por i 
«teñísimo. Consultas: de i . 
P O B R E S : G R A T M . 
a 4 
CUÜa de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-ISSt. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Case de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2, Línea, ¿ntre F y Q. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicada al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 3A Teléfono 
I-191A Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono A-4592, 
D r . E u f e m o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espedalmen. 
te tratamiento de tas afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculoala pulmonar Con-
sultas diariamente de 1 a Á 
Neptuno, 12«. " Teléfono A-190S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: ae 8 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 52, BAJOS. 
607 31 e 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargasta, nariz y oídos. TTIMS 
dallsta del "Centro Asandaie," 
De 2 a 4 so Virtudes. SO. TeM-
tono A-629a Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-áZSQ. 
471 31 e 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISoe 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81 
casi esqnlna s Aguacate. Triéfo^ 
ae A-141/. 
O r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO D E N T I S T A 
enfermedades de la boca y de les 
iientes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arvlolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
uble, la vacuna serobactcrlna, Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extracclo-
pets sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Soaoformo." sin peligro y sla 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la clrujía dental 
moderna, con garantía positiva. 
Consultas: de 9 a 5. Reina, 109. 
Teléfono A-6052. 
81 1 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado. 19. Teléfono A-6782. 
De la Vida 
Crimináí, ! 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
. 19. Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
461 21 e 
D r . F r a n c i s c o de P . h u ñ e j . 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Relíly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
423 31 e 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Consal-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 P. m. en Cuba, 140. esqnlna a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta. 88, 
bajoa. S1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del . "Centro Gallego." 
10 a 8. Prado, 166. 
422 31 e 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 s 11 
jr de 1 a 3. Prado. ICS. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Asturia-
no. * Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
ManzaDa de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 « A 
1143 31 d 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do y Animas. 
424 31 e 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 8. TeL A-S811 
E n el gabinete o a ¿omicllio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
C0WAiJít .UhA¿ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenea. Escobar, número 
23. 
1743 51 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿ Qué será mi abono? 
¡¡ANALICELO!! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294 
Ordene»: Habana, 57. 
Teléfono A-3244. Habana. 
ATENTADO 
Los vigifiantes números 165 y 4, 
acusaron ayer a Epifanio Marín Ro-
mán, vecino de Zequeira número 55, 
de un deliro de atentado, porque 
cuando lo fueron a requerir por darle 
de palos a un mulo en Paseo y Oonce, 
les hizo agresión. 
DETENCIONES 
Miguel Granja López, vecino de 
Oficios número 31, fué detenido por el 
vigilante número 490. por acusársele 
de ser el autor de las lesiones graves 
que sufre Rafael García Oliva. 
E l sereno de la fábrica de asfalto 
establecida en Matadero y Fábrica, 
nombrado Juan Me Kinley, vecino de 
Figuras 6, fué detenido ayer y acusa-
do por ei vigilante 1,116 de ser el 
autor de uu robo de ciencuenta pe-
sos. 
E l agente judicial Galloso arrestó a 
Eulogio Pérez y Ríos, vecino de Agui-
la número acusándolo de ser el 
autor del hurlo de varias piezas de 
tela. 
Los vigilantes 11 y 21, de la policía 
de Regla, detuvieron a Francisco Her-
nández Oste, vecino de Agrámente 
139, en dicho pueblo, acusándolo de 
ser ei centinela apostado por cuatro 
contrabandistas en al solar yermo 
situado en Ambrón esquina a La Pie-
dra. Los referidos policías ocuparon 
un barril de grasa, ochenta pomos de 
medicinas y otro barril con una tie-
rra blanca, que los cuatro contraban-
distas dejaron abandonados en ei li-
toral . 
E L SUCESO D E LA TERMINAL 
L a Sala Tercera de lo Crimical des-
pués de celebrada la vista oral del 
Habeas Corpus interpuesto a favor 
de Oscar Gutiérrez, procesado por el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda con exclusión dte fianza, co-
mo autor de ia muerte de José Cla-
ro, ordenó a oicho Juzgado admitiese 
ai procesado 500 pesos de fianza para 
que disfrute de libertad provisional. 
TENTATIVA D E ROBO 
L a señora Encarnación Malbuco. 
vecina de Mis'ón número 118 (altos) 
participó a la Policía Nacional que 
durante la madrugada anterior inten-
taron penetrar violentamente en su 
domicilio. 
E X UN GARAGE 
Eusebio Mariño Polo, vecino de Co-
rrales número 3, fué asistido ayer tar-
de en el centro de socorros del se-
gundo distrito de lesiones graves en 
la mano derecha, que se produjo tra-
bajando en oí garage situado en Al -
dama 71. 
UNA PUERCA 
Ignacio Sicre Duarte, vecino de De-
licias número 7. en Jesús del Monte, 
particip óa la policía que de su do-
micilio le han sustraído una perca 
que estima en $35-
ROBO E N L A PURISIMA 
Vicente Campany Blanco, vecino de 
la casa de salud L a Purísima, de-
nunció a la policía que ha sido víc-
tima de un robo de ocho pesos-
I E O S P E i 
L E T R A ; 
N. Gelats y Cempañía 
IOS. A)rnlar. 108, esqnlna a 
ra. Hacen pacos por el —Me, fa-
eilltaa cartas de crédito y 
crLran letras a corte y 
larga vista, 
i——lACEN pagos por cable, giran 
I ! | l letras a corta y larga vista 
| t J U | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Sdejlco y Europa. así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
ARROLLADO 
E l barrendero Eleuterio Gómez, ve-
cino de Paula número 54. fué arro-
llado ayer en San Pedro y Oficios por 
el camión que conducía Andrés Par-
do Hernández, vecino de Rizo 16.Gó-
mez sufrió lesiones graves en el pie 
derecho. 
HURTO D E PRENDAS 
Francisco Cuadrene Arellano. ve-
cino de Luco número 17, acusó ayer 
a José Vila y Francisco, de haberse 
apropiado varias prendas de su pro-
piedad que estima en la cantidad de 
109 pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n ei Hospital Calixto García falle-
ció ayer Carmelina Iglesias, a con-
secuencia de las quemaduras graves 
que se produjo al incendiarse las ro-
pas después de mojarlas en alcohol, 
con el propósito de suicidarse. 
H E R I D A CASUAL 
E l doctor Sánchez, médico de servi-
cio en el centro de socorros del ter-
cer distrito, asistió ayer a Micaela 
Molina, de doce años de edad y vecina 
de Cádiz número 43, por presentar la 
fractura del brazo derecho, lesión 
grave que se produjo casualmente en 
su domicilio. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido por el doctor Ba-
rroso el menor Miguel A. Pacheco, 
de trece años de edad y vecino de 
San Nicolás 274, por presentar lesio-
nes en la mano derecha, que se causó 
trabajando en la sierra de maderas 
situada en Corrales 71. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer tarde los siguientes 
individuos: 
—Elíseo Tolón (at " E l Morito", 
acusado del asesinato de Carlos Mar-
tínez, en el solar Los Palitos. Se le 
excluye de toda fianza. 
—Pedro Jiménez García (a) "Mon-
tecrlsto", por estafa, con fianza de 
2CR) pesos. 
—Bernardo Rodríguez Aguida. po»-
perjurio. Se le excluye de fianza. 
—José Barceló. por defraudación a 
la Aluana, con fianza de 300 pesos. 
—Charles Thompson y Henry Kit, 
por defraudación, cada uno con $25 
de fianza. 
—César Termo Cabrera ,apud acta-
—Félix Cruz Ceballos, excluídt» de 
fianza. 
—Rafael CJfew» Villa, por estafa, 
con exclusión de fianza. 
—Manuel Fernández Boo. Baldome-
ro Hernández Zayas (a) " E l hijo de 
la china", Pedro Fornie Vega y Angel 
García López, por robo, con cada uno 
con fianza de 200 pesos. 
—Francisco Villar y Tomás Ríos, 
po rmalversación. con 200 pesos de 
fianza cada uno. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRB Nueva York, Nueva 
0*leanc, Veraeruz. Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Ba-
vona. Hamburgo, Roma, Nápoles. Ml-
Ifln, Génova. Marsella. Havrei Lella, 
Nantee, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, VeDecia, Florencia. Turín. Me-
sina. etc.. así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLA/) CANARIAS 
G. LSWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR RANCARIO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T . 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre iss principales 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y Jíuropa y con especialidad 
sobre Bspafin. Abre cu «a tas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable: Childe. 
Cieníuegos al día 
Cienfuegos, Enero 28. 
DON ASCENSION GONZALEZ 
. Acaba de regresar de su viaje por 
la provincia, el señor Ascensión Gon-
zález, representante de la importante 
casa importadora de ferretería de los 
señores E . ^ . Ortega y Compañía, de 
la Habana. 
E l señor González viene muy satis-
fecho de su viaje, 
LA NUEVA D I R E C T I V A D E L CASI-
NO ESPAÑOL 
Ayer, en los elegantes salones del 
Casino Español de esta ciudad, se ve-
rlfic óel solemne acto de la toma de 
posesión de la Directiva electa, para 
regir los de ¡tinos de la poderosa v 
progresista Ascciación durante el año 
actual. Al frente de la nueva Directi-
va figura el Excmo. Sr. D. Esteban 
Cacicedo. hombre de relieve de la co-
lonia española. 
Fué un acto hermoso y de verda-
dera cordialidad. 
Entre el Presidente saliente, don 
Alejandro Suero Balbín, y el entran-
te, señor Cacicedo. se cambiaron fra-
ses de salutación y enhorabuena. 
En la Colonia Española d'e Cien-
fuegos no ha habido ni vencedores ni 
vencidos, porque la aspiración común 
es contribuir con denodado esfuerzo 
al progreso constante de la casa de 
todos. 
Ai descorcharse el champagne, se 
pronunciaron elocuentes discursos. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el antiguo vecino de 
Cienfuegos, don Valentín Lara Aqul-
no, familiar de mi buen amigo el jo-
ve ndoctor Bartolomé Cortés. 
Reciban sus familiares mi pésam« 
más sentido. 
LA COMPAÑIA A L F A R E R A 
L a Compañía Alfarera de Cienfue-
gos celebrará unta general de accio-
nistas el día 31 del actual, en la ca-
lle de D'Clouet número 13 (altos) a 
las nueve de la mañana. 
DON JULIO FONT 
Ha regresado de su viaje a la capi-
tal, el distinguido corredor y notarlo 
comercial, don Julio Font y Jorge, di-
rector de " E l Nuevo Promecfio." 
E l Corresponsal. 
2026 31 e 
A N A L I S I S D E G R í r A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del óocior 
EmiliaDo Delgado. Salud, 00. be-
Jos, Teléfono A-S622. Se practicaa 
an&Usis Químicos en general. 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
Oí . J . A . F r e y r e de A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Poia-
rlzaclonee y aaAlisls de aztlcar. Dl-
teccidn técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargurm, 
23. Habana. Teléfono A-120a. 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
IEPOSITOS 7 OneEtas «a-
rrlentes. Depósitos de valo-
[ /ee, badéndoae cargo d» co-
bro y remisión de dividendos e In-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
425 n » 38 é 
1. Bilceiis y Compañía 
8. eo C 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giras letras a corta y larga 
vtst» sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblot de Espafla e lilas Ba-
learoe y Canarias. Agenjfe de la Com-
^ROTAI*" *ontra incendios 
En Columbíd. 
E L " E X C E L S I O N " GANO NUEVA-
MENTE 
E l pasado domingo se jugó en el 
¡Campamento ae Columbia el según, 
do match de ia serie concertado entre 
el "Pugnator" y el "Terver Batallón 
de Infantería'', ganando el primero. 
Los excelsiones atacaron fuertemen-
te acabando con las esperanzas de las 
huestes militares. Al principio del 
juego creímos que sería una victoria 
franca para los militares, que ráila 
y fácilmente lograron anotarse una 
carrera, pero después de esta ventaja 
no lograron pipar más la goma, mien-
tras que los "rompe-piedras" le da-
ban dulcemente a la bola. 
E l Excelsiór jugó magistralmente. 
y se realizaron jugadas magníficas, 
entre las que debemos citar las do 
Pelayo Chacón el shoh stop almenda-
rista. Pedemonte y Valdcs que estu-
vieron todos a gran altura. Los slug-
gers militares parecían aun más cie-
gos que en el juego anterior y sólo 
pudieron dar tres hits al célebre 
pitcher Armando Quíles. 
Ded tercer Batallón jugaron muy 
bien el pitcher y catcher,, Casanova 
y L . Pérez, oue fué la "estrela mili-
tar" en ese día jugando un short ad-
mirable. 
Así es que el Exoelsior lleva dos 
consecutivos y el domingo piensan 
romper de nuevo poniendo a Quiles 
en el Box para así poder decir que 
ganaron los tres seguidos y con el 
mismo pitcher. 
Anotación por entradas. 
T. Batallón . . . . 100 000000—1 
E . Pugantor 300 003 00x—6 
Baterías: Excedsir: Quiles y Cár-
denas. Tercer Batallón: Santana, Es-
tevez y Rodríguez. 
Futbolería 
Andante. 
E L « F O B T O A* SE AFIA>'ZA f v ^ 
PROTER PUESTO, 1)ERRo r i V T ^ 1 
AL "HABANA" POR r r . ^ 0 
"GOALS" A CERO, E \ EL í ? ? 0 
GO CELEBRADO E L l)0MivE-
GO E > CUATRO C'Ulfíos" 
L n balón terso y flamante c a L 1 
sólito en estos tiempos guerretr^ 
escaseces y carestías. fué e, CJ°* ^ 
de aquella infernal manera d? ^ 
con que iniciaron el partido l o , ^ ' 
ñores fortúnalos y habanistas 
Acostumbrados nuestros i u e a d ^ 
a entendérselas con ancianos S f o ^ 
de pretérita época, tuvieron n e ^ d " 
de hacer un juego movido 0 » ^ * ? , -a(í 
causante del desconcierto fortnnl f1 
durante el primer tiempo, en ouo Sta 
recia derrumbarse el edificio a " ^ " 
Y en medio de un pleno domini^ 
bañista trascurrieron los prirL 
veinte minutos del juego con ^ 
contento de los partidarias f ü n e h ^ 
que presagiaron "algo" para ef 
diez del próximo, dada k poco d e ^ 
rosa clase de juego de sis 
hasta que a un señor defensa deSS?' 
do—léase habanista— se le ocmSl 
mandar al endemoniado balón di . 
tersea pia:, por las regiones «xtraLr 
dando origen al tercer " c ó r n e r - T ^ ' 
vor de los fortunistas. Al novato ocJ' 
rnósele entretenerse más de Ja ^ 
ta en su viajecito y fué sustituido ^ 
un vejestorio, con el que Batista 
púsose a tírar eí "córner." Bien tí^í" 
es recogido por un habanista nn* 
repeler pone nuevamente el haMn 
los pies de Batista. Este lanza 
quilamente un chut bombeado v el K?" 
lón entra en ia red con gran asomh^ 
de la preciosidad de "goal-keeper-™ 
se gastan los señorea del "Haban.« 
Primera ovalclón cencerrónica d« i, 
tarde _ w ^ 
Los fortúnalos, un poco más anima 
dos con el pequeño margen y ^«¿1" 
gritos de Perfecto y Carretero-do? « 
ñores aspirantes a un mamcomíol-M 
guen haciendo un juego aigo más efer 
tívo. pero tan Infumable como e ld« 
los primeros minutos. 
Don Ramón, el extremo derecha er 
siboney ex-híspano, ex-racingulsta v 
futuro ex-fortunista, nos sorprenda 
con un soberbio chut cruzado que h«! 
ce palidecer intensamente al señor del 
"jersey" azuil-desteñido. Ovación » 
cencerro. * 
Merecidamente. 
Tras /los diez consabidos minutos da 
descanso, vuelven los jugadores a la 
arena. Como primer saludo, después 
de insustancial peloteo, Oroblo lanza 
un gran chut de patada libre desde el 
centro del campo, anotando el segundo 
"goal." 
Fidalgo. reconociendo la inutilidad 
de Batista en su puesto de extremo 
Izquierda—pues ni de casualidad esta-
ba cotocado—pasa él al extremo y Ba-
tista al interior. Con el cambio ha ga-
nado grandemente la línea de ataque 
E n una "melée" a la puerta haba-
nista, anota Batist el tercer "goal." 
Una mano de Castro origina un "pe-
nalty" contra el "Fortuna." Expec-
tación. Colocada la boda en su lugar, 
Germán se dispone a lanzarlo, cuando 
llega eC) defensa izquierda, le dice doo 
palabras al oído, lo convence y él se 
dispone a lanzar. Efectivamente: lo 
hace con un chut que es archíeolosal-
mente parado por el guardameta rojo. 
Un señor que todavía no ha dejado pa-
sar el balón, en lo que va de tempo-
rada, ni una sola vez. Hay efusivos 
abrazos a la "pequeflez" ded portero. 
E!n un "córner" lanzado por el 
"Fortuna," recebe el balón Fidalgo 
con la cabeza y con un pase hacía 
atrás que es recogido por Batista, se 
anota eli cuarto "goal." 
Y a casita. . . que hay bastantes-
Kerry silba, los fanáticos Invaden, los 
jugadores respiran y un servidor se 
dispone a recordar glorías pasadas. El 
caso es sudar. 
Comentarios, para la próxima. 
Fermín de Iruña. 
Aígo de Base Boíl 
PERDIO E L LAWTOX 
En los terrenos de "Ordoñez Park" 
en la Víbora, se efectuó eC domingo por 
la mañana, un interesante match en-
tre el Club de los Ferroviarios y Law-
ton, resultando el primero victorioso 
por una anotación de corto margen-
Los "Ferroviarios" que cada día 89 
hacen más temibles jugaron con Inte-
rés y aimor propio hasta cjnsegulr 
salir virtorlosos. 
E l Lawton sófjo pudo pisar la goma 
una sola vez, allá por la octav? entra-
da y su pitcher García hizo todo lo 
que tuvo a su alcance para rvitar la 
derrota, pero nada consiguió 
He aquí el Score en tan interesante 
match. 
F E R R 0 V L V R I 0 _ 
V. C- H- O A- E-
Pérez c. . 
Hungo 2b . 
Herreíz, ss. 
Clavel, 3b . 
Rojas, If . . 
Quintero, cf 
Andino, p. . 
Reyes, rf , 
Carbonell, ib 
Riaño, rf . 
0 0 
0 0 
4 0 00 2 1 ¡> 
1 2 0 6 4 3 
4 2 2 0 3 » 
3 30 2 1 
4 0 0 4 
3 0 0 1 0 1 
4 0 0 0 2 0 
3 0 1 3 0 1 
4 0 2 10 0 11 
1 0 0 0 0 0 
Totales: . . . . 31 4 7 27 10 3 
LAWTON 
V- C. H. O- A- B-
J . Calvo sŝ  
¡ Cervantes If 
V. Vidal, cf . 
(Ventura, Ib . 
De Juan. 3b 
Zubieta, c. . 
Banderas rf 
F . Vidal, 2b 
García, p. . . 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 3 
0 1 15 
0 0 1 
0 0 2 














1 5 27 14 5. 
A>0TACI0> POR ENTRADAS 
i 
Ferroviario . . . . 200 002 000-4 
Lawton 000 000 010—A 
SOIARIO 
Stolon bases: Clavet, Hungo, car 
bonell. Ventura y V. Vidal. Sacrifice 
hits; Clavel, Quintero, Cervantes 7 * 
Vidal Two base hits: Banderas DO» 
ble Plays: Herreíz, Hungo y Caro 
nell; Hungo v Carbonell; Bandera» 
y Ventura 1; F . Vidal y Ventura 1-
Struck outs por A. López. 2j Por 
cía 4. Bases por bolas, por A. WW T̂ 
1 Passed BaíSs: Zubieta 1 - J 1 ^ 0 ^ 
hora 3) minutos, umpíres: C 
jo y Campos. Scorer: J-^uiz . 
A Ñ O L X X X V 1 IHAJUO D £ L A M A R I N A 
r A G i h A N U £ V & 
A- » 
A- * 
InfariDacióp. ] demuestran que la pérdida de Tldas fué ' ce dos meses, cuando este fué a visitar • esos perjuicios el patriota y recto pequeña. Es probable que el número j Inglaterra y Francia: "Necesitamos a Secretario de Agricultura, Comercio !de los que perecieron no pase de uui^Wood en el consejo de guerra de los ) y Trabajo, general Sáncbez Agra-
'veintena de personas. E l mayor daño ¡aliados," añadió, con mucha insisten- monte, con ei aplauso del país en 
(VIEKE DE la PRIMERA) lo causó el temporal en un almacén i cia. De los tres generales norteamerl- j general. 
de azúcar, calculándose que el valor ¡canos más capaces, Marsh y Morri-
i s^r. va fueron hace tiempo a Fran— 
ôod fué hace un mes, no a 
ue uzucax, caicumiiuosc que v i vumr v̂ "<-«> n> 
vu&zaTá* ocurrido el lunes. Tres per- de ésta ascendió a $3.500,000. l a ciu- sson ya 
conas murieron a consecuencia del ¿ad permanece aún casi toda bajo el ¡cia y W 
MI 
•aiifragio. • agr̂ a y las calles están cubiertas de 
X-O* ariadores alemanes volrieron a; escolIlbros# Los suburbios están im r-
j»íflcar a Inglaterra el martes por la;dados. 
noobc» Pero no pudieron penetrar las; Las autoridades federales y el Go-
defensas de Londres, según decían los bierno del Estado multiplican sus au-
nrúiieros despachos. Dícese que han ( a l distrito azotado. 
arrojadas bombas en las atueras 
E la capital británica. Este raid como ! L 0 S A B T J S X A S ITALL4X0S SE BUR-
"{ realizado el lunes por la noche que 
¿ausó muertos y muchos heridos, 
durado Tarias horas. 
TL MONOPOLIO D E L OEO E.V RUSIA 
retrogrado, enero 30. 
' TOS comisarlos del pueblo han de-
í rretado el monopolio del oro por el 
1̂ Tstado. Los artículos de oro que pesen 
más de dieciséis «zolotnik'' enyas nue-
1 TA sextas partes componen una libra 
A I f ^ y pertenecientes a particulares 
* n a establecimientos, deben ser entre-
> Ldos al Estado a precios intrínsecos. 
1 pe no cumplirse el decreto los ar-
tículos de oro serán confiscados den-
tro de un mes, habiéndose obtenido ya 
los informes de un tercio del ralor de 
los obietos de oro existentes. 
A las iglesias, museos y otras ins-
titúoioues públicas se les ha comuni-
cado que depositen sus objetos de 
oro a disposición del Estado. 
PARTE OFICIAL DE L A SECCI0> 
DE AVIACION BRITANICA 
Londres, enero 30. 
Un parte oficial de las operaciones 
aéreas publicado anoche por ei 5U-
nlsíerio de la Gutra, dice: 
«La buena yisibilidad habida el lu-
nes permitió efectuar muchas opera-
ciones de aTiación de acuerda con la 
artillería, habiéndose obtenido algu-
nas fotografías de las posiciones ene-
mitras, l o s aviadores briíániccs arro-
jaron 400 bombas sobre yarior. puntos 
obietives, incluso Ranlers, Menin y 
el aeródromo alemán cerca de Tour-
naL Varios miles de cint;: de muni-
ciones se consumieron sobre las tropas 
enemigas desde las máquinas. En los 
combates aéreos en todo el día dos 
tTÍones alemanes fueron derrioados y 
seis tuvieron que descender a tierra 
por haber perdido su dominio. 
«Durante la noche del lunes se arro-
Jaron seis toneladas de bombas sobre 
coárteles enemigos, las estaciones fe-
rovlarias y los trenes de los acrodro-
jnos. Todas las máquinas británicas 
regresaron a sus base in novedad.'* 
NOTICIAS DE FINLANDIA 
Estokolmo, enero 30. 
Los revolucionarlos finlandeses han 
establecido un gobierno bajo la pre-
súUnoia de Kullerwo 3Ianner, según 
un telegrama trasmitido de líelslng-
fors y fechado ayer. Los miembros del 
Senado finlandés no fueron molesta-
dos por los revolucionarios. E l lunes 
en la noche prevaleció la calma en 
Hc'singfors y los soldados rus<.s man-
tuvieron actitnd pasiva. E n Viborg 
también reinó la tranquilidad. 
El gobierno finlandés ha notifica-
do a Suecla que no puede ser respon-
sable de las vidas de los subditos sue-
cos, que en número do cuatrocientos 
mil residen en Finlandia. Las noticias 
de Helslngfors, respecto a ese parti-
cular, son contradictorias, pero indi-
can que el rumor de la fuga del Mi-
nistro sueco no tiene fundamento. 
Toda la parte meridional de Finlan-
dia como la de Tammerfors dícese, 
se halla en poder de los guavdias ro-
jos; pero las tropas del gobierno han 
Tcnoido a los guardias rojos en varios 
puntos de la Finlandia septentrional. 
La huelga general continúa, liabien. 
do hecho los huelgnistas causa común 
con los revolucionarios. 
D E T A L L E S D E L BOMBARDEO DE 
LONDRES 
Londres, enero 30. 
Gran número de las personas muer-
tas con ocasión del raid aére^ noctur-
no del lunes perecieron, según los in-
formos dr la Central News Agency, en 
u ncdifleio cuyos sótanos, ftrmados 
per la cimentación, se estabnn utili-
«arnlo como refugio contra las bombas 
alemanas. 
Se cree que dos bombas tocaron 1?. 
casa cuyas paredes fueron arrancadas 
en extensión considerable, producien-
do el desplome de todos los pisos. 
Además de las personas de fuera 
que habían buscado refugio en el edi-
ficio había un número considerab'e 
de empleados trabajando de noche 
cuando ocurrió el raid. Esto explica 
la alta elfra de víctimas que se la-
menta. Aunque varios cadáveres ba i 
sido recobrados, témese que haya mas 
aún etnerrados entre los esconibros. 
í Uno de los conmovedores incidentes 
«Dcurridos en relación con el ataqr.e 
LAN DE UN HALLAZGO ALEMAN 
Roma, enero 30. 
Alemania pretende haber encontra-
do en las provincias italianas rnvadN 
das el cuadro original de Titian, "Ve-
nus y el Organo," asegurándose que 
ha sido trasladado a Berlín. 
Los italianos peritos en arte están 
lo más divertidos con el hallazgo, pues 
saben que ei cuadro original de que 
se trata, hace un siglo que se halla en 
Madrid, comprado cuando se vendie-
ron los cuadros de Carlos I de Ingla-
terra y además por el hecho bien co-
nocido de todo el mundo artístico que 
de ese cuadro original de Titian se hi-
cieron varias copias en las provincias 
venecianas y cu Inglaterra. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, enero 30. 
E l parte oficial trasmitido anoche 
del Cuartel General británico en 
Francia dice: 
"Esta mañana temprano el enemi-
go efectuó una incursión sobre uno de 
nuestros puestos al sur del río Scar-
pe (área de Arras) bajo nutrida corti-
na de fuego. Los asaltantes fueron 
rechazados con bajas, sin haber logra-
do penetrar en nuestras trinr-beras. 
" L a artillería alemana estuvo acti-
va en los derredores de Arras y de 
Ipres durante todo el día. Por le de-
más nada hay que comunicar de espe-
cial inte^és.,, 
DECLARACION D E L ALMIRANTAZ-
GO BRITANICO 
Londres, enero 30. 
E l Almirantazgo anuncia que por un 
recenocimiento practicado el domin-
go a media noche se comprobó que el 
crucero turco "Sultán Vawuz,'* antes 
crucero alemán "Goeben,'» no se ha-
llaba en la costa de lázaro , donde fué 
embarrancado. 
PERDIDA DE UN CAÑONERO US-
G L E S 
Londres, enero 30. 
Anoche anunció el Almlrantuygo que 
el cañonero británico "Hazald,, se 
huiidV) el 28 de enero cu el Canal In-
glés «e resultas de una colisión. 
I> "Hazard'* fué construido en 1804 
y su porte era de 1,070 toneladas. Te-
nía 250 pies de eslora y su dotación 
ordinaria era de 115 hombres, de los 
cuales tres perecieron en el siniestro. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, enero 30. 
Resumen de las operaciones de^yer 
por el Journal de Wall Street: 
"Los alcistas dominaron ayer el mer-
cado. Las combinaciones de la sema-
na terminaron sus desarrollos ayer. 
Los valores de la Bethleheme Steel, 
con sus dividendos y los de gas están 
firmes. Una firma predice un alza en 
el infrcado. Se ha advertido más ex-
pansión de crédito en las corporacio-
nes económicas más reposadas.»» 
formar parte del Consejo de guerra si-
no a mandar una división. Esa pre-
gunta de Lloyd George la contó Me 
Cormick al aparecer como testigo an-
te la Comisión de Asuntos militares 
del Senado el 25 del corriente. 
Algunas ráfagas de fronda llegan 
además a Inglaterra de la Colonia del 
Africa del Sur, en que la propaganda 
entre la raza negra hace circular no-
ticiajs como las siguientes, encami-
nadas a dar preponderancia a los ne-
gros sobre los blancos. "Dicen qua 
Moselikatse, el jefe zulú que fundó 
el poder de los Matábalas en el sur 
E L PROBLEMA D E L CARBON V E -
G E T . i L 
Asimismo la escasez del carbón 
vegetal se vino acentuando de poco 
tiempo a esta parte en toda la Repú-
blica y de manera especial en esta i 
E . Santaló, 3b . . 3 
L . Camejo, > ) . . . . ! 
G. Ríos, 3b . . . . i 
Totales 
1 0 0 0 0 (señor Presidente de la República. 
2 1 0 6 0 f Dicho teniente se hará Inmedlata-
0 1 1 1 l í e n t e cargo de la Estación de Poll-
cía Marítima. 
32 8 6 27 15 6 ! — 
Anotación por entradas. 
B. Giants 003 310 100—8 
SUMARIO. 
Two base hits: J . M. Novo 2 
Una acusación. 
Juan Vidal Reyes, domiciliado en 
c;r„, _ h_a/,a. n - r ^ . o T tr ,CamPanarlo 203, denunció en la sec-
capital, habiéndose difícil su adqui-i rrera. t CameJo 3 R 'Moreyra' 1 E : ^ de ExPertOS de la POlÍCÍa naCl0-
laf (ílaSeS socla^es; j Santaló, 1, Esnard 1. Fernández; 1. clón en la ca^a donde habita v que 
dicho artículo es de los que se clasi- Novo 2. Escarza l . Rios 2 ir en la 
como de primera necesidad i Sarrifice hits: R. Santaló C 
Uarana Electric B iiy j Co.: 27 barrí-
leu obras de lilerro. 
A G Bomsieen 3 bultos accesorios 
eléctricos. 
B L L i U b E N DISPUTA: 
Barrera y C».: ü cajas botellas. 
M Johnson: 2 Idem ídem. 
A Yúpez: 2 Idem Ídem. 
Tabeada j Bodrlgiwz: 1 atado barra*. 
« b i t t o n Cont y Co.: 3 áukgulos 
F Aaib: cajas papei.| 
£ Sarrá: 2 cajas boUíllas. 
Resumen 
IMPOBTACION 
general de víveres llegados 
fican 
de Rodesia visitó una vez Inglaterra | tario de Agricultira, Comercio y 
y que la reina Victoria se enamoró de Trabajo general Sánchez Agrámente, 
tal modo de él que tuvieron que opo-! resolvió el conflicto disponiendo que 
nerse lo sministros ingleses al ma-, mientras duren las actuales circuas-
trimonio. Un tal Tierman Roos asegu-1 tandas y hasta nueva orden fuese 
ra que 400 negros del Cabo se han declarado libre en todo el territ0. 
casado con mujeres blancas de Euro- ¡ ri0 de la Repübllca la extracción v 
pa. Otros han llegado hasta a decir 
de a ver, como tiene 
también para la vida, y es misión de I re ^ : - f V 6 hacerlo/qc^nd10 sale de 
. ~ . ^ , ¡rB- trabajo, la encargada de la misma 
todo Gobierno facilitar esos elemen-; struck outs: por Ai ia lá 11; po:tle impidió la entrada 
tos_indispensable^ai pueblo y aten- Camejo 7; i Al mismo tiempo "se quejó Vidal 
Bases por bolas: por Aixalá 6; ide que al requerir el auxilio del ca-
por Camejo 2. i Pitán del precinto correspondiente, 
Dead ball: por Aixalá 1; por Ca-idIcl10 oficial le dijo que podía buscar 
mejo 1. | otro lugar donde dormir, negándose a 
que üene alquilada una habita- ayer a este puerto por los vapores ame-
i ncanos H. Al, F L A G L E K , y MASCOTTHL 
procedentes de Key Weet, C H A L M E X r E 
Mir-t w 0rlean8 y vapor danés PKÜDE-
diendo a la necesidad en los actuales 
momentos de estimular la producción 
de carbón vegetal y proporcionar las 
facilldadteg para obtenerlo, el Secre 
que los submarinos alemanes estaban 
aprovisionando con víveres baratos a 
los nacionalistas y republicanos del 
Cabo." 
Inglaterra tiene confianza plena en 
el general Botha y sabe que arran-
cará de cuajo esas insanas ñoñeces, 
que eso son las que hemos copiado; 
pero que tienden a extender la des-
lealtad en la población ignorante de 
tan importante Colonia. 
L a actividad de Lloyd George tiene 
en qué ocuparse como se ve, y cree-
mos por lo que hasta ahora ha lucha-
do, que no se embotará. 
E L SISTEMA BAXCARIO AMERICA-
NO ACEPTADO EN INGLATERRA 
Londres, enero 30. 
E l sistrina banauio americano ha 
sido calificado de modelo para la Gran 
Bretaña en el discurso anual de Sir 
Edward H. Rolden, Presidente y Di-
rector-Administrador del "London Ci-
ty and MJdíand Bank." 
Expuso a los accionistas de dicho 
Banco la urgencia de un considerable 
cambio en las leyes bancarlas britá-
nicas, las cuales deben reformarse lo 
más pronto posible, a fin de competir 
cen las condiciones qu«: ha establecido 
la guerra. 
Explicó el nuevo sistema bancarlo 
americano, detalladamente, y declaró 
que desde el punto de vista econóiplco 
la entrada de los Estados Unidos en 
la guerra ha reforzado grandemente i Comercio e 
la posición de la Entente. También ex-
puso las extremas medidas que Alema-
nia ha tomado para levantar sus re-
cursos bancarlos como lo exliren las 
necoslílades en la guerra y la recons-
trucción. 
E l S e c r e t a r i o d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
¿eraciones que recomendamos a to-
dos cuantos trabajan en nuestra pro-
ducción azucarera, se encuentran 
los trabajos siguientes: E l cultivo del 
yute, las malvas y ei ramié en Cuba. 
Por A. Girauder. J . ; E l carbunclo bac-
teridiano y sintomático, por los doc-
tores R. Castro y A. Iduate; el aceite 
de palmiche, por J . de Cárdenas; E l 
cultivo de la papa en Cuba, por M. 
Calvlno; La Casilla Patatera; Buenos 
resultados ie hierba de Rhodes, por 
S. Goodman; el cultivo del ricino en 
Colombia; Dos modelos de vaquerías 
en la Habana; Botellas de papel para 
envases de leche; la miel de abejas, 
por el Dr. V. E . Amer; Industrias 
Nacionales; La Granja Escuela de 
Pinar dei Rio, por F. Pitteier; Con-
sultas, por la Estación Experimental 
Agronómica y el Negociado de In^ 
formación; Notas Breves, por P. M. 
de la Concepción; Sección oficial; 
L a Diplomacia Natalensis, por F . S. 
Earle; Un nuevo aspecto de la Indus-
tria del Café en Cuba; por N. T. Ba-
te; y la Orsanización del Trabajo en 
Inglaterra. 
Franca y lealmente hemos de con-
fesar que la revista en la forma como 
se ha presentado en el primer mes 
de este año está dédicada cumplida-
mente a la divulgación de los progre-
sos que se realizan en las ciencias 
y las artes agrícolas comerciales e 
industriales; constituye un brillante 
medio de enseñanza y de estímulo 
y cumple plenamente su finalidad de 
exteriorizar y difundir la la.bor quo 
realizan los aistintos departamentos 
de la que podemos llamar principal 
Secretaría de Despacho o sea la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
LABOR DE UN SOLO ItfES 
Nos consta que el Subsecretario 
Sr. Armente ros ha realizado una la-
bor formidablo. Juzgúese por el mo-
vimiento en un solo mes, el de No-
viembre del registro de Entradas y 
Salidas. 
Entradas: Asuntos Generales, 424; 
Dirección de Montes y d Minas, 656; 
Dirción de Agricultura, 1,567; Sec-
ción de la Prdpiedad Industrial, 
Marcas y Patentes, 586; Dirección d3 
Industria. 552; Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas, 
51; Oficina de Veterinarios, 71; Ne-
gociado de Meteorología, 1. Total 
Salidas: Asuntos Generales. 930; 
, Dirección de Montes y de Minas, 
í-o^ Estados l nidos—continuó el i j 221- Dirección de Agricultura, 4,463; 
orador—ha ensanchado su sistema Seoción de la Propiedad Intelectual-
bancano deíde que principió la gTie- " 
ra, y Alemania lia cambiado oomple-
circulación del carbón vegetal, que 
puede ya conducirse por todos los ca-
minos públicoj, carreteras y ferroca-
rriles, así como por los ríos navega-
bles, bahías y litoral, sin el requisito 
de la guía parcial sin que se exija 
la expedición do guias forestales ge-
nerales para la extracción y circula-
ción del carbón vegetal. Asimismo en 
los cayos propiedad del Estado y eu 
la zona marítima-terrestre se puede 
fabricar y extraer carbón vegetal 
sin ei requisito de la guía, gracias al 
general Agrámente y mientras rija 
ei último Decreto sólo se exegirá de 
los conductores de carbón vegetal, el 
permiso por escrito, del dueño de la 
finca o del monte de donde proceda 
el carbón. Fué un decreto salvador 
que aplaudió también todo el pueblo 
de Cuba. * 
EN S I N T E S I S . . 
Hemos leído con cuidado toda la 
revista y como que el espacio nos va 
faltando nos limitaremos a consignar 
que en ella consta el interés que el 
Secretario de Agricultura se toma 
por las ferias exposiciones de la Co-
lonia "La Gloria", (Camagüey) y la 
acción que piensa desarrollar en la 
celebración de ostos periódicos cer-
támenes agrícolas en ei país porque 
además de ser educativos son de gran 
valor como anuncio de la riqueza y 
posibilidades del suelo cubano; la 
campaña que se ha iniciado en lo que 
se relaciona con la sanidad vegetal, 
a cuya campaña nos referiremos pró-
ximamente; a la prohibición del sa-
crificio de tores en los mataderos de 
la República inspirándose en la obli-
gación de los Gobiernos de propor-
cionar a sus ciudadanos los alimen-
tos sanos y iutrltivos y a las Indus-
trias las materias primas, qu-? han de 
transformarse en productos indispen-
sables para e] equilibrio económico: 
y finalmente el calor que el Secreta-
rio general Sánchez Agrámente y su 
Subsecretario Dr. Armen teros se 
proponen imprimir a la creación do 
primas entre "ucstros agricultores 
para estimular a ^ dedicación de los 
cultivos menorca.v La factura que 
presenta - la Revista de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, dicho sea 
en justicia, supera a la de "La Ha-
cienda", de Ruffalo, que es de gran 
autoridad y de superior crédito. Me-
recen ser felicitados por la prensa 
Balk: Camejo 1 
Passed ball: Rodríguez 2; Za-
yas 1 
Umpires: Dívlñó y E . Pratts. 
^^Scorer^Andía. 
Loteaía Nacional 
intervenir en el caso 
Vigilante 
lesionado 
Esta madrugada fué asistido en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, el vigilante de la policía nacio-
nal número 1260, Roberto Power Ca-
SORTEO NUMERO 299 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 Je la ley de 7 de Julio de , blal, domiciliado en Animas 158, por 
1909, han sido designados para for- i presentar la fractura de la primera 
mar la Junta que ha de presidir el falange del quinto artejo derecho, le-
Sorteo número 299 que tendrá efecto i8i6n Q116 86 produjo casualmente en 
el día 31 de Enero los señores s i ¡ su^om^c^^0 al caeír^e un morter0' 
guientes: 
Presidente: Sr. Armando Sánchez 
Agrámente, Director General 
Secretaría de Hacienda, Dr. Frank 
M. Menoeal. 
Audiencia: Francisco de Rojas. 
Cámara de Comercio: Manuel Gon-
zález 
Ayuntamiento: Un Concejal del 
mismo. 
Gremio de Obreros Panaderos: Ma-
nuel Solares. 
Sociedad Económica: Joaquín Obre-
gón. 
Xotario: Jacinto Podroso y Her-
nández. 
Habana. 29 de Enero de 1918 
José Berengüer, Jefe de la Sección 
de Secretaría. 
L a " S o c i e d a d P o e y " 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Inmediatamente después el doctor 
Montané dió cuenta de su estudio 
anunciado sobre la Tzantzas y los 
Jíbaros, trabajo que i lustré con foto-
grafías y la presentación de un ejem-
plar autJántico, pudiendo observar los 
presentes las curiosas peculiaridades 
ofrecidas por esos trofeos de guerra 
de los indios Jíbaros, costumbres que 
han sido objeto de recientes Investi-
gaciones debidas a algunos antropó-
logos. 
L a Corona Poeyana, cuya exposición 
venía haciendo el doctor I.a Torre 
desde varias anteriores sesiores, que-
dó terminada. Sabemos que d cha ex-
posición comprende el estudio de las 
especies dedicadas a Poey por sabios 
extranjeros, as{ como también el de 
las descubiertas por él Investigando 
los animales de Cuba. Este Importante 
trabajo del doctor L a Torre verá la 
luz en las Memorias de la Sociedad, 
cuyo número primero del Volumen 
tercero se distribuyó por el doctor 
E l doctor Sotolongo y Lynch certi-
ficó su estado de grave. 
Manifiestos 
(Viene de la S E I S ) . 
B Tome Martínez Martinea: 1210 c»Ja« 
botellas. 
A M Puentes y Co.: 39 cufietes pernos, 
lio Idem espigones. 1.98C piezas maderas. 
K Menacljp: 950 Idem Ídem. 
Itodriguez y Kipoll: 359 bultos panta-
llas y accesorloa 
P A P T E L E K I A : 
Suárez, Carasa y Co.: 405 atados papel. 
Llobera y Co.: 235 ídem Idem 
F Sainz: 360 idem Idem, 150 cajas toa-
llas, ' i Idem portadores 
Carvajal y Caballln:'1024 atados papel. 
F K K U K T E R I A : 
Castelelro, Vizoso y Co : 87 cajas ro-
manas. 
Quiñones Hardware Corporation: 2QB 
cuñetes espikogoens. 
R Lanzagorta y Co.: 386 bultos acceso-
rios para tubos. 
Garay Hnos.: 25 fardos lona. 
Aspuru y Co.: 1.234 tubos. 
Tabeada y Uodrlguez: 493 atados ba-
rras. 
l'urd v and Henderson: 10 bultos efec-
to sanitarios. 
J A Vázquez: 330 bultos carretillas, 
173 idem planchas y ferretería. 
Mestre en la sesión a que nos referí-
nacional y por las entidades agríco-Irnos, el cual comprende los d.scursos 
las, por los hacendados y por los agri-
cultores todos, y finalmente, por el 
país, los directores del órgano ofi-
cial de la Secreoaría de Agricultura 
así como su actual Jefe de Redac-
ción que su experiencia periodística 
une su probado amor por las arte1? 
gráficas y un patriotismo periodísti-
co, que también es un factor este del 
"patriotismo periodístico" digno de 
ser tomado en cuenta y aue debe ser 
reconocido por los que dirigen la co-
sa pública. 
Carlos MARTI 
tamente el suyo. La Gran Bretaña se 
ha acoerído a la ley de 1844. Esto no 
es bastante. Las cosas han Iletrado a 
téreo fué la muerte de un ministro ¡ h a ^ r inaceptable la antigua ley y yo 
protestante, quien en cuanto cía la^ P^o al Ministro de Hacienda que ñom-
plales avisando la aproximación de |,>re comisión de seis banqueros 
los aeroplanos o dirigibles enemigos P'0-™ inmediatamente hagan el es-
kabía adquirido la costumbre de vlsl-i i M - o j ^ s o s asllnlos.,' 
tar los lugares donde la multitud so 
refiiuriaba. Esa noche estaba dirigien-
do la palabra a los que se habían al-
bergado en uno de los refugio-» cuando 
Una bomba cayó matando al reverendo 
Tt a varios de su soyentes. 
L a Central >'ews dice que velntlnue-
te cadáveres han sido ya extraídos de 
in edificio y que los bomberos y sol-
dados signen echando agua s^bre los 
restos humeantes. Muchos cadííveres 
estaban casi del todo carbonizados y 
«ntre ios que ofrecían más Horrible 
•specto era el de una mujer que te 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
acometida aliada por más de que en 
Washington se cree que la concen-
tración alemana en el frente occiden-
tal os por ahora, más para intimidar, 
dado caso que se entablen negociacio-
nes de paz ,que para precipitar un 
gran ataque. 
Dice también The Trlbune de New 
York del 26 que los Estados Unidos • abrazados contra su pecho a dyá jrecomjenda^ a Inglaterra una 
Wnos peínenos Actividad en la flota de ruerra L a s 
K t a ñ o S ^ o r e f S brechas ^ e h l c l n ^ sub! 
K c / h i n e s ' p o r ^ t ~ > * e c h o | ™ ^ ^ transportes de 
que en algunos círculos se discuta V x ^ 1 , 0 " v 61 Medl e" 
ta fuego de barraje, o cortina de foe- l ^ 0 ' ™ ^ R ¿ ™ v ^ a campana, 
ta srbrp Tondres durante nn raid|aunque sea a-riesgada y vale la pena 
Sreo íes" c a ^ f r a q u e r s más ^ * ™ ™ } ™ potentes Dreadnougths. 
que provecho. Rícese que la Junta de ¡ 1. ^ • A P A ^ A , T O M A R E L 
Befeisa iérea debe dejar a los a v i a ^ f ^ austnaco de Pola, cerca de 
«ores terreno despejado para batirse 1 ™ c s t e - « b a s e ^ leu aubma-
ĉ n los agresores en lugar de emplear!'1™3 en el Adriático y que pasan do 
« fuego de cañón que dificulta « u s ' ^ * ! ™ r 3 Mediterráneo. 




E l pasado domingo se encontraron 
frente a frents los clubs "S. Agus-
tín", visitando al "Belén Giants", ga-
nando el primero con anotación d3 
10 por 8. 
E l "Giants" perdió sin dudĝ , alguna 
por la falta de su manager ei incom-
parable Evar.sto Plá que se encon-
traba algo indispuesto y no pudo ir 
a tomar las riendas de su novena; 
y también por la falta de su pltcher 
estrella J . Quirch que no pudo Ir por 
causas ajenas a su voluntad. 
J. M. Novo del "San Agustín' sce 
distinguió en ti manejo de la jerin-
guilla, dando de 5-5 entre ellos los 
two baggers y uno de elos sin salir 
la bola del cuadro. 
Luís Camejo que pitcheó por pri-
mera vez del ' Giants" lo hizo ntmy 
bien pues ¿clámente concedió dos pi-
pes y baco siete ponches y también 
fildeó su posición a la campana. 
E l pltcher de los Agustinos Aixalá, 
como siempre repartiendo ponches a 
granel y repartiendo al igual bases 
por bolas. 
L a primera base del "Giants" H. 
T A P R O H I B i n O X T)E LA MATA!*-• Santamaría L-B está acostumbrando a 
7 A TVF GV>'4T)Ó HEMBR V. i desempeñar dicho posición pues ju-
m o de los'c ecretos de mayor inte-¡ gó este match con mál soltura que 
res nacional y que ha de redundar | la ez pasada. 
í n duda alguna a la riqueza pecua- Se rumora que están arreglando un 
r K del p a í s T a u e ha de ser muy apre- terreno en Luyanó. ¿Q«e sera? 
c ada eS el futuro, lo ha sido el de- Nosotros tendremos al tanto de lo 
creto prohibiendo durante un perío- que haya a nuestros fanáticos sobre 
Marcas y Patentes, 1,361; Dirección 
tie Comercio e Industria, 900; Nego-
ciado de Personal Bienes y Cuentas, 
414; Oficina de Veterinarios, 836; 
Negociado de Meteorología, 00. To-
tla 10,125. 
En las 4,463 comunicaciones que 
aparecen salidas por la Dirección de 
Agricultura, se incluyen 465 títulos 
de propiedad de marcas para ganado; 
en las 1361 por la Sección de la Pro-
piedad Intelectual, Marcas y Paten-
tes; 36 patentes de invención, 58 tí-
tulos de propiedad de marcas y 17 
centlficados, y en las 900 por la Di-
rección de Ccmercio e Industria los 
títulos de Corredores de Comercio. 
No está de más decir que actualmen-
te está ai día la Subsecretaría del se-
ñor Armenteros quien ha realizado 
una extraordinaria labor digna de 
los mayores encomios habiendo tra-
br=jado día y noche, dedicándose al 
estudio de los múltiples asuntos a su 
cargo y principalmente a las cuestio-
nes de la propiedad intelectual Mar-
cas y Patentes y de la reorganización 
de los distintos departamentos. 
del acto solemne con que se inició la 
labor del año académico de 1917 a 
1918. 
Según se nos ha Informado, en una 
próxima reunión el ¿eñor Carlos Rams 
•eun ?anp 'B^SÍIUJU^U a^uaiadmoo 'uep 
conferencia sobre las exploraciones 
científicas del doctor Juan Gundlach, 
ornitólogo que tanto trabajó entre no-
sotros durante largos años. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la propiedad por la caída de los shra.:ra ocuPar la actividad de Llovd Geor- do de cuatro años el sacrificio de las 
í t a l dirigidos contra los aevronlanns. fe' ê ^ el Propietario del Times de | hembras aptas para la reprodución. 
euemieos Londres a su casita aislada de Surrev. que no tengan ocho años de edad. 
| llamada, "Ninguna Parte" y en la que, pudiendo al efecto el dueño o inte-
E L FORRAJE E \ INGLATERRA i pasará diez días, habiendo Ido en I resado promover la Información ne-
Londres enero 30. "lon de un anilg0' "evando hasta los cesaría para comprobar que las va-
Se calcula que la cantidad de forra- víveres porque no tiene allí cue co-1 cas tienen esa edad o son Impropias 
k en la Gran Bretaña es suficiente ™ Población cercana, y dispara i para la reproducción. Incuestlona-
l>ara mantener el ganado existente y ^ s á m e n t e andanada en The Times: I demente es un deber ineludible de ¡ P- Aixalá, p 
l»s aves de corral hasta la pró^.-i ^ que ivesentar 10 de f ambrai los Gobiernos—deber que cumple f le l 'L. 
* » cosecha de septiembre. E l secro^onio una victoria; no lo fue. Hay que! te , generai Sánchez Agramen-; S. 
Urlo de la sección de agricultura; f ^ ^ ^ ^ previsoras que! A. 
Para más detalles véase el scorer: 
SAN 
M. Moro, M 
Preyre, cf. . 
AGUSTIN 
V. C. H. A. A. E. 
taunció hoy que se ha tratado de loj Pr'v ¿Que es es01 diCe' de 
Hules para el racionamiento eel ^ - j "obaber salido un solo general de 
tado, del cual las vacas de leche y tantos millares de soldados en esta 
los caballos de tiro recibirán la ma- S"6""*7 ¿Cómo ha de aparecer un ge-
yor cantidad de pienso del suministro °T1a0i;^"ando .f0 Puede salir a la luz? 
teponible. L a cantidad de comida pa-| ^^J^1*6/1 s"s ^nfrales " div*r-
*» las aves de corral será suficiente ^ s oflclcs >' en dos batallas se Impro-
Itera mantener solamente la Tigésf. ^ ^ b f ^ f ^ e j f 1 ^ ; pero ahora, pero 
» a parte de la existencia normal. ^ f d * ^ H - ^ unHf ne;a,1' ^urrin^ F 1 i n « Canadá, ha saüdo del elemento 
IOS ESTRAGOS BEL CICLON ENIc 
MACKAT 
Herrera, 3 b 
Zayas, c . . 







J, D. Fernández. Ib 1 
tiendan a satisfacer las necesidades jc- Sotelo, ss. 
públicas y privadas en tod^s sus ma- j ^ l^eyre, 2b 
nifestacionea, y entre estas medidas IM. Yañez, if 
puede estimarse como de un ordfn 
preferente las que tengan por objeto 
favorecer el aumento de los deriva 
dos de la población pecuaria nacio-
nal, a fin de que este aumento ase-











ca y quesos, necesarios para ei con-
Otro grito herido se ha escapado en snnío público. [ R Esnard, rf 
materia militar de labios Inglsees; v En los mataderos tfe la República ; R Moreyra, 2b 
de cual- I R López, ss 
Totales. 39 10 12 27 12 3 
B E L E N GIANTS. 
V. C. H. A. A. E . 
AnnoSe los daños en la pvopiedaó, • fsta vez ban sido los de Lloyd George | se venían sacrificando vacas 
««Usados ñor un ciclón y por tn marM08^"6 ^ oieron. ¿Dónde está ente-!quler edad aptas para la reproduc- H. Santamaría, Ib 
*e leva, en Mackay, fueron L í m n ^ i í . . 0 el ^en8ral Wood? preguntó el i ción y es el perjuicio de los rediva-! L. Rodríguez, c , 
^ ú l t i m a s notíclas'd© aquella ciudad P ™ e r f ^misTtr°al Representante de idos antes expuestos, lo que ha evi-¡R. Santaló, di . 








que había realizado y su resultado. No 
obstante sabemos que trae importan-
íes noticias que comunicar a la Jun-
ta de Defensa de Cuba y otras auto-
ridades. 
Mr. Morgan fué recibido por su Se-
cretario, Mr. Johnson 
En el "Mlaraí" llegó también el 
agregado a la Legación Americana en 
la Habana, Mr. Keyes, que funge de 
segundo secretarlo. 
Además llegaron varios turistas. 
EXPORTACION B E M I E L 
Para un puerto americano del 
Atlántico ha salido de la Habana un 
cargamento de miel, en un barco cu-
bano. 
OTRO YAPOR CO>T CARBON MINE-
R 4 L 
Después de una semana sin llegar 
a este puerto nlngíín carbo con car-
bún mineral, llegó esta mañana el 
vapor noruego "Gansfjord" que ha 
traído un cargamento de dicho com-
bustible, procedente de Norfolk. 
En total son seis, con éste, los va-
pores carboneros llegados a la Ha-
bana desde hace más de un mes en 
que comenzó la crisis de carbón mi-
neral. 
E l "Gansfjord" viene consignado a 
la "Havana Coal" y trae 1,800 tonela-
das de carbón. 
CARBON T E G E T A L 
L a goleta "Margarita" ha llegadc de 
la costa con 1.200 sacos de carbón ve-
getal y la "Brígida" con mil sacos 
más. 
LA POLICIA B E L PUERTO 
Desde esta mañana se encuentra 
hecho cargo del mando de la Esta-
ción de la policía del Puerto, el sar-
gento señor Juan Raurell, a causa 
según dijimos, de la suspensión de 
empleo ysueldo dictada ayer contra 
el sargento Romero que se encontraba 
al frente de la misma desde la sus-
pensión del teniente Riquelme. 
A virtud de estas suspensiones y 
las cesantías de los vigilantes Otaño y 
Jorge, dictadas también ayer, se están 
activando las gestiones paar cubrir 
cuanto antes las plazas vacantes y 
las de nueva creación, según decreto 
presidencial. 
E L «MEXirO" 
Sobre las nueve de la mañana lle-
gó de Nueva York directamente el 
vapor americano "México" de la Ward 
Line. conduciendo gran cantidad de 
carga general entre ella los víveres 
cue especificamos en otro lugar y 111 
pasajeros. 
E L SEÑOR QUEYEDO 
También ha llegado en el "México" 
el señor Manuel Quevedo. Canciller 
del Consulado dé Cuba en Nueva 
York que viene en uso de licencia. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Sobra los vapores correos españolea 
aue están demorados no hay ninguna 
nueva noticia de que dar cuenta. 
NULYO T E N I E N T E 
Después de las diez de la mañana 
ha tomado posesión del cargo de te-
niente de la policía del puerto, el te-
.nlente del Ejército señor Alvarez Ta-
iblo nombrado para ese cargo por el^ 
MANIFIESTO ..3ft4. Ferry boat ameri-
cano 11 M F L A G L E U . capitán Whi,te, 
procedente de Key West, coinsignado a 
U L Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co.: 800 cajas huevos. 
M Pomberton: 3.450 cajas carne. 
Compala Cubana de Peac» w Navega-
cirtn: 10.880 kilos pescado. 
M I S C E L A N E A : 
Harfris Broa Co.: 11 bultos aceite ca-
mas y motocicletas. 
L Superviene: 1 caja ferretería. 
S A Z Lewls: 1 caja instrumentos. 
Y Crlmaldy: 3 bultos talabartería. 
J Matos B : 3 bultos losa y accesorios 
eléctricos. 
Gastón (hiervo y y Oo.: 1 bulto hierra 
y accesorios. 
Hi jos de H Alexander: 26 bultos ma-
qinarla. 
Havana Cae y Co.: 1 idem idem. 
Lans e Hijo: 1 caja vidrio. 
Mnroe y Co.: 2 cajas calendarios. 
J Caballero: 57 fardos pape!. 12 bultos 
efectos de escritorio. 
V G Mendoza: 21 bultos metal. 
Universal Música y Co.: 14 pianos. 1 
caja anuncios. 
Cuban Cañe Co.: 12 bultos carros y 
aceesor.*)». 
Arellano y Co.: 188 tubos. 
J C Horter: 150í> bultos molinos y ac-
cesorios. 
Hershey Corporation! 106 idem maqui-
naria. 
P Beneinells y Co.: 920 sacos cemento. 
(i Sthphenson y Co.: 50 huacales carri-
tos. 127 bultos muebles. 
Cuartel Maestre: 370 atados camas. 
Llndsay y Co.: 170 barriles vacias. 
.T Alvarer y Co.: 1.141 tubos. 
Central Limones: 17 bultos maquinarla. 
J G Alfonso: 1 caja fefrreteria. 
MADERAS; 
P Goinez Mena : 1.101 piezas maderas. 
Baragua Sugar Co.: 230 idem idem. 
MANIFIESTO 1365. — Fragata rusa 
PAHRWOHL, capitán Putta. procedente 
de Rangoom, a A J Martínez. 
S U: 17510 acos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
N Castaño: 400 HOCOS arroz. 
MANIFIESTO 13«0. Lanchón america-
no Ben. capitán Squire. procedente de 
St. Andrews, a Lykes Bros. 
Oancedo Toca y Co.: 208.44 piezas ma-
deras. 
R1CIA, de Mobila. 
Galletas: l^tf? bultos. 
Pescado: 23 cajas 
Huevos: 500 id. 
Huevos: 600 id. 
Velas: rtjo id 
Harina: 801 saco» 
Avena; 23J0 iu 
Afrecho: l,0&i 'id. 
MaU: 1 aid. 
Frijolee: 1,000 id. 
Sal: 25 Cid. 
Papas: 2.050 id. 
Salchichas; 450 atados 
Manteca: 73 bultos 
Camaronea 30 bbs.' 
Saimón: 500 cajas. 
Pasta de tomates: «0 id. 
Frutas y legumbres; % bultos 
Heno: 66 pacas 
Manzanas: 50 bbs. 
Bacalao: 1^15 caja^ 
Oontinuadlón del MAJflPIQSTO 
perteneciente al vapor danés F K E O E R 1 - ' 
CE, de Mobile, para puerto de la Isla. 
PARA MATANZAS 
Mu neón S. Line: 200 toneladas carbón. 
PARA SAGUA 
M Fernández Co: 2tlB pares 
Swift Company : 25 cajas puerco saládek 
R. Campo (Santa Clara): 7 buUos e*-
mas. 
Maribona Sampedro y Oo: 179 bultos, 
accesorios para tubos. 
J . M Begairtstain:' 700 atadas daelaaJ 
Central Lutgarda: 5 cajas marjninariajj 
Suárez y Díaz: 300 sacos harina. 
Morris Company: 50 cajae puerco sa 11 
lado. 
PARA JUCABO 
M. Novoa: 3 cajas drogas y meroerfa* , 
PARA G I B A R A 
F. Puentes (Hiolguln): 1 «aja ij 
nos para auto. i 
R. A. : 75 barriles resina. 
PARA NUHVITAJS 
E. Alvaré 34 pacas mantas. 
Carrate Hno: 81 pares calzada. , 
PARA NUEVA GERONA. ISLA. I>B P I -
NOS i 
American Hardware Company: 28 aa—i 
eos afrecho, 28 bultos proviciones. 
MANIFIESTO l,3flP.—Fenry-boat ajns-4 
ricano J . R. P A R R O T T . capitán Phe-. 
lan, procedente de Key West, consigna' 
do a R. L . Branner 
MADERAS: 
F . C. Unidos: 96!) polines. 
Cuban Lumber Company: 1454 píeead\ 
maderas. » 
R. Cárdena: 1^30 Id id. 
Baragua Sugar Company: 176 id Id X* 
bultos carros y accesorios. 
M I S C E L A N E A S : 
Zaldo y Martines: 6 bultos maquina-* ria, 
B. S. de Pando: 10 cajas vidrio. 
C. R. Hudson: 282 ralles del viaje an-terior. 
Jiménez Rojo Padr6: 
ralles, 220 barras. 
M. Escotto: 104 bultos muebles. 
Cuartel Maestre General: 26 caballos. 
M Gald6 y Co: (Cárdenas): 1,000 saco» 
cemento. 
Hershey Corporation: 179 piesas aoe-
ro. 
Tolckdorff y Ulloa: 4 autos, 4 bnltos 
accesorios id. 
MANIFIESTO 1,370.—Vapor americano^ 
MASCOTTE, capitán Phelan. procedente 
/le Tampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner 
DB TAMPA 
J . Partugás: 18 cartones jralletBA 
J . Franquiz: 31 Id id, 68 cajas Id dtf 
Boda . 
R. A Morris: 4 vacas 
Coca Cola y Co: 34 bultos 4cido 
American Gray: 1.517 atadoe cories. 
Southern Express Company: 3 bulteti 
popa. 
D E K E T W E S T 
Compafíla cubana d© Pesca y Navega-* 
elAn: 23 cajas pescado. 
Southern Eipress Co: 1 bulto expresa 
y para los scñoreB sifrulentes. 
Central Limones: 1 caja maquinarla. 
Secretarlo de Estado: 2 id glocerina. 
Havana Frult Company: 1 id acceso^ 
rios para maquinaria. i 
1 locomotora, llí>' 
enjas maqui-
y ac-
A N I F I E S T O 1367, vapor danés F R E 
D E B I CIA capitjn Poulsen, procedente 
de Mobila,' a Munson S Line. 
V I V E R E S : 
Tirso Esquerro: 000 sacos harina. 
Carbonell v Dalmu: 450 cajas velas. 
E Hernández: S0O Idem idem. 
Genaro Gonziilezfl 750 sacos avena. 
F Bowraan: 50 barriles resina. 
MÍSC10LANKA : 
Porto Blcan Express y Co.: 12 cajas 
Jabón, drogas y cuchileria». 
E . Menendes: 7 cajas ferreteria 
Pomar y Graio: 3 bultos cepillo y 
mango , 
JZ Horter: 1 huacall efectos de uso. 
Centrao del Sport: 2 cajas ropas. 
González Cervera y Co.: 10 huacales 
muebles. 
172 • 400 cufietes clavos. 
174 : 400 idem ídem. 
A González y Co.: 17 huacales muebles. 
Carbalal Hno. : 212 idem idem. 
1? MoMuata: 39 idom idem. 
Moina Bros: 23 huacaes mesas. 
JVrnAndez y Col' 22 idem Idem. 
Munson S i lne : 50 toneladas carbfln. 
J González: 23 bultos fefrreteria. 
B Tomú: 2 cajas vidrios. 
Jiménez Rojo: 1 caja máquina 
Central Gómez Mena 
naria v accesorios. 
Br'oi v Co : 15 rollos eneros. 
Armand Hno.: 53 bultos tanques 
CeMrrérez: 1 cajas papel. 4 sllones. 
TÍPV v Cliaofl 10 idem.; . 
Nhrato Agencia y Co.: 1250 sacos abo-
"contral Artemisa: 5 cajas maquinaria 
y accesorios. , , _ 
Central Fajardo: 6 Idem ^em. 
Centra Orozco: 5 ide m dem 
Central Jagu^val: 5 Idem idem 
J M Alonso: 345 pares de calzado, lle-
trero (Matanzas). 
M Llzama (Cárdenas) : 48 pares calza-
Hferaaa Electric Ry y Co.: 51 postes. 
M M.: 320 bultos ralles y accesorios. 
Gil y 6». : "90 atados mangos. 
M Porto Verdura: 439 idem Idem. 
,T Pascual Raiwniy 1 caja anuncios. 3i 
bulto muebles. 1 capa menn. 
Fábrica de Hielo: 34S cajas, 4800 sacos 
malta. . 
Rodriguez y Ripoll: 50 carpetas (20 me-
nos) 76 bultos muebles, N. V. 
T K J I D O S : 
A G Pereda: 4 cajas tejidos. 
.1 A Dubreuil : 1 caja camisas. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 cajas me-
días. 
M A Pollock: 25 pacas Idem. 
F G Robins y Co.: 3 cajas toallas. 
Rodrigues y Clavo: 1 idem medias. 
González y Pella: 1 idem idem. 
Ferande ¿y Co.: 1 idem idem. 
Alvaré Hno. y Co,: 1 Idem idem. 
MANIFIESTO 116R.— Vapor cubano Re-
GIN'A capitán Sentí, procedente de cabo-
taje, a travesía a Cuba Destilllng y Co. 
Con miel de tránsito. 
Votas del MANIFIESTO del vapor no-
ruego OTTAR. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Compala Perffumadora: 20 eajas bo-
tellas (3 en duda). 
J A Vázf^nez: 4S bnltos carretillas. 
Pnrdy and Henderson: 10 barriles ac-
cesorios para tubos 
B L.mzagorta y Ca . : 2*0 idem idem. 
Crusellns v Ca.: 9 cajas idem. 
A M Puente y C a : 173 cuñetes espi-
gones. 
Lloberas y Ca . : 235 atados papel. 
MANIFIESTO 1371—Perrv.b<*t «SHM 
ricano H . M. P L A G L ^ R , capitán WhitM 
procedente de Key West, consignada 4 
R. L , Branner. 
V I V E R E S : 
Kwift Company: 500 catas huero» 
.T. Castellanos: 400 id id. no viene. 
MADERAS: 
A, Cagigas Hno: 702 piezas maderas 
Cuban Lumber Company: 2,011 Id UL 1 
P Gutiérrez: ÍW Id id. 
Marlanao Industrial: 1.814 id Id. 
V. Vlldosola: 2.189 id Id. 
A. Penlchet y Co (Matanzas): »88 Id Idí 
M I S C E L A N E A S : 
Orlente Sutrnr Company: 1 bulto carpa 
del viaje anterior. 
Casa Cárter: 80 bultos maquinarla. 
Hershey Corporation: 37 plesas acero. 
Tolckdorff y Ulloa: 4 autos, 4 bulto* 
accesorios id. 
Central Lugareo: 160 railes. fi 
Havana Frult Company: 11 bultos ma-
quinarla. 
O. Stephonson y Co: 137 bultos mueMea 
143 neveras. 
Armour Company: 50 bultos despera 
dlcios de corchos remlento y polcas. 
MANIFIESTO 1,372.—.Vapor americana 
C H A L M E T T B , capitán Procter. proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
$J Woodell. 
V I V E R E S Y PARRAJB: 
M Aazsbal: 250 sacos de sal, 10 bbb 
camarones. 
Morris y Cía: 1,000 sacos de frijolea 
460 atados salchichas. 
Compafifa Comercial Co: 1,800 sacos da 
arroz, (no embarcada.) 
S. Oriosolo y Cía: 300 sacos afrecho. 
R. Palacios: 150 id id, 1,500 id avena. 
Benigno Fernández: 600 id afrecho. 
Swift y Co: 1 caja accesorios de elo^ 
vador, 14 sacos afrecho de trigo. 13 sacoa 
de maíz, 50 pacas de heno. 200 200 cajas 
bacalao. 
Southern Express y Oo: 1 saco harina 
de trigo, 1 caja dulce, 7 bultos efectos d<l 
expreso. 
.1. Calle y Cia: 250 sacos de papas. 
Sierra Hnos: 100 id Id. ; 
Sierra Hnos: 100 id id. 
Martínez Lavln y Cia: 100 id id, 
Frltot y Bacarrise: 300 id id-
S. S. Freidlein: 300 id id. 
L. B. de Luna: 9 bultos frutas. 
Izquierdo y Co: 1,000 sacos de papas, A 
J. Garda: 50 bbs. manzanas. 
J . V. Velázquea: ¿000 cajas de galletas)/ 
A. Armaud: 250 id Id. 125 cajas baJ 
cálao. 
A. N. Gandia: 500 cajas saimón: 10Q 
Id pasta de tomates. 
Pita Hnos: 200 id id. 
Marcelino García: 200 id Id. 
Romagoea y Cia; 100 id id. 
A. Orts: 5 bbs. camarones. 
Yon Sancheon: 16 id id. 
Echevarri Hnos: 75 bultos tercerolas x 
barriles de manteca. 
F. Bowman: üUO cajas bacalao. 
Marouetti y Bocabertl: 125 id id. ( 
A. García y d a : 75 id id. 
Fernándes Trapaga y Cia: 25 id id. 
Barceló Camps y Cía: 124 id id. 
J . González Covián: 150 Id id. 
H. Astornui y Cia: 100 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
D A Roqué y Cía: 75 bbs. grasa. 
Sabatés y Cía: 380 id sebo. , 
J . N. Afleyn: 150 id grasa. 
E Cagigas y Queeada: 410 atados tabod 
j ' Z. Hoarter: 1 bulto bombas. 
Central E l la : 2 piezas maquinaria. 
Baraguá Sugar y Co: 6 bultos Id. | 
Bilis Bros: 4 id Id, (1 caja menos.) j 
Rodríguez Hnos: 1 caja id. 
Armour y De Witt: 35 cajas calzado. 
Briol y Cia: 20 fardos musgo. 
Henry Clay Bock y Ce: * fardos etM 
va ses. 
Centro de Dependientes: 1 caja afectad 
de droguerías. 
I. vkes Bros: 1 caja m o n t ó n . 
Havana Caoba y Cia: 1 caja efectos del 
madera. 
A. E . Woodell: 5 bnltos efectos de es^ 
eritorios. 
GANADO: 
Cuban American Jockey Club: 2 ya-i 
anas. 9 caballos. 66 bultos efectos ^ r a eL 
Hipódromo. 
M Robalna: 15-vacas, 1 crias. 
M A D E R A : 
P : 2.453 piezas de madera. 
Bnergo y Alonso: 8 634 Id id. 
Kent y Kingsbnry : 4.016 atados cortay 
Ortega Fernándes: 2.530 Id Id. 
West India Olí Refg. y Co : 1,170 Id M I 
PARA CARDENAS 
López v Estrada: 1.000 sacos de arrow 
Caldwoll y Co: 753 Id afrecho. 
PARA SAGU A 
C. C. C.: ITO bbs. papas. 
PARA GUANTNAMO 
J . Machnon: 4 calas talabartería. 
PARA MANZANTIiLO 
Sadurni y Llano: 30 cajas arados y ao4 
ceaorios. 
PARA C A I B A R I E N 
Compañía Comertlal: 1,366 sacos d# 
arroz. . "j 
Enero 30 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
E L PAN 
Son. las nueve de noche sigo pa-
sadas ya y aún acabo de Degar a mi 
casa. Claro que a tales horas no vengo 
del taller y esta tardanza se me dis-
culpa por el entretenimiento Que me 
ofrece el DIARIO. 
Detalles estos sin importancia para 
el lector, pero que en este momento, 
con el cuat empieza para mi el des-
canso hasta la próxima mi-drugada 
surgen de conjunto las ideas a â&e de 
una circunstancia cualquiera. 
Hoy el pan es la preocupación cons-
tante. Nada hay que lo sustituya. Des-
de que oíiciplmente se nos Fentenció 
a no comerlo, persiguiendo su fabri-
cación, decomisándolo, desde esa fe-
cha terrible para cuantos no tienen 
influencia harinosa yo no lo como 
ni siquiera galleticas de soda veo en 
mi mesa. 
Sin embargo, hay quienos comen 
pan todos los días y el contagio, 1a 
manera de hacer cuanto hacen los de-
más para obtenerlo, es muy natural 
que se la imite. E n fuerza do vueltas 
y de rodeos debiendo favores difíciles 
de pagar, por fin, hoy y 'jste -s f\ 
detalle, lector, al contarte cuando lle-
go a mi casa, me encontrté con doce 
panecilíos. Y a me causó sorpresa fl 
verlos. Mas pasada la imp^sión pri-
mera, tomarlos en la mano, v asi, co-
mo solemos, a pulso, tanteándolos en 
busca del peso determinante del va-
lor en su unidad, una sensación de 
coraje debió asomárseme per la ven-
tana donde suelen verso las satisfac-
ciones. Con tener hambre de pan y de-
seoso de dárselo a mis pequeños, di-
cho vaya sin soberbia y sin burla, 
casi prefiero no comeno, olvidándolo. 
;Qué panes, santo Dios! Rl patrono 
de Jos horneros, el bendito San Barto-
lomé, se lo demande por lo malo quo 
ahora lo hacen. 
Duro como corojo, correudo como 
piel de caballo eran las fracciono^ es-
tas que componían doce libras sin duda 
de botica reformada. Doce panes, dos 
libras; cada seis pesaban diez onzas 
Su costo era el de cuarenta centavos. 
A pesr de su afán me comí uno sola 
Y de esa suerte no habré de comerlo 
por temor a indigestarme. F e ahi aho-
ra Rector por qué te cuento estv deta-
lle que pudieras ignorar si en tus 
afanes de comer pan siquiera sepas la& 
condiciones. Te aviso por si eres un 
obrero como yo, si acaso no vaya in-
digestarte su calidad y su precio De-
bo advertirte que era del campo y de 
esa parte, las cosas suelen venir cru-
das y a veces desesperantes para la 
ciudad. 
Tiene este asunto del pan en cuanto 
a la ingerencia de la Comisión de 
marras, un aspecto que nadie puedr 
desentramar ni resolver por lo contra-
dictorio. 
Entremezclado lo nacional con él 
interés localista, y lo que es peor, im-
poniendo caprichos por leyes, tal es-
tado nos creó un desbarajuste y un 
enredo que sólo perjuicios sin cuento 
le causa al pueblo. Y es natural que 
todas estas imperfecciones nacidas de 
la falta de tacto apropiado a Is clr-
cun&tncias, den mayor pábulo a la ca-
restía. Hay una cosa/ a llamar nuestra 
atención sobremanera. 
Se nos dice casi oficialmente que las 
remesas de harina para Cuba tendrán 
su máxima dificultad impuesta por 
otros abastos. Que hace falta la mar 
y morena de requisitos para lograrla 
aún en esa pequeña entidad es cosaj 
que no dudamos, pero a la vista está 
llegando para toda la Isla menos pa-
ra la Habana. E n cambio arriba la 
galleta por centenares de cajas. 
¿Quién se la come? A dónde se 
vende? Pero aún hay algo más contra-
dictorio. Particulares hubo haciendo 
ofertas y comprometJéndose con û 
responsabilidad para traer toda Ta ha-
rina necesaria, siendo el último precio 
ofrecido a poco más de diez pesos el 
saco de 200 l ibns. pero bien, el in-
dust.-'al de ese giro, o el Importador 
¿no pueden hacer o no se le sirven 
esos pedidos? 
De cualquier modo, cuando se ha-
cen esos ofrecimientos p-roban que 
la harina puede venir autorizada o 
sin autorizar. ;.A qué se espera? ¿Qué 
clase de legalidad y de discurso nos 
ofrece la junta de defensa cuando los 
Jueces CorreccionaOes absuelven libre-
mente a los industriales acusados por 
hacer el pan y la galleta necesaria al 
sustento del pueblo? 
¿Y no podría el Juez que absuelve 
al que facilita pan hacer mas? 
J . A L T E L O L A X A S . 
Obrero .Manual. 
Marianao, enero de 1918. 
E l Camión STUDEBAKER 
E S B A R A T O 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C í a . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 4 . 
gos artificiales al final de la callo 
Cruz Vichot. 
5 A las Espectáculos sociales. 
DIA 4 
1 A las 3 de It tarde, el divertidí-
simo juego de la vejiga en la calle 
Martí entre Sur y Aoosta. 
2 A las 4 de la tarde juego de la 
harina en la Avenida de Wifredo Fer^ 
nández, entre Paula y Libertad. 
3 A las 8 de la noche. Se quema-
rán vistosos fuegos artificiales en 
el final de la calle Martí, lugar co-
nocido por Abanico, ejecutándose una 
retreta. 
Grandes lidJas de gallos los días 2 
y 3. Juegos lícitoa de todas clases. 
E l Corresponsal 
T e l f . A . 3 4 7 0 . 
«l-aft W8d ASV2ÍVIO DK \ADIA.—AJÍular, 116. 
fiestas en Consolaciún 
del Sur. 
Enero 28 
Llega a mis manos ei Programe de 
las fiestas populares que se celebra-
rán en esta villa los días 1, 2, 3 y 4 
de Febrero a Nuestra Señora de 
Candelaria. 
Día 1: al c.manecer diana mambi-
sa por la Banda de cornetas, repi-
ques de campanas, voladores y bom-
bas. Día 2. A las 12 se izará la ban-
dera Nacional en los edificios públi-
cos y demás Centros y Sociedades. 
Dia 3 a las 12 y media p. m. so inau-
gurará la hermosa glorieta construí-
da en el Parque de esta villa, ame-
nizando el acto la Banda Militar de 
Pinar del Río que ha sido cedida ga-
lantemente por el pundonoroso coro-
nel Alberto Herrera, digno jefe de 
este Distrito Militar, para cuyo acto 
se invita al pueblo en general, que de 
manera generosa y expontánea ha 
contribuido a recolecta popular ini-
ciada para la reconstrucción de la 
misma. E n esto acto se descubrirá 
una placa colocada al efecto en dicha 
Glorieta. 
4 A las 4 p. m. divertido juego de 
"La Tinaja" en la calle Marti entre 
Maceo y Perseverancia, con premio 
al vencedor. 
5 a las 7!^ P- Solemne Salve 
a toda orquesta, en nuestra Iglesia ' 
Parroquial. j 
6 A las p. m. Gran Retreta en, 
el Parque "Alberto Bravo" ejecuta-' 
da por la Banda Militar. 
7 A las 9 de la noche. Velada, bai- { 
les y cine, en las Sociedades de Re-
creo con arreglo a sus respectivos 
programas. 
DIA 2 
1A las 8 a. m. L a Tradicional Gran 
Misa, en honor de Nuestra Patrona, 
cantada a toda orquesta con voces 
traídas expresamente de la Capital 
de la República, estando a cargo el 
sermón de un notabilísimo y elocuen-
te orador sagrado. 2 A las 10 de la 
mañana reparto de limosna por la 
Comisión de Festejos, en la Casa 
del Pueblo a los pobres del término. 
3 A las 3 p. m. carreras en saco 
con un huevo en la boca, en la calle 
de Cruz Vichot entre Acosta y Sur, 
repartiéndose premios a los vencedo-
res. 
4 A las 4 p. m. Juego del Pan en 
la calle de Maceo, entre Gómez Toro 
y Paula, con premios también. 
5 a Alas 5 p. m. Reparto de la Ve-
la de la Virgen en el atrio de la Igle-
sia como en años anteriores. 
6 a las 6 p. m. Procesión de la Sa-
grada Imagen que recorrerá las ca-
lles de costumbre. 
7 a las 8 de la noche. Fuegos artifi-
ciales y Retreta -en el Parque, que 
mándese vistosas piezas y el tradi-
cional cuadro de la Virgen. 
8 Bailes y Cines en los Centros So-
ciales. 
DIA 3 
1 a las 12 m. Juego de la Sartén en 
el Parque, amenizado por dos or-
questas. 
2 A las 3 de la tarde. Torpeo de 
Sortijas, o caballo, en la calle de 
Martí entre 'Jbieta y Santiago, pre-
ja miándose cada sortija con un valioso 
objeto. 
3 A las 5 de la tarde, juego del 
Palo ensebado en la calle de Maceo 
y Cruz Vichot. 
4 A las 8 de la noche grandes fue-
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE LA MARINA" 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
Colonia Espala de Cuba 
Las Delegaciones. 
Uno de los más firmes pasos dados 
por la Colonia Española de Cuba en 
su marcha progresiva hacia el ideal 
que persigue, ha sido, sin duda, el 
acuerdo tomado de crear Delegaciones 
en cualquier localidad en que Ja Aso-
ciación tenga 50 ó más asociados. 
Al efecto, ya »e ha aprobado el Re-
glamento por el cual habrán de re-
girse esas Delegaciones, y, por la im-
portancia que él tiene publicamos a 
continuación algunas de sus bases. 
Toda Delegación cuyos socios así lo 
manifiesten, podrá solicitar la consti-
tución de una Junta de Gobieno local, 
¡d, cual será electa por los propios 
socios. 
Entre las atribucionec de la referi-
da Junta de Gobierno, están las de 
I sostener relaciones amistosas con las 
demás entidades que radiquen en el 
: término. Representar en 5a localidad 
! a la "Colonia Española de Cuba" y en 
todos aquellos actos a que la. misma 
deba concurrir. Organizar fiestas cul 
| turales y de expansión bajo los aus-
picios de la Asociación, siempre que 
los gastos que estas ocasionen se ob-
tengan de la Iniciativa particular,. 
E s indispensable, para pertenecer a 
la Junta de Gobierno de 'rs Delegacio-
nes, ser socio Fundador o de Número. 
L a Administración de las Delega-
ciones compete directamente a la Ad-
ministración de la Habana. 
Las Delegaciones, se constituirán, 
por ahora, en aquellos lugares donde 
no haya Colonia Española local. 
En "os lugares donde haya Colonia 
Española Itocal, sin Sanatorio, pagará 
a la Colonia Española de Cuba 60 
y cinco centavos por cada un socio, 
con derecho al disfrute de su Casa 
de Salud y entrada en el local social 
de la Habana. La asistencia médica 
y medicinas, serán prestadas por la 
Delegación de la Cc/jonia Española 
local. 
E n los lugares donde haya estableci-
da Colonia Española local, que preste 
servicios sanitarios, se procurará ce-
i lebrar convenios con la misma para 
| llegar a la confederaci6n y prestación 
mutua de servicios entre ]ias Colonias 
Españolas de la Isla, cuyos Estatutos 
no estén en contradicción con los de 
la Colonia Española de Cuba, a fin de 
que los socios de cualesquiera de ellas 
tengan acceso a los salones de las 
mismas y a ingresar en los Sanatorios 
i que esta sostiene bajo las bases que 
¡ a este respecto so formularán. 
' Fracasadas las gestiones para ce-
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lebrar los convenios, se podrán esta—ibriel M. Maluff, antiguo y entusiasta 
blecer Delegaciones en cualquier lo-, asociado de la Asociación de Depen 
RTAMENTO 
UTOVACUN 
calidad aunque hubiera en él estable 
cida Colonia Española local. 
L a creación de las Delegaciones de 
5a Colonia Española de Cuba, en esa 
forma, es un paso de avance grande 
cine da la Asociación; y, al carie, se 
ha tenido muy en cuenta la experien-
cia adquirida en otras sociedades cu^ 
dientes del Comercio, de cuya Junta 
Directiva ha formado parte en varias 
ocasiones, ha tenido un generoso ras-
go que demuestra el cariño qus siente 
hacia la progresista Institución a que 
pertenecé. Trátase de un obsequio que 
acaba de hacer a la quinta de salud 
L a Purísima Concepción, consistente 
yas Delegaciones son un verdadero ¡ en navajas, piedras para afi'.ar y asen 
semillero de discordias, debido a lo 
defectuoso de su organización. De-
fectos que se han procurado subsanar 
en lo posible, en la Sociedad que nos 
ocupa, y de esta forma, cabe predecir 
que la ColonK Española de Cuba ha-
brá de ser en breve tiempo la Asocia-
ción más formidable de su naturale-
za, por cuan o en ella tendrán cabi-
da, sin ningún género de exclusivis-
mos, todos los españoles que en Cu-
ba residan. 
Fomento. 
L a importante revista mensual ilus-
trada que tanto éxito ha tenido entre 
nuestros elementos indusríales y agrí-
colas, ha insalado sus oficinas en San 
Ignacio 25 altos, local del Colegio de 
Arquitectos de la Habana. 
L a última edición de ésta publica-
ción, fué un verdadero éxito y la 
próxima será tan interesante como la 
anterior, nuevas colaboraciones apor-
tan su valioso concurso a la obra do 
divulgación científica tan oportuna-
mente iniciada. 
GINEBRA AROMATICA DE WOEEE 
• UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
EDUARDO ACOSTA 
San Ignacio 106.-Habana. 
C i u b d e l C o D c e j o d e 
C u d i l l e r o 
Celebré entusiastas elecciones, re-
sultando electos para formar su Direc-
tiva plruetos tan queridos como éstos: 
Presidente, Valeriano López. 
Primer Vicepresidente, Alfredo Gu-
tiérrez. 
Segundo Vicepresidente, Elíseo Gar-
cía. 
Secretario, José María Menéndez. 
Vicesecretario, Florentino Fernán-
dez. 
Tesorero, Josfé Martínez Suárez. 
Vlcetesorero, Manuel Alvarez. 
Vocales: Félix Suárez, Ramón Va-
lencia; David Marques; Antonio Blan-
co; Nlcasio de la Rosa; Enrique Pe-
láez; Dámaso Arrojo; Pío Bravo; Bal-
domcro Martínez; Rafael López; F i -
l&delfo Peláez; Bonifacio Suárez; Cán-
dido Márquez; Avelino Gutiérrez, Jo-
sé Fernández; Laureano Prieto. 
Suplentes: Paulino Márquez; José 
Fernández; José Alvarez y Jos? Suá-
rez. 
Vaya un abrazo para todos. 
G 41. in. 
Asociación de Depdieiies 
del Comercio 
Hermoso rasg1©. 
E l conocido comerciante señor Ga-
mi 
S E C R E T A R I A 
Contrnuadón de la Junta Gene I C E SABER QUE PARA PODER 
ral ordinaria administrativa. 
Por orden del señor Presidente 
se hac epúblico, para conocimien -
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, día 
31, continuará, en los salones del 
edificio social, la Junta General 
ordinaria admimstrativa correspon-
diente a l cuarto trimestre de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y SE HA-
PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
R . G. Marqués, 
Secretario. 
C 804 3d-29 3t-29 
C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
DR. ALEJANDRO L CANTERO 
Belascoaín y Corrales, y Amistad y Estrella. 
C U A T R O C A M I N O S 
E n e s t a s d o s C l í n i c a s , l a s m e j o r e s d e l a H a b a n a , s e r e a l i z a n t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l a p r o f e s i ó n , c o n a b s o l u t a g a r a n -
t í a , p r o n t i t u d y s o l i d e z , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n o t r a s . 
H E M O S D E D I C A D O , E X C L U S I V A M E N T E , D E 7 A 10 D E L A N O -
C H E , P A R A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S , a s í c o m o l o s D o -
m i n g o s , d e 8 d e l a m a ñ a n a a 4 d e l a t a r d e . 
No confundirse. El Dr. CANTERO sólo tiene DOS cl ínicas: Belascoaín y 
Corrales y Amistad y Estrella. 
tadores, destinados a las salas de cu-
raciones del citado Sanatorio. Todos 
los artículos, de calidad superior, pro-
ceden de su acreditado establecimien-
to. 
No es este el único rasgo altruista 
que .hai tenido el señor Maluff para 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio; recientemente donó Jna can-
tidad de tíbros para la Biblioteca so-
ciaK 
Mereco los máfl calurosos parabienes 
el señor Maluff por su genere so des-
prendimiento que sabrán agradecerle 
los numerosos socios de la progresis-
ta Asociación, que se honra contando 
entre sus miembros a hombres que, 
como el señor Maluff, demuestran su 
amor a la misma con hechos dignos 
de ser imitados. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 26 
mínima 15. 
Habana, del momento 20 máiim* 
30, minima 19. ' raa 
Matanzas, del momento 21, máUrna ¡ 
29. mínima 17. 
Roque del momento 18, máxima' 
'¿2, mínima 16. 
Isabela, del momento 23, máxima 
26, mínima 21. 
,Cienfuegos, del momento 25. 
Camagüey, del momento 24, máxima 
31, mínima 20. 
Santiago, del momento 23, máxima 
31, mínima 19. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. flojo; 
Habana, N. 3.0; Matanzas, E . 6.0; Rol 
que, E . .0; Isabela, SE. flojo; Cien-
fuegos, N. 4.0; Camagüey, NE. 6.0; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Roque, Cienfuegos, Camagüey 
y Santiago, despejado; Matanzas a 
Isabela, parte cubierto. 
Ayer no llovió en ningún punto da 
la República. 
C e n t r o E s p a ñ o l de 
J o v e l l a n o s 
He aquí su nueva Junta Directivaí 
Presidente, Florián Martínez. 
Vicepresidente, José Maesti. 
Secretario, RafaeL Garrido. 
Vicesecretario, Nicanor Real. • 
Tesorero, Antonio Vega. 
OBSERVATORIO iVAOIONAL Vocales: Froilán Setién; Isaac Beh-
Enero 29 de 1918 maras; Julio González; Rufino Pardo, 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 Pedro Purón; Manuel G. Flores; Ro-
neridiano de Greenwich. galio Otero; Salvador Rovira; Valen-
Barómetro en milímetros: Pinar, tín G. Barbón y Ernesto Rubio. 
763.0; Habana. 764.10; Matanzas, i- Suplentes: Manuel Lledes; José 
764.0; Roque, 764.0; Isabela, 764.5; Juantorena; Ceferino Suárez; José F.; 
Cienfuegos, 764.0; Camagüey, 763.0; Valle y Pedro Naranjo. 
Santiago,762.0. Sea muy enhorabuena. 
N e v e r a s d e C a l i d a d c o n T a n q u e 
Ahora tiene usted en el mercaddo un buen tipo de neveras con tanque 
si usted compra uno malo, defectuoso, o anticuado, es porque no cuida 
su dinero. 
Recuerde que estas neveras son fabricadas por la White Enamel 
frígerator Co. de St. Paul, la famosa casa que fabrica la BOHX SYPHON 
la nevera que mayores garantías ofrece y la más conocida en Cuba. 
Esta casa ha batido todos los records establecidos en ventas de Neve-
ras, en la Isla. 
Visítenos que le vamos a vender algo bueno, útil, práctico y moder-
no. 1 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
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